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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
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Telegramas por el C&lale. 
DI. io do la Marina. 
T E L E G R A M A S D E A T T B H . 
Madrid, '¿ \ da junio. 
En la o o u l ó a ce l eb rada oyor po r 
l l Congríjoo, i n t e r v i n o « n « 1 deba to 
tobro cuoot ionoo u l t r a m a r i n a * , pro-
movido por e l 8 r . M o y a , e l d i p u t a d o 
per P inar de l R io , o o ñ o r P é r e z C a a -
Ufiola, el c u a l d i j o on B U d i e c u r e o 
| M l a p r i n c i p a l cauea do l a e i tua -
ctóu on q;:^ «y o n c u j n t r A o l p a r t i d o 
1« Un ión C o n a t i t u c l o n a l e n l a l e l a 
l«Caba , oa n o l i a b o r a o r e a l i z a d o la 
wcogida do l o s b i l l a t e e de b a n c o <3o 
U e u i a i ó n do g u e r r n , l a c u a l h u b i o -
» p o d i d o c í ^ c t a a r e o c o n e l « o b r a n -
ti de la n u e v a c o n v o r e i ó n do l a dou-
l ide d icha l e l a , que c x l a t e dopos i -
Udoon t i l B a u c o d o E « p i i ñ a . 
Ceaauró ao iminzno o l p r o p ó s i t o do 
atntanor o n o l conao e l e c t o r a l la 
cuota do diez p o s o » , l a c u a l , e n au 
coacopto, haca l l u a o r i a l a r e f o r m a 
dala ley o l ec to r a l , y a t a c ó o l a u m e n -
to «a lao c o n t r i b u c i o n e a quo no p ro-
toade on el n u e v o p r o e u p u o a t o . 
£1 oodor P ó r e e C a a t a ñ o d a oonnu-
r¿ t a m b i é n a l M i n i s t r o do U l t r a m a r , 
con motivo d*» la n u o v a c o n v e r o i ó n 
do la Deuda da C u b a . 
El diputado p o r P u e r t o - R i c o , so 
fiorLtatreo, d i jo , c o n t e s t a n d o o l so-
fior Pérez Cas t a&oda , q u o o l r o t r a i -
allanto del p a r t i d o a u t o n o m i s t a no 
H d o b f t á q u e n o h a y a s i d o p u e s t a 
•D vigor t o d a v í a l a n u o v a l o y olee-
toral para l a I s l a do C u b a , s i n o 4 
quo muchon do s u s i n d i v i d u o s s o n 
monurquicos y r o h u u a n seeiTlr a l 
Sr. Labra qvxo q u i e r e h a c e r l o s r o p u -
Hieoaoa. 
Agrego o l Sr L a s t r o s quo no pue-
de exigirse a l G-obierno quo haga 
BiAade lo quo so h i z o d u r a n t e e l 
mando do loa f u s i o n i s t a s ; que e s t á 
conformo c o n l a s d e e l a r a o i o n e s do l 
KiAlotro de U l t r a m a r s o b r a la i n u -
tilidad ds p o d i r l a d i v i s i ó n do m a n -
loa en los p r o v í n o l a s u l t r a m a r i n a s , 
pues n i n g u n a l e y p r o h i b o quo sean 
fobornadoros g e n é r e l e s do C u b a y 
Puerto-Rico, h o m b r e o c i v i l e s . 
Han t e r m i n a d o l a s s e s iones do l a 
Aaambloa d o l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
cectrallsta. 
Durante o l i n t e r r e g n o p a r l a m e n -
tario, p a s a r á u n u t a o n l o s b a ñ o s 
doEpá, o l P r e o i d o n t e do l Conse jo 
da M i n i s t r o s , Sr. C á n o v a s d e l Cao-
Bí rUn, ' ¿ \ de Junio. 
E i l u n o o p o r la n o c h o u n a c r i a d a 
tua fué á v i s i t a r o l J a r d í n Z o o l ó g i -
co do P ranc fo r t , se d e s n u d ó c o m p l e -
tamente y so a r r o j ó d e n t r o d e l foso 
dondo e s t á n loa osos , e n c o n t r á n d o -
te eu c a d á v e r a l d í a o i g u l o n t o , por 
la m a ñ a n a , h o r r i b l o m o n t o m u t i l a -
dOt 
N ' M r i Tork, 'i-I de junio. 
TKLKdHASUH (OMKHCIALKS. 
S ' u r v n - I o r k , i n t i i o J . t , <f t a * 
5 1 t tr l a t a r d e . 
OnznM «-spnüoliw, A f lú.ft'i. 
(Viitonos, A #l .MS, 
Ihwcucnto papol ceincrcJal, 60 <I|r., áé 4 7 
por 100. 
CntnhlosíHohro I M A N Í I fi()d(r. (hanqn^ros), 
íilfin sobro Parí», (10 «l(r. (honriaoroe), á 5 
fninroa 22 rt*. 
Idom nebro Utiuxlmrgo, GO tl |v. (hiinqucro»), 
A Wk 
nou<H rejdntrados Me ID i IM. i los- l ' i i ldo*, \ 
por 100, A 11», iM-rnpOn. 
CoulrífugM n. 10, pol. 0(1, A 8|. 
Krgulnr A biion rrfiiie, do "¿i A 8« 
Airtrardo mlf l , do 2 9(1(1 A t l l ( l ( i . 
Miólo* do ('iil).i, e l Í>IM-())C«Í, | | 11 | il l ó i . 
V.\ mercado llrnie. 
V K.V MI POS: I R,<iOO Hurod do n t f l c n r . 
Moni: 000 hocoyo» do Idom. 
Muntooa (Wllcox), en torcorolas, A ÍO . í l í i . 
Ifiultia patoiit Mlimotota, 6.50. 
L m u l r r t t . j u n i o V.V. 
AsAoar do romolarha, A 1II(B1. 
Azdrnr cunlríriiL.'a, pol. 00, A i i \ n . 
Idom rotular rollno, rt 
CouMolldadoM, A 0'. l i l O , ot-iiilorí-s. 
Cuati o por 100 ospaflol, A 71, ex«lateré0« 
DcMcaonto, llam o do Iiii(Utorrat U por 100. 
I ' u r í * , ¡ u n l o 
> francoi 20 rt*., B • 
« \ M I \ \ ( I V (.1 M It M IM M \ It I N \ 1)11 
A r O H T t D K U O IIK LA I I A UANA. 
K a e o c u n o VK NucRirctAN MvalriMk. 
ANINCHI 
v A r o ; - » M M : I K A \ I : S I \ . 
Ronln, .1 por I0l>, 
inlor^H. 
»V<>-p<< 
> a l u r t 
t l n t l t u / 
'/ue a n t i 
n i K#« 
lUh»ni», | | | i |,in!o | | 
( ( I M A M ) \ M I t l . l M l( \ l I U >l \ I<IN \ l ' M 
l>abl«n lo rerl l l r til» r t l |al«nt»« dtl 
Jallo 
( 1>M V M ) \ ' 
E H 
1 1,11 
Junio 21 áe 1BU1. 
Kl morcado azucarero continúa preson-
tnndo favorable aspecto y so advierte oxoe-
lonto dieportlolén por parto de los compra-
doroo, qulenoe bon hecho hoy un nnovo a-
delanto on ene líinltoi. 
Lo» avino» dol oxtorlor «ofinlan llrtneza, 
tanto on i como on lo." Kstadoi Unl-
doe, y el \M on TMCÍDIIOA no aloanr.nn cifra 
de mayor Importancia, oe debe A quo loa 
tenedores han aüoutnudo ene pretnnslones 
con la oeporama d i quo un nuevo oefuerro 
do ' o í rotlii! 
OIOP. Lan 0| 
eldo como • 
loro loe pre-
ían hoy han 
CTOAB DI 
Oa&il:N 
! 8, pol. 
• V A I A f O i 
Ingenio 
1,740 eocos n0 8, pol. 96/40, A 6 2 6 i n . 
arroba. 
Ingonioe varios: 
1,200 eaooa n" U, pol ÜÜ, A (»i ra. ar. 
Ingenio "Santa Filomena:" 
0,000 sacos n" 11, pol. 1)0*. A 01 rs. ar. 
I n g o n l c s varlofi: 
3,000 sacos n* 10/11, pol. 00i, A H rs. 
a r r o b a . 





• a «I 
3? 
mera j el ('otuAuilaute 
dente, j •ctatmlo de \ 
%\ C-j.iián Oeaeral del 
•a ullItinrA «I perion»! 
idan-
u ee-
iu U-nlendo efecto en 
Ti 
l)f 
u, es l d i u . T»pcr sanee 
Je. cap. L'irrnrM, irlp. 61, 
a M Ualvo » (.orap. 
, eo 18 alte, borjf. MD. Nno-
• w l l , trip. 10, tom. lirt, con 
IB i (.Mu, rap tmtr. Vnc»-
rlp. 7S, tom 3 SI 7. con cur-
o, ea H dfu. T»p. unarlooo 
>u*r, trtp 3f>, toai. 799, tn 
U , (di lUUbanó) , gol. IDR Kiloo 
W.J htx. tmtr. Ser&h H. KiilRe-
kmtr. Akbtr, eap. Holnaa. 
W . ) be*. »m«r. John 8. Emtry, 
y T a u p » . T*p. amar Whltaay, M-
•rx\t> d^ pesajerou 
K N T K A K O N . 
11CO / aacalaa, en «I vapor-rorreo 
ordon— Victoriano G a t o — J . P. 
en rl vapor amancaoo 
COTIZACIONES 
M i 
G O L F ! C H O D E C O R H E D O R B B 
C a m b i o s 
1 i 8 pfi P . «re «'U'AMA aap., «exAn p ina , 
taha j cantliUd. 
1P1 i m p.3 i » oro 
•epaAol, A tiO d| 
A S i j 
Mpafi oí 
•3 P . o 
« H (l ,r. 
Se h a n r e c i b i d o p o r m o u o r e s de 
Pekín acurca dol l u c o n d i o d e l o d l t l -
cío ocupado p o r loo m m i o n o r o s je 
saltas, 7 d o l a t a q u e a l C o n s u l a d o 
inglóo en Wochoo . 
Dicoso quo l a s causan d o l m o t í n 
íaeron l a s a b s u r d a o n o t i c i a s quo 
circuloron de quo loa r a í e r i d o s sa 
eerdotes h a b l a n dado m u e r t o A m u -
chos n iñoo , o x t r a y é n l o l e o los ojos 
paro p r e p a r a r con o l i o s c l o r t oa m o 
dicamoctos. 
P a r í s , 24 de Junio. 
Dicen do B u r d o o a quo l a omprooa 
d e ó m o l b u a h A d e c l a r a d o quo e s t á 
diapuosta á concede r l a r e d u c c i ó n 
ádoco, do l as h o r a a d e t r a b s j o , á to 
dos loa c m p l o a d o a quo no p r c o t o n á 
reanudar sus a o r v i c i o e . 
Vicna, 24 de junio. 
El Empoi-ador F r a n c i o c o J o s ó h a 
ildo foatojado h o y do u n a m a n e r a 
brillante, p o r l a o f i c i a l i d a d de Ion 
buquos ing loeeo s u r t o o o n o l p u e r t o 
da F.ucao, a ion l o e s t a l a p r i m e r a 
vezquo el E m p e r a d o r h a i n s p o c c i o -
aado la o s c u a d r a da S. M . B r i t á n i -
ca. 
Nueva York, 24 de junio . 
To legxa í ion do O t t s v / a q u e e n * 
Parlamento so p r o s s n t ó anocho e l 
prsaupussto, u n o ' quo so a n u n c i a la 
abolición do loa d o r o c h o s oobro loo 
azúcares cxulloa, cuyo i m p o r t o es 
d s S x a ü i c n e s de posos. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 24 de junio. 
Bala s e s i ó n d e l C o n e r o s o de h o y 
continuó o l deba to oobro o u o s t i o n o s 
altramarinao i n i c i a d o por o l d i p u -
tado a u t e n o m í n t a S r . M o y a . 
Siguiendo o n o í u so do l a p a l a b r a 
el Sr. F ó r o z C a a t a ñ e d a , a f i r m ó quo 
la nuova o o n v u r a i ó n do l a d o u d a de 
Cuba pudo c o s t a r o l n c u o n t a m i l l o -
Dea de pesos m o n o s . 
Dijo que no dobo h a b l a r s e do ane-
xionistas, porquo o n l a I « l a do C u b a 
lelo h a y v e r d a d e r o s o s p u ñ o l e s , co-
mo lo d o m o a t r a r o n l a s m a n i í e s l a * 
ciónos que se h i c i e r o n a l l í cuando 
loo sucosos de l a s C a r o l i n a s . 
Defendió l a d l v i a i ó n do m a n d o s 
in las p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s , p l -
diondo quo so c u m p l a l a l o y do r e l a -
ciones m o r c a n t i l o s c o n d i c h a s p ro-
vincias, b&jo l a ba^o do l a r e c i p r o c i -
dad, por aar i m p o s i b l o e l c o m e r c i o 
de cabotaje é n t r e l a P e n í n s u l a y C u -
ba y P u e r t o R i c o . 
Pidió c o m o r e m e d i o p a r a a l i v i a r 
la s i t u a c i ó n do C u b a , e l i m p u e s t o 
transitorio y l a r e forma de l a l o y h i -
potocarla. 
I n d i c ó a s i m i s m o luu m e d i d a s q u e 
en su concepto p u e d e n d i c t a r s e pa-
ra m e j o r a r l a s i t u a c i ó n do loo M u -
nicipio*:», agregando quo se i m p o n e 
como u n a noceo idad ol a r r i e n d o do 
las A d u a n a s do l a J o l a do C u b a . 
El Sr. P ó r e z C a s t a ñ e d a t e r m i n ó 
su d i s c u r s o pidlondo a l G o b i e r n o 
remedios u r g e n t e s é i n m e d i a t o s pe-
ra a l i v i a r l a c t i t u a c i ó n de a q u e l l a 
JWa. 
B l M i n i s t r a do U l t r a m a r c o n t o s t ó 
al S r . P é r e z C a s t a ñ e d a quo n o e s t á 
conformo c o n i m p o n e r d o r o c h o s 
los a r t í c u l o s do p r o d u c c i ó n p e n i n -
s u l a r y q u e no oa o p o r t u n o o l m o 
mon to p a r a h a b l a r d o l I m p u e s t o 
b r a n s i t o r í o . 
Nueva-York, 21 de Junio. 
Sa Uesrado á en te puerto, proco* 
dsuti del A¿ l a S a b a n a , o l vapor 
Londres, 24 de junio . 
Bl gobie rno do s. M . B r i t á n i c a h a 
pabli^ado u n a p r o c l a m * prohtblon-
AJ la pesoa do fo-5Aa on o l M a r do 
1^9 p r ó j i m o . i 
H i T A O ' i H - O N l O ü l S . , 
i , i 41 p.8 P-. o 
oapafiol, i 3 d(T. 
m Ü p .g f u oro 
o«pa&oI, i 8 d|T, 
IÍPCJJKNTC UMUÁU-i s á i o p s v., saaa 
'11 .. , ) A 3 y « moaot. 
atOOARca poioAooa. 
IMM0, traoea de Uoroane 7 l 
oía, Id., floroto. 
rlor A recalar, 
t. (T. II ) . . . 
. aupcrlor, nfl-
Drlor A roguliu, 
Sin oparaolonaa. 
(dom haeno, n'.' 16 A IB, I d . . . 
Idem aaporlor, n'.' 17 A 18, Id. 
ídmn. flurnte. n" 1» A 30, Id . . 
oKMTatrceAB oa eoAaaro. 
PolarlsaciAn »4 A flH.—Haroa: Da 07114 A 0766 
da $ en oro por 11 i kllrtgramoa, aagdn ndmero.—Uo-
ooyea: No hay. 
AKÚDAR DB HTML. 
PoUrK^IAn «7 A Hft: De 0'Rfl3 A 0'691 de $ on oro, 
por 1U kiló^ramoa, itgAn envaaey ndmero. 
AKOOAn MAMOAMAPC». 
UotBAa 1 recular rollno. — P o U r U a o l ó n 87 A 89. 
DoO'SO'J A O'BOl de 4 en oro, por I I i klMgramoii. 
S e ñ o r ó n C o r r e d o r o s do s o m e r a 
DS CAMBIOS»—D. OérasOBO Honnet, auxiliar 
de erredor . 
I ) K F 1 4 U T Ü 8 . - I ) . Podro Becall y D. Joaquín 
(lililí i . 
Mtla.—Baboaai '¿i téjvak do i « 9 i . - B i Btndi-
w Praaldont»» Int.orino. Joi4 JH* d* ñfont . í«dn. 
Colegio do corredores, Notarios del 
Comercio de esta IMazn. 
>ablnndu Initalarte dettnlttramenta la DoUa OQr.ial 
do (.'oinorclo do e«U nlndad, on un edillrlu aituado en 
)Uiuo rí i i ir loo do e»la rmltal; eita Sindicatura. U'»-
ilaote la a»U>rl«aoi !u del Exorno Sr. Diraotor Gene-
•al .-lo AdiulnUtraol/)U Civi l , c o n r e a A loa aefiorea 
laelloa d« ediflulo» que quieran alquilarioa para (lidia 
oataUclón, para qoo duntro del plazo de 2S dlaa, con-
ttdoi doade hoy, rounurrnn A eito Colegio, calle de 
Mercadarei ndmero W, A hacer ana propoaloionei por 
o torito 
Habau t. Junio 17de 18'Jl . -Por el Síndico, el a d -
amo. A n i t r é i U ' tnUoa . 
I) MaiiUci (^Lucliarini—Kaftel Bailo y 3 da 
- <)a.iiuiro UuIrAa—VioanH PAraz—Maxiini-
I I C K S O . ao al vapor amo-
ra taa an traraaía da altara, bien en rlaj^ d» gran ra -
!,<> que do l(>>al orden lo digo A V. R para conocl- De NUKVA YOKK, 
t i U I I . Caatl-
•Jnln Oro/ro— 
americano O r l -
de la M/irir. i 
Habana, 'Jl do ionio da 1861. - / .K / I tí C'arhonell. 
3 21 
NOTICIAS DE VALORES, 
O K Ü ) Abrid á 287} oot 100 y 
..«i, ( cierra de ¿a7 i á 287i 
JOtO KBPAROI.. S P * r l 0 0 . 
r Q K D O B P 
Hllleiai Ulpot«carloB d a l a l a l a de 
Cub* . . . . > • . . . 
)bllgaolon6a nipotsoariaa del 
IÍXÜIUO. Aynntomiento da la *-
mlaióu de troa mlHonoi 
A U C I O M U B . 
de la lula da Caba 
treto, Fcrrocarrl-
ta Habana j A l -
'anilnoa da Hierro 
' JAearo 
» do loo Ferrooa-
:amlno« do IIIerTo 
;;'.i>vn. 
HauO') Agrlcol 
Hon.-o del Con 
le* Uiüdoa d 
Compañía de 
d« CArdonaa 
Comnattla ü n l 
rrilei do Cn 
Ccrij iania de 
la Matanxaa 
Compañía do 















-* il» Pont-nto y Naveija-
lol Har 
.'oirnoifía do A l m a o w » d« Do 
palito do In 11 .batía 
i. inL.ol.o.-.»rlai rt. 
Corapatla eléctrica de IM itutuai 
(Monoa) 
It» I ToUMulna dn la Hnbana . . . . 
Crédito Torrltorlal llipotooarlo, 
COÍ nja do Víreroa. 
00 A 110 
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C O M A H D A N C i < 1*8 1.4 Pll«>- Li 
IM' I.A H A H I'IA 
V Q O B I K R N O m i . I T A I t OK I.A i 'I AfeA. 
A N U N C I O . 
l'A Hr. Cooiiaunu do Cuorra retirado, Ü Fedvrl^o 
ConiAlex dn Hurgo» y Cuantiul,' rocino de eata ciudad 
? cuyo domicilio «o Ignora, le aarrirA pretentarae rn 
la Secretaría del Coblorno Militar de eata P l a n , para 
entregarle un doenmento que le Intoreaa. 
I(ai»ina, '/2 de Jumo de 18*11,—El Coiuamlante So-
oroUrlo, M a r i a n o i f a r t í . 3-74 
H K ( ' U K T A K I A D E I . K X ( MO. A Y L ' N T A M I K S T O 
aRCCIÓM 2?—nACIRKDA. 
clmo ano eeond-
ioto del referido 
mei de Julio próximo, A la aiiam.) hora, cu el propio 
logar y bíjo lo» reqnlaltoi j eondlclonea ya publlco-
d"i. 
Do orden del K t r ino . Sr. Alcalde Municipal ta bace 
pdblicn para general conocimiento. 
Babaaa, 20 de Junio de 1801.—Kl Secretarlo.—P. 
S.—/pnaeio Giol. 3-25 
B A N C O KMPANOL DK I.A IHI.A UK C U D A . 
BRCADDAOIÓN DB CONTRIBÜCIONM. 
Para evitar neriaicioi A loa contribnyentea de M í e 
IraÉM munlc'pai. ro lea roenorda ano el plazo para 
igar «in recargo la contrlbuolón dol cuarto trimestre 
DI nctusl ejercicio económlao de 90 A (M, por el con-
ato de S u W i o Induatrlal y do Kúatioaa del 1?, a?. 
' y 4? trimeatrea del mlamo rjer-iclo económico, así 
rimeatrea antoriorea que no ae 
por rectificación de cuotaa ú 
Julio próximo, y que 
li domicilio que ya no 
no plazo de trea díai 
te de 
Sr«i«. I> Mnuui flhae B u l Alon»o—Pedro Una-
tillo—PraiMriieo OareÍA—Manual Alrarez—Joioph 
Ribert y 17 dn tránnito. 
É A L U n O J I 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el rapor a-
raorírano Whilnry: 
Sre*. 1>. Arturo ( i . AlemAn—Bernardo Serpa— 
L n i i J . d« Carbsllo—Horatla Caraballo y un nifio— 
Ignacio F . Ro Irígurz— Dirgo Oonzdlez—AntnLio 
Pulg—Kaf^el Villarojo—Joaqnio Moraiez—Carmen 
Paiicaal y 2 niBoa—Juan d é l a Oaa—Joné Maníaez— 
J . O. Pcnipey—Josó Pérez—CAndido Benitrz Oon-
sflea 
E n t r a d a s do cabotaje . 
D i . 
Cibaleiro: con 600 l a -l)o Cungojaa, gol. KoiiU 
coa carbón 
.laruco, gol. Joreu Lola, pat. Pu jol: con 260 IO-
coa azñcar y 8 pipas aguardiente. 
habían pnoa'o ni cobro 
otraa oanaai, raneo ol día I ? de 
on eqniTalencla á la 
tiene logar, so conci 
hibllus, ([no empezará A contarse ade el día 2 do 
Julio próximo pura que pueda tfeotuarse durante di-
cho último plazo ol pago, también sin recargo, pues 
pasado el día 4, IncurrirAu los morosos dtfinltlramcn-
to en el primer grado de apremio, que consisto en el 
5 por 100 tío recargo. 
Habana, 20 de Junio do 1891.—Kl Subgobornador, 
J « t c (Jodoy Gareia . 
I n. 86 8-23 
Orden de la Fiara del 24 de junio. 
S E R V I C I O P A R A K l . D I A 25 
Jofo do dia: Kl Comandante del 2? batallón do C a -
tadorea Voluntarios, D. Ignacio Uonzález. 
Visita do Hospital: Batallón Cazadores de Son 
(Malla 
Capitanía General y Parada: 3'.' batallón Cazadora* 
Volantario*. 
Hospital Militar: Batallóu mixto do Ingenieros 
('astillo del Príncipe.* Kscolta de la Penltonolaría 
Militar. 
iiotrotn en ol Parque Control: Batallón Coiadoroa 
do Isabel I I . 
Ayudarte da Coardla on «1 Uoblonio Militar E l 
2" do la Plaza, D. Cetarso Rapado, 
Imaginaria eu Idom: Rl toniento on comisión do la 
m'sina. D. Lula Zurdo. 
Mé lico para los Batios: K l do la Fortaleza de la 
Cabafia, D. Agustín Bndoya. 
Ki (!nrnr«l Mf\r|*nto Maror. J \ i , .n Mtid-i '* 
Dospachadoe do cabota le . 
Día 34 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Entefiat: con o-
feotos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Eipino: con efictos. 
Cárdonoa, gol. (.'lio, pat. Auirlna: con efectos. 
Cárdenas, goi, Tereiita, pat. Layaneto: con efec-
tos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con o-
f'?cto«. 
Uveros, gol. América, pat. Morales: con efectos. 
Bur i aea c o n r eR ic t ro a b i e r t o . 
Para Corafii, Santander y Barcelona, vap. esp. Her-
nán Cortéa, cao. Rodrígnrz, por C . Blanca y C p . 
Corufia, SantoBdcr, (-ádli y Barcelona, vapor-
correo tsp. Buenos Aires, cap. Cebada, por M. 
Calvo y Oomp. 
Delawaro, (B. W ) bca. amar. Vilora H . Hop-
klus, cap. Dow. ñor Hidalgo y ('orap. 
Delairaio, (B. \ V ) gul. amor. Lena F . Dixon, 
cap. Campbell, por Hidalgo y Comp. 
Saint Picrre, (Martinica) berf. amor. Ned White, 
cap Elwell , por Bridat, Afonfro* y Comp. 
Dolaware, (H W . ) frag. ing Orondeo, capitán 
Slimith, ñor Francko, hijo y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanes, capitán 
Carrera, por N. Oelata y Comp. 
B u q u u o que so b a n despachado . 
Do Batab&nó para Caimán Orando, gol. ing. Elleu 
Moore, cap. Yates, por J . Ferrán: on lastro. 
D.laware, (B. W . ) bca. amor. Soroh S. Rldgo-
way, cap. Sinnoit, por Francko, h'JosyComp.: 
Oi>n 8,800 sacos azúcar. 
Cayo-Hueso jr Tompo, vap. amor. Whltnoy, co-
pl l ín Hopuer, por Lawton y Huos : con 112 ter-
cios tabaco y efectos. 
Veraciuz y •sácalas, vap. amcr. Orizabo, capitán 
Mo Intosb, por Hidalgo y Comp.: con 1,060 taba-
Mfj 1,700 cajetillas cigarros; 490 kilos cero blaa-
ra y efe toe 
— M o U n i a a y otros, rap. etp, Oroot», cap. Cirarda, 
por Dculofeu, hijo y Comp.: do trttojito. 
Buquee qae h a n abierto reglatri 
ayar . 
a York, rap. amor. Yucatán, cap. 
-Nueva-Yoik, frag. ing. Koyal Otorgo, ropitin 
Pirtrldfro, por Francko, h'i>>s y Comp. 
J P ó U s a s c o r r i d a s o l d í a 2 3 
de j u n i o 
Wftlmua. '¿i da jonlo d» Igfii. 
< O.UA.NUANCIA i; i: \K«AI> I)K .HARINA DEI 
A rOSTADKKO D E LA HABANA. 
NKOOCTADO TJH lífBCBrPCK'víf MABÍTIMA. 
A A U N C I O . 
Con motivo de -or fustiros los díaa 28 j 39 del co-
rrleito me*. i>ara loa cuales eata)>an a* naludoa la ce 
l. ti . .o le x i íes r glammiarioa para Piloto* j 
Capitanes de lu M » u n i M^rosnto, el Exorno. Sr. Co* 
roandaoto Oeuoral del Apostadero so ha sorrido dia-
poner so anticipen aquellos, efectuindose en los días 
M. 27 y 30 del actual. 
L o que so buco público para general conocimionto. 
HsblUUf 2'¿ do jaDlo do 1801,—Zitis O. Carhonell. 
8 ' 2 i 
ttancla del distrito del Centro de otta ola -
N qua un prorldenoia dictada Di dia doee 
sA instancia do D . Tomás do Juara y 
io D . Julio Cuartas como Irgitlmo con-
. Concepción de .Toara y Arrondo en los 
Ivos que siguen en esto juzgado r por au-
no actuarlo contra D . Tomás do Juara y 
'o <l > pesos, he acordado ejecutar en p ú -
i loa catas situadas on esta ciudad rallo 
la primera en voinlo 
y tres mil trescie' tos treinta y cinco pesos veinte cen-
tavos ero! la segunda en dos mil oobociontos diez pe-
tot te'ento y sais centavos; lo torcera en nueve mil 
oohooleatos noventa v un pesos cincuenta osntavoi; 
la cuarta en dos mil dosoiontos veinte peeot noventa 
y tres centavos y la quinta en mil trescientos nesento 
y cuatro pesos veinte y sois contaros y otra situada en 
la calzada Real de Marlanao número ciento searnta y 
oaotro tasada on dos mil quinientos cnarcn'a y seis 
posos cinaueuta y tres centavos todo en oro, por cuyas 
cantldadea se ponen en venta, señalándose para la IB • 
basta el día reinto y siete del entrante mes de julio y 
hora do las dos de la tardo en la sala de audiencia 
do esto .lurgado, sito on la callo de Tacón número doa, 
altos, advirtiándose quo te admitirán posturat por to-
das las flncaa ó por onnlqulero de ollai, siempre qae 
cubran las dos toroorns partes da la tasación, que para 
tomar parto en lo aubasto los llolt.idoros consignarán 
proviumento on la mesa del Juzgado ó en el establect-
mionto destinado al efecto una cantidad iga J por lo 
menos al dlox porolonto efectivo dol valor de las tinoaa 
sin cuyoa requisitos no serán admitidos: que los n'tn-
lot do dominio ostarán de manilietto en la Kacribanía 
para que puedan exomibarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta previniéndoae además que los l i -
ciladoret dobtrán conformarse con ellos y que no ten-
drán derecho á exigir ningunos otros.—Habana, junio 
veinte de mil ochoiientos noventa j uno.—Claudio 
Asacar, socos... 
Cajetillas cigarros 




I . 000 
1.700 
489 




EiUrel la . A d -
d« Paula De 
-19 dS 30 
_ I _ 
{1(>UÍ'VÍ\\ T r a c a l i i í n i i c n 
Bajo contrito poste 1 con el Qobiorno 
fr a n c ó e . 
Parn Vcracrui directo. 
MoldrA f ara d'ibo pierio sobro el dio 6 do Julio 
L A F A Y E T T E 
capitAn N o u v o l l ó n . 
Admito oorga A Soto y pa«0ero«. 
So advierto A loo aofioro* importadoras quo loa mor-
oondoa 4* Francia importad»* por oslos vaporo*. Di -
gorán iruoloo daroohot qae Importado* por pabellón 
os^oSo!. Tari f u muy rodaddot con conocnlontos di-
roetns d* todo* la* etndodo* importante* 4o Francia, 
Los salero* empleado* y militaros obtendrán fron-
de* voBisj** oa nojor oor o*ta Usoo, 
Bridat. Moni'r** y Torep., Amargura n4moro 6. 
Hl*" 10»-36 101 25 
n ú 
nW-TOlIAlIDIá. 
1 8 i P COMPANÍ 
: A T N B W - Y O R K . 
«alterca ú i efta CompHflfe 
rAii como slfcoo: 
erk loa z a i é r c o l e e á las 
tarde y loe s á b a d o s 
IDA 4s la tarde. 
U i T i o r 
De l .i a les jueves y loe las * do la tarde. 
Junto 4 
H U A 8 
, ^ 11 
- 18 
O T O N 18 
tilen conocidos ¡ or .a 
o en el ma« 
Jat «tro 75 coottvoa pié eábioo con ooncolmiento* di-
ré.'.o*. 
corre«pond*nclo so odmlUrá úaljoman'.o en la 
AdninUlraeión Oonerol de Corroo*. 
Ztlneo ontre Nueve Y o r k y C i e n í u o * 
gos, con esca la en N a s s a u y S a n -
tiaco da C u b a ida y vuelta. 
QT*!»* hermoso* vapore* do hierro 
S A N T I A O - O 
capitán P I ' s R C K . 
C I E N F U E a O S 
capitAn C O L T O N . 
' BsUn en la forma siguiente: 
Do N e w - Y o r k . 
8 A N T 1 A O O . Junio 4 
ijtwswvwaot .- JI 
^ Do C i e n í u c s e s . 
U i n n r U M O f l Junio 3 
Do S a n tia?o de Cubo. 
> I K N T C F O O B . Junio 6 
Part 
p taná 
D e l 
Obrop' 
isait por ambos linas A oprlón del viajero, 
ofs . dirigirsoá I . O I H S V. P L A C E , Obra-
s pormenores impon lrán rus conslgnatarloa, 
2G, H I D A L O O y C P . 
P r e c i o de pasaje on t r e N u o v a Y o r k 
7 l a H a b a n a , per los v a p o r e s 
City of Álcxandrla, SaralOKa y Niágara. 
Habana A Naevo Y o r k . . . 9&i 
Nuevo York á la Habano. 30 
$17 oro espoBcl. 
líl oro americano. 
Por los vaporea TMttUf Drizaba, Yumurl 
y City of Washington. 
Habano á Nuevo T o r k . . $45 $2i-60 oro espoBol. 
Nuevo York á la Hobono 40 30- . . oro americano. 
Además se don puojea de ida y vuelt*, do la Haba-
no A Nuevo York, por cualquiera de loa vapores por 
f80 oro espofiol y dio Nu*Ta York A la Habono, fTB 
oro americano. 
í! 1008 313-J1 
AVISO 
Con motivo de h a ' w empezado lo cuarentena en 
Nueva York, so advierte A ios sefiores paasjeroa que 
poro evitar el tenerlo que hacer, te provean de un 
certificado sonltario en la oficina del Dr . Hargeaa, 




H a m b a r g u e s a - A m e r i c a n » . 
P A R A V E R A C R D Z Y T A M P I C O . 
Uoldrá poro dichos puertos el dio 80 do Junio ol 
Topor-oorreo olemán 
C O L O N I A 
c a p i t á n A . W o e r p e l . 
Admite cargo á flete y posojoros de proa y uno* 
euonto* pasajero* de 1* cámara. 
P r e c i o s do pasaje. 
A'n 1? edniara. IM proa. 
Poro VERACUUZ.... 
,, TAMFICO 
« 25 oro. 
M 36 ,, 
9 13 oro. 
, ,17 „ 
Poro H A V R E y H A M H U R O O , con oacalaen 
H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
•aldrA sobro el dio 15 de julio ol nuevo vapor-correo 
olemán 
C O L O N I A 
i p i t á n A . . W o e r p e l . 
Ad 
Uasbi 
¿ U t r a c t o de l a c a r t a do buquea 
despachados . 










LONJA DE VIVEKK8. 
Vmtas efectuadas el dia 24 de junio. 
Í JMrez Piq iero.—Aute mí, Manuel Andreu. 
A l a v a : 
300 saco* arroz semilla corriente 
100 csjae b.icoloo, repartidas 
no id. Id. id 
100 id. id. id 
Pedro:. 
640 cajas latas de 23 libras aceite. 
Riera. 
)G0 cojaa lataa de !» libras aceite, 
Riera 
1108 canaatos ceboilaa 
3i8 f.cos papas 
Buenoi A i r e s : 
200 sacos fríjoles negro? 
J l m a e é n : 
10 cajas ron Bacardí D9 1.. . 
10 id, id. id. n ° 3 
10 Id. Id. id. a ' U 
5\i ron Bacardí corriente 
6{10 id. id. id ,« 
7j rs. or. 
$14i caja. 
?11 • csja. 
$14} o j o . 
$36i qtl. 
$27i qtl. 
22 rs. qtL 
23 rs. qtl. 






nutrios do E C R O i ' A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se fociliton en la caso consignatario. 
N O T A . — L a cargo destinada á puerto* en donde no 
toco al vapor, será trasbordado en Hamburgo 6 en el 
Horre, á conveniencia de la er.presa. 
Admito pasajero* de proa y uno* cuanto* de prime-
ra •Amara para St. Thomaa, Hoity, Havre y Ham-
burgo, á precio* arreglado!, tobre loe que impondrán 
lo* contignatorio*. 
L a carga ae recibo por ol muelle de Caballería. 
Lo correspondencia solo se recibe en lo Admini*-
trocidn do Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Lo* vopore* de eeto empresa hocen escolo en uno ó 
má* puerto* de lo costa Norte y Sur de lo Isla da 
Cabo, ilempre que so les ofrezca carga auicirnto 
poro omeritor'la escalo. Dicho cargo te admite poro 
lo* puerto* de *u itinerario y también paro cnolquler 
otro punto con trasbordo en el Havre 6 Hambnrgo. 
Lo cargo so recibe por el muelle de Caballería. 
L o correspondencia solo so recibe en lo Admlnlitro-
Oiáu de Correos. 
Poro má* pormonore* dirigirte Aios conslguotorlo», 
eallo de Son Ignacio n. 54. Aportada de Correo» 347. 
C n. »)f> 
M A R T I N , F A L K Y (?P. 
i5«- in Mr 
v ü ! 
P L A N T 8 T E A J I S H I P L I N B 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE, 
Uno do estos vapore* saldrá de esto puerto todos los 
mlórcolee y sábados, A lo uno de lo tordo, con 
escala oa Coyo-Huoao y Tompo, dondo so toman los 
trenes, llegando los pasajeros A Nueva York sin cambio 
olgunoM>o*ondo por Jacksonville. SoTannoh, Chor-
leston, Elohmond, Washington, Filadelfta y Baltimore. 
So vendo billetes poro Nueva Orleans, St. Lonis, C h i -
cago y toda* las principóle* ciudades de lo* Estados-
Unido*, y p a n Europa en combinación con lo* me-
Iorea lineo* da vaporea ene salea de Nuevo York, lillotos de Ido y vuelto á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Loa conductores hablan ol castollono. 
Empelando el 1? de mayo,lo ouarentenn en la F l o -
rido, seriá indispensable, para la adquisición dol pe-
saje, obtonoron certificado de aclimatación quo, como 
de costumbre, expide el Dr . D . M. Burgess, Obia-
po n, 21. 
L a s personas que deseen despedir á bordo A loe so-
Cores pasajeros deber íu también proveerle de este 
requialto. 
Loa días de s.üida dd vapor no se despachan paaajes 
después de loa once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á ana consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J , D . Hoshagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — O , 
E . Fusté , Agente Oenoral Viajero. 
I , w^Fitigsraid, Suseritendeale.—P^Rr+o Taarpa, 
Q Qi 82 lífiel B) 
m\m m 
P a r a N u c v a - O r l e a n s dizeotaznante. 
E l vapor-ron>o otrerlcono 
H X J T C H I I T S O N 
capitAn D. . hor. 
Kotdrá do MU puerto ol aábodo 37 do Junio A lo* 12 
dol dio. 
ls, ?! ios y m . 
Keroulerqi l<>, altos. 
K A ^ ^ J N P A G O S TOTt C J L ü X M 
A OOl T A Y A I . A l ? a A V I B T A , 
L Jala* 
Poi 
L A ' , \ 
.Igriatoríos, 
i . . 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D K 
l V i i i \ i i l l » B I O M f f , 
E l vapor-corroo 
C . C O N D A L 





E l vapr.r>corroo 
VEHACKUZ 
c s p i t á n C a r d c a a . 
SsMrA para Profrooe y Vorocra* ol 27 do Junio 
A lo* 3 do To Urdo, ueroado U oorroependeaeia j'ábli-
AdmiU eoifo y paaaJr.ro* poro dlohoa peorio*. 
lyo* puht nrio* •* cntrororán al recibir lo* billete* 
HACKN PAÜON PO» H 
Feoilltn.n c i s r t i . ^ ."c c^ói 
V a p o r oops&ol 
IIKHNAN CORTKS 
lan 1 do l i tárdf, 
C j r o f í a , 
San tande r 
A ( l i i i l U > ti.ira (I d i o " i» 
A,: . i c i i i c I OBISPO ^1, HABANA, 
« OIUAN i . n KAH eu M M OUMÉM 
* Armarán p 
•In cuyo ro< 
mtiKiislario*, 
GOSTEÜOS. 
DI! VAI'OKKH ICHI^^OLK» 
COREEOS 1»« UU'iriLUS í rKlSI'ÍUÍÜS IILITAMS 
t i u , 
E l vapor-corroo 
H HENOS AIRES 
c a p i t á n Cobada. 
S*ldrA poro lo CoruBo y Haotacdor oí 50 do J u l o A 
la* 6 da la Urdo, llorondo lo corrotpoudooola público 
AdmlU p*/aJ*ros para dicho uñarlos, corra para 
M. Calvo 
1 n. 
u do carea so Armarán por loanonsignaU-
n correrla*, sin euro io<inlah<i serán nulo*. 
LINEA DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n ecu los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Cen t ro 
A m é r i c a . 
8o h a r á n 4 meneuo le s , s a l i e n d o 
leo va po i es do esto pue r to los d i a s 
3, 1 0 , 2 0 7 3 0 v de l do N e w - Y o r k , 
los d í a s I O , 13 , 2 0 y 3 0 , de ooda 
E l vapor -cer reo 
c a p i t á n D c s o b a m p s . 
SaldrA para Nueva York el 30 do Junio A lo* A do 
la tardo. 
AUmiU esrjta y pasajero», A los que to olreoo oí 
bnea troto que esU antigua Compabla llene oorodllo-
T<uu'ji¿n t u ib- ••, » i-..;., luclatcria, Hamburgo, 
Brumrn, Amsi^rdan, Kotterdou, HOTIO y Amberot, 
wmi "cosii he nniu" 
Qapxt.au D . r . C a r d e l u s 
Brte vapor ssldrá de o«U puerto al di: 'M de junio 
'ue v i t a s , 
Puer to -Padre , 
O i b a r s , 
M a v a r i , 
Z 3 a z e i c o a , 
O u / n t ' ñ a m o . 
M i l 
É l . o í 
1 MMfi. 
1 R 
J s B M H i S 7 8 ^ 
O I R O 
iGÜA MO^ÍiÜA PübUOA 
FVUDADA E N H L A Ñ O I S S O . 
d t S i e r r a y Q ó m o a . 
i 'u\,» K r . . K i " iif<.r, Mma y (IMVi'o. 
§e doapooUa por *u» artu.-idun • h , r<..lro Vtl, ; i lr-
aadol .r . t I t t l HI2-1K 
Vapor C L A R A 
( A I ' I T A N l i l i II \0. 
PAU A \ . . : \ \ < ,M IIAUIKN. 
SaldrA l . do* lo» lunn A las 0 do lo Urde del muelle 
do L u v l l v^rá á lefftU loa morUs y A Colborién lo» 
miérooln» por |a niaAona. 
I t lMOUNO, 
• K i * , * v l r * l a t i U UaraMué 
' i . ro '- ... ' . ." ••• 
r : . I : . Vnll-
i l i . n t H . n , de OIK lo do K l O U • 




*o rocibe ha*U lo vftpero de lo talldn, por 
ipondenola *olo ao recibo en la Adminltlro-
s,, 
po-
r h i l l w I. 
1 '10 I I ' 
i , < ii 11 <;:.% 
para Inglaterra, Hamburgo, 
oitordan, Havre y Ambcros, 
ata la víspera de la salida, 
olo se recibo c>n lo Adi.-lnlo-
E l vnpor-correo 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá paro Nuevo York el 3 de Ju ¡o A lo* A de 
lo Urde. 
Admito cargo y pasajero*, á lo* que «o ofroce el buen 
trato oue esU ontiguo Compalita Ueno aorediUdo eu 




L o cargo ao roe 
L o corresponde 
traclón de Correo*. 
NOTA.—E*to Co.-npaBIa tiene abierto uno póilaa 
fiotonU, asi para e*U lineo c«imo poro toda* las do-
más, bajo la cuol pueden osegnrorse todos los oléelos 
que se embarquen en sus vapores, 
A V I S O . 
Con motiro de bober empetado la cuarenUco on 
Junio de 1891.—H. Calvo y Cnm-
I M 812-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r o o 
H. L miAVERDE. 
c a p i t á n Car re ree . 
Halará pora NueviUa, Qiboro. Hantiopo de Cuba. 
Ponco, Mayogiles y Puerto-Kieo el 30 do Junio o 
1:«. 6 de lo Urde, poro cuyo* nuertosodmiU pastores. 
onoo, Mayofttocy Poorto-Kloo 
muaDio tiene abierta uno pólito 
istt 
luc rouno dlcbo buquu psro ol tro* 
omblnooión con «1 ferrocarril da la 
de»paohoo ouuoclmlcotot para los 
A D K L A «oipwde «ta v i n j e i 
A V I C O . 
.-. n- . mi • i I tlm . l o » 1 MU «'liln 
J S ^ . l / . i r . o .. r .:. ' Ürinoi.l v:i!H,l 
111 TON 
1 dd liill^lcn i or v.-(lwi < , i | c i , l . 











. aaUlinoo como para toda* la* do-
pueden asegurarse todos los eíectos 
n en tus vaporeo. 




T C O M P * 
DITA.) 
In no-
i por lo 
MA) l^s 
>t rnai-
inlAroolo* A Iks otnno de la mafiano 
•• vi- n •- v - ' •n n'- '-«' do 
f patalea te pacón A bordo. 
. or o ' l-A V \ I M 
10 l)t) . bilí .|,t » 
I 1.000 Ifi. d; 
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1 U M 0 O K I i 
irrdi ra «a olta A 
VAPOK mmwr 
Kslo v r. i M iidrá ile osto puoilo lo» d^s 10, 20 y 30 
•U cada nin» á las 5 de lu trmto, pera los do 
A r r o y o s , 
L a F o y 
Q u a d l n m » . 
lo nocLe 
•BIÍM 
te L u 
I.IIK 
VCU 







I V r«»'"iri lies. 
NeeeelUndo »ob.k»(... <•. M.I . m T • .; < i.-n* p»ia <•! 
I D A . 
S A L I D A . 
Do lo Habana el dio ált l-
mo do coda mes: 
. . NueviUa el 3 
Gibara t 
. . Santiago do Cobo K 
. . Ponoo 8 . . Putrto-Kico. 
M Mayogiioi 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 
A N u e v i U t d 
. . Hantiairo de Cubo 
S A L I D A . 
Do Puerto Rioo e l . . 
. . Moyagflet 
Po&oe 
. . P . Principo 
Siiiitiago de Cnbo 
. . Qiboro 
. . NueriUt 
L L E G A D A . 
A Moyagtlot o l . . . . 
. . Ponco , 
. . V. Principo, . . . . 
. . Houtlago do 1 
. . Gibora 
. . Nuevitoa... . . 
. . Habano 
uba 
N O T A S . 
E n ta viajo do ido 
13 de codo moa, la i 
puortot dol mor Cari 
conduxea ol correo q 
do CAdiiolSO. 






| i lln : It.Mlor, ,11. 
L0*]ii 
E n e w M i 
entregará ol corroo que tolo 
orgo y posi^jeros que oondut-
•tos del mor Caribe y on el 
ena ó seo desda el IV d* mo-
e admito carga paro CAdix, 
Corulla, poro ^oiojero* solo 
< 7 T B O . 
VAPOR COSTERO 
SaldrA de «sto pwnio lo» dlM L I S y 35dq cada tnct 
i lo* cinco do 'a U n h para lo* do 
Sant* l i u o i n , 
Hlo tol Medio, 
D i m a s , 
A r r o y o . 
L A Po y 
G t u o d i a n a . 
para los últimos puertos,—M. Calvo y Cp. 
I S3 1 E 
LINEA DI LA HASANA A COWU 
E n combinación con loa vaporea do Nuevo York y 
con lo Comnafiiu io ferrocarril do Panamá y vaporo* 
do U oo*U sur y Norte del PacíBco. 
E l vapo r - co r roo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Baldrá el dio 6 de Julio á las 5 do la Urdo, con 
dirección á lo* puertos que á continuación se oxpro-
*an, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
Lo cargo se recibe ol día i solamenU. 
Aviso i los cargadores. 
E s U Compofífa no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de cargo, que no lleven estam-
pados con toda cloridad ol destino y morcas de las 
mercancías, ui tampoco do los reclamocionet qco to 
hagan, por mal onv^so y falla de preteinta en IOH inia-
moa. 
S A L I D A S , Dia* 
De Habano 6 
. . Santiago do Cubo 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerta Cabel lo . . 14 
. . Bonto Marta 16 
. . SoboBilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . , . , , . , 31 
na 
L L E G A D A S . Dala 
A Santiago de Cuba . 9 
. . L a G n a l r o 12 
. . Puerto Cabello. . 13 
. . Santa M a r t a . . . . . 18 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
n Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo] 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . H a b a n a ^ . . . . 
¡MS. 
A mwrgw J ciq' 
r«jMi 
BemUtono* de bu't 
fo* de l a eata do loe 
ifMnticot. 
y encargo* para lo-
itOero. por lot vio* 
io». dotombarquo*, 
inoiat r k * m f 
LO H 
A lot r. ii 




Ocho á ( 
en lo* n 
2», 21 y 
los 4 tic 
Lo» | 
lotpunt 
J»; en 1. 
Habana, Junio 22 do 18iU. 
7!M5 
;» m Í -.".i 
I i mu 
i boi .lo. 
tbnrcarse paro 
miMioioiindoi A ex. 
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108, A G U J I Ü R , 108 
E S Q U I N A A A M A R a T J R A . 
HACEN PAGC^ ^OR E L (JLBLE 
F a c i l i t a n c a r t a s CL» c r é d i t o y « i r á n 
l e t ras á corta y U r g e vlrtt* 
tobre Nnovo York, Nuevo Orloiina, Voraeru!'., MAj'.-
oo, San Juon do Puerto-Hico. ' .óudre*, Puria, B u r -
deoa, Lvon, Bayouo, Hanibui^o, Kumu, Nápole». 
Mlluu. tíónova, MorHollo, Han.o, L l l l e . Nantos, Saint 
Quintín, Dioppo, Tolouso, Veneola, Plorono'.u., P » -
lonno, Turín. Mesbio, &, asi como sobro todoa loa oo-
plUloa v pueblo» do 
E S P A.Ñ \ t J & I M C A N ATíJAS 
• 11 
l u í » V - / i M i o i ^ H (1« Isabel I I . 
i , ! , i i . ion ¡ o - idail 11 rento on snHotte 
i orl io cnbsllos itiAtlb n .p i " i ' - i i ''"ta G u o -
' . r i p i r o r i i dn 1[;III>1 M 'mioro, a« 
r tal* eutieolo pora tu conucimlonio de loa 
l . i . t i ntursf ul u. lo, n io ,o rrl i lirurá r a 
•i lun i f l io i l . la i . í i B i i i k dol <l̂ > 1'. . . i ' IU-
I,,, ,, , ntmi'lldo .,u.- un »" admitirán IO« 
, .', ... , i i , r i<ii i l l Ion i M i l m c. . .In- v »- l o aftoJ 
, n r v i ii 'rno» . l o mi-'o v " <>'lla ruaban a l -
v Sa do 102 pesos y ctretoan do propiedad, 
nucios'y dore, boa ilo Hocicuda, scráu de 
. . n i . , no Ion comiirudorou. 
. :•. • de miro d<- IMU.- . -Kl C.ipitln ccnilMio-
lo, AUjmxdro h Aján 4-21 
A lodo* los (Mío toncan quo nitoi ilorso por rejón do 
n*Rocloi con lo Exorna. Hra. Oondeik viudo ie Casa, 
Montalvo, qm b o t i u ' .o'..olo mi i loiuii ' iho á la Ctt l l* 
d. 1 i'rado niinicro 
J{ . J jorrañe la . 
ApoTt -do do Corroo» n. r>70. Tolcfono n. 165. 
799B 
i C " J E J E N ! 
40 á R O S D K P R A C T I C A . 
Mulo ol C o m r j ' a ili.uuo quiero qno uca: garantltan-
do lo operación para ltettpre< 
l ío. ilo- .Sr, MÍO.: A. A .,•.• ira. Rol 110.—J. Ferrorf 
(Juliano CIO y Gloibi 213. b'raiicitro LaJ-MO, Habano. 
7H7t 8-20 
A V I S O 
Dinero al 2 113 ninimiial. tobie alhajus so da e a 
cantid'i'JoH do L.I] peso'i au adulunto y de monea relatl— 
TimiMoio módico, íiuciondo lus Ojieruoione» cou lo m a -
yor resorva. 
11.>> un gran tr l ildo do a hajai finsK do brillantes, 
oro y pluta, pronedonlea do v. : ..... lo mismo qu» 
muobles, cundroH ai ol«o, una «at i lua do mármoi y 
una sillería do tumarindo para gublnoto, por la mitad 
de so valor. 
Bu cuta casa se roci' en órdone» pavo adelnntoB da 
dinero sobro alqulloros do cusan al 2i \> ' menauaU 
LA ALTIGU A AMEEICA. 
C e s a d o c o n t r a t e i c i ó n y p rÓAtaxnca^ 
(CON 14 AÑOH VK E8TAni.DCIDA) 
de Andrés l{jvrallül)rc, S. en C, 
NEPTÜÍÍQ 39 y « . 
H A B A N A . 
Í V E S 25 DE J T X I O BE 1891. 
Layerdadera situación, 
I V . 
Llegado el momento de hacer un resumen 
de lo que hemoa eacríto respecto de nues-
t ra actual s i tuación económica, conviene 
recordor les hechos his tór icos que la han 
producido y originado. L a I s la de Cuba 
desarrollaba su riqueza, que fué envidia de 
ex t r años , bajo condiciones de organ izac ión 
del trabajo del hombre, que rechazaba toda 
noción moral, que cons t i tu ía un absurdo e-
conómico, pero que fué, de todos modos, un 
elemento y auxil iar de su p r o d u c c i ó n , l la-
mado justamente á desaparecer, mediante 
una t raneformación, mediante una evolu-
ción que h a b í a de consti tuir una perturba-
ción que acaso no se p e n s ó en conjurar ó 
disminuir, con adecuadas compensaciones 
del perjuicio que iba inmediatamente á su-
frirse. L a t ransformación, la evolución se 
real izó; y hubo el pa ís de necesitar acomo-
darse á las nuevas condiciones del trabajo 
Ubre. 
L a escasez de brazos destinados á las 
principales faenas agrícolas é industriales, 
ya por l a insuficiencia de la población, ya 
por la l ibertad que una parte de ella adqui-
r ía de dedicarse, como le conviniera, á la 
labor preferida; el aumanto en el precio del 
salario ó remuneración de ese trabajo, t u -
vieron que dejar sentir sus efectos en nues-
tro desenvolvimiento industrial . Perdimos 
en un breve espacio de tiempo una fuerza 
artificial, condenada por la r azón y el sen-
timiento, pero fuerza auxiliar de nuestro 
trabajo, al flu y á la postre. 
Coinoldió esa t ransformación con la ter-
minación de un per íodo lamentable y dolo 
roso de nuestra historia local, en que los 
estragos que la guerra siempre produce, y 
m á s que todas la c iv i l , se dejaron sentir en-
tre nosotrop; per íodo de tiempo en el cual 
fnó ya obra laboriosa la de v iv i r , aún sin as-
pirar á progresos y mejoramientos. Todo 
Convergía á incapacitarnos para adelantar; 
todo nos obligaba á permanecer estaciona-
rios, conservando (á ello ten ía que reducir-
se nuestra aspiración) una parte de la r i -
queza privada y públ ica . 
Pero en el ín te r in , el mundo marchaba, 
para emplear la conocida frase de un pen-
sador moderno, la agricultura y la indas-
tr ia de los d e m á s países se desenvolv ían ; 
poderosos rivales y competidores apare-
clan, con los cuales menester era luchar. 
En nuestro anterior a r t ícu lo , correspon 
diente á esta serie, hemoa consignado al 
gunos datos, necesarios para comprender 
hasta dónde llegaba ese desenvolvimiento, 
ante el cual parec ía que íbamos á quedar 
perfectamente rezagados. Mucha fuerza 
de vi tal idad ten íamos—prec iso es confesar-
lo y reconocerlo—cuando no sucumbimos, 
á pesar de tantas contrariedades como se 
nos ofrecían. 
No sucumbimos, no, luchamos como bue-
nos, peleamos como valientes; pero nada 
n i nadie pod ía ser parte á evitar que otros 
se nos adelantasen. Sucódenos , en real í 
dad, lo que al viajero á quien la escasez 
de fuerzas, l l amémoslas así , de elementos 
de locomoción, ha dejado retraeado en el 
camino en que otros c o m p a ñ e r o s de ruta 
avanzaban sin dificultades n i tropiezos. Pa 
ra recuperar la ventaja perdida, el esfuerzo 
ha de ser mayor; y mayor la suma de ele-
mentos necesarios para conseguir el acer-
carnos á loa que tanto se nos adelanta-
ron. 
Resulta, pues, que nos hallamos en una 
época de verdadera r econs t rucc ión , de lo 
que decíamos fomento de nuestra agricul 
tura y de nuestra industria; con esta des 
ventaja constante, para seguir el símil del 
viajero precedido en su camino por los p r i -
mitivos c o m p a ñ e r o s , que ellos no se detie-
nen, que ellos avanzan incesantemente, j 
nuestro esfuerzo ha de doblarse para lle-
gar á colocarnos á su lado, acaso para no 
tener entre ellos y nosotros notable dis-
tancia. 
De aquí se deduce que a ú n creciendo, 
a ú n aumentando nuestra producc ión azu-
carera, puesto que á ella nos contraemos 
ahora especialmente, su beneficio, su renta 
no crece en igual proporc ión , y por el con-
trario, decrece, disminuye; puesto que EÍ el 
beneficio y la renta han de consistir en la 
diferencia entre el precio del producto y la 
ascendenoia de los gastos de producc ión , 
es evidente que, sin contar la merma en 
aquel precio que el aumento de la compe-
tencia ocasiona, según ley económica inva-
riable, el crecimiento de los gastos india-
pensablea para colocar la industria á la 
altura en que debe situarse, restringe el be-
neficio, aminora la renta. T como la ten-
dencia económica es aspirar á producir 
mucho, y á que el producto se pueda ven-
der muy barato, de aquí la imperiosa, la 
ineludible necesidad de que conflagremos 
una considerable parte del rendimiento ó 
beneficio de nuestra labor agr ícola é indus-
t r i a l , al perfeccionamiento de nuestros apa-
ratos, á la mayor ex tens ión de nuestros 
cultivos, en una palabra, á mejorar nues-
tras condiciones productoras. 
Compréndese , por consiguiente, que la 
riqueza representada por el desenvolví-
miento de esa rama principal de produc-
ción, puede aumentar sin que á ella corres-
ponda un beneficio proporcional. Y en es-
te aspecto de la cues t ión , hay que conve-
nir en lo siguiente: que el pa í s que pudo 
soportar, en otras épocas , cargas iguales ó 
aproximadas á las que hoy pesan sobre él. 
hoy no pueda sufrirlas, sin detrimento de 
su adelanto y su progreso, sin condenarlo á 
un estancamiento, s ín toma precursor de 
próx ima mica , do inevitable muerte. 
Nos hemos con t ra ído hasta ahora exclu-
sivamente á la producción azucarera. Por 
lo que respecta á la del tabaco, que conei-
deramos en un segundo t é r m i n o , no por-
que sea desmerecedora de figurar en el p r i -
mero, supuestas las condiciones eípecialí&i-
mas del producto para el que parece impo-
sible la competencia, sino porque no al-
canza en la evaluación de sus productos la 
importancia extraordinaria del azúcar , hay 
que convenir t ambién en que ha sufrido 
tan rudos golpes, que todo aumento en la 
carga t r ibutar ia que haya de correspon-
derle, significarla su desapar ic ión en un pla-
zo más ó menos breve. 
Es inúti l repetir una vez m á s lo que has-
ta la saciedad consignamos. No puede 
avanzarse en la imposic ión del t r ibuto , de-
be és te , por el contrario, restringirse, cuan-
do la p roducc ión , pr ivada do mercados i m -
portantes, disminuye. No es posible au-
mentar la carga que pesa sobre una indus-
t r ia que decrece, sin condenarla á morir . 
Y por lo quo teca a l resto de nuestras 
producciones, de nuestras industrias, deja-
mos dicho que de t a l manera su progreso, 
no lo dirómoa todo al no decimos su vida, 
dependen, por un encadenamiento forzoso, 
del desenvolvimiento de las doa principales 
fuentes de nuestra riqueza, de las que aca-
bamos de ocuparnos, que suponer á éa tas 
en estado económico difícil, equivale á tan-
to como reconocer á aquellas en s i tuación 
imposible. 
Pensamos haber demostrado lo que nos 
propusimos, es á saber: que no obatante el 
desarrollo de nuestra riqueza, no noa en-
contramos en condicionea de gravarla con 
un elevado presupuesto de gastos, superio-
res á la posibilidad de su erogac ión . 
F O L L E T I N . 2 
contra injustas ventajas a z ú c a r e s andalu-
ces, con sjrave daño coloniales, y protestan 
de i r r i tanto desigualdad entre productos 
idén t ica nacionalidad. 
Ratiflo&n exposioirtn C á m s r a 19 mayo 
elevada Mioietro Ul t ramar .—Alvares , D n -
Quesne. 
Junio 23 de 1S91. 
Industria aznearera. 
Seguimos con in t e ré s creciente todo lo 
que se relaciona con el progreso de tan 
importante industr ia , que representa para 
el país el primer ramo de su riqueza, y aco-
gemos en el DIARIO cuantaa noticias se nos 
dirigen ó encontramos en los colegas de 
provincias, respecto de los adelantos que eo 
obtienen en m á q u i n a s y aparatos dedicados 
á la misma. No hace muchos d ías que en el 
Bolet ín Comercial so in se r tó un a r t í cu lo 
suscrito por D . Gui l lermo P. Gonzá l ez , a-
cerca de un horno para quemar bagazo 
verde. Inventado por el Sr. D . Alberto 
Broch y que funciona en PU ingenio " E l i 
zalde", provincia de Matanzas. 
"Hemoa visto personalmente, dice el ee 
ño r Gonzá lez , funcionar en la presente za-
fra dos de estos hornea, sin que por m á s 
que t r a t á s e m o s do descubrirlo a lgún lado 
débi l ya en cons t rucc ión , precio de costo ó 
sencillez, hayamos podido lograrlo; y con 
nosotros han sido muchos loa hacendados 
que se han dignado examinarloa, qme aer ían 
largo de enumerar." Explicando luego las 
ventajas de dichoa hornos, dice el mismo 
escritor: 
" E l ingenio "El lzalde", donde han fun-
cionado estos hornos toda la zafra, usaba 
anteriormente 12 carretones de una yuuta 
de bueyes cada uno, para trasportar el ba-
gazo verde, y 4 para el soco, con el apén -
dice de garabateros, tableros, acanterado-
res, contramayorales etc., lo cual hoy d í a 
ha quedado reducido á 4 carretones sola-
mente, que conducen el bagazo sobrante, 
y 3 braceros de segunda, que forman los 
canteros; esta economía de bueyes, carreto-
nes y gente y la seguridad de moler con 
cualquier tiempo, la dejamos a l buen cr l 
terlo de los hacendados, que sin duda al 
guna s a b r á n apreciar en lo quo realmente 
vale; pues hoy d ía no hay uno solo quo deje 
de horrorizarse al contemplar la l id ia con-
t inua y el batallar que con a c o m p a ñ a m i e n -
to de grandes incomodidades trae conoigo 
la gente do un batey. 
L a aoncillez de la fabricación, la f ac i l i -
dad de adaptarse á las calderas el poco 
material queneceaitan, la solidez y aeguri-
dad quo á pr imera vista ofrecen, y la de 
no consumir todo el bagazo de la molida 
diaria, h a r á n sin duda alguna que muchos 
hacendados se decidan á adoptarlos en sus 
fincas antes de optar por otros quo ta l vez 
con iguales resultados les ocasionen mayo-
res gastos y no es tén tan á sus alcances 
como los que llevamos referidos." 
TO CASAMIENTO EXTRAÑO 
(LA BELLE TEJÍEBEEUSE) 
NOVELA ESCRITA E2T FRANCÉS 
POR 
J X J L B S M A R T T . 
{Es ta obra, publicada por la "Biblioteca Salocta 
Ccatemporaaea," sehaUa de venta en la Ga'er ía L l -
feraiia, de la Sra. Viuda de Pozo é hijos. Obispo, 55. 
(CoimsrtrA). 
A juzgar por su aspecto, tenía la misma 
edad y estatura que Beaufort, es decir, que 
frisaba en los treinta añoa. 
E n el momento en que vló á Pedro Beau 
fort enderezóse sobre los estribos para echar 
pie á tierra, pero de pronto ae detuvo, fijan-
do su mirada en Marcelina. 
Quedóse montado frunciendo el entrecejo 
y dir igiéndola una mirada Irónica. 
—No sabía que estuvieses en la Brenue,— 
dijo Pedro Beaufort. 
—Llegué ayer tras prolongada ausencia, 
pero el verme aquí no tiene nada de part i-
cular, puesto que es mi paía y nac í no le-
jos de Bsmavant; en cambio tú , paris ién de 
nacimiento, de gustos, ó iba á permitirme 
decir hasta de profesión, ¿á que ee debe el 
encontrarte aquí? 
—¡Ohl ¡es bien sencillo!—contestó Beau-
fort e chándose á re í r ,—me casó ayer. 
Y volviéndose hacia su esposa, añad ió ; 
—Tengo el gusto, Marcelina, de presen-
taros á Juan Daguerre de Morienval, un 
amigo del colegio, con el que me peleó mu-
ohaa veces cuando . e s tud i ábamos en el Liceo 
Condorcel.y que debo confesar que 8xem-
Notieias comercialea. 
Por la S e c r e t a r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telogra-
ma del servicio part icular del mismo: 
Nueva-York , 24 de j u n i o . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas , po la r i zac ión 96: á 3 i centa-
vos costo y fiete. 
Mercado Londres, quieto. 
Vzúcar remolacha 88 anál is is , á 13—3. 
Junta Proyincial de Sanidad. 
Esta Corporación, s egún anunciamoa, ce-
lebró anteayer sesión extraordinaria con 
objeto de ocuparse de ciertos particulares 
referentes á la proflláxis de la viruela. 
En vista de la consulta hecha por el Ca-
pellán del Cementerio de Colón, acerca de 
el laa disposiciones ya cumplidas, relativas 
á los enterramientos de los varioloaoa en un 
tramo especial de esa Necrópol i s , eran apll-
cVolea á laa Inhumaciones que ae realizasen 
en las b ó v e d a s sepulcrales; la Corporac ión 
Sanitaria acordó, qua el bien la propiedad 
adquirida por los dueños de dichas bóvedas 
les concede el m á s perfecto derecho para 
emplearlas en todo géne ro de enterramien-
tos, las ineludibles exigencias de la Higiene 
cemonterial requieren que al ser Inhumado 
en ellas un c a d á v e r de viruelas, se preven 
ga de antemano á sus d u e ñ o s la expresa 
condición de no poder remover la sepultura 
sino a! cabo de diez a ñ o s , por lo menos, y 
previa autor izac ión del Gobierno C iv i l de 
la Provincia ó informe da la Junta de Sani-
dad de la misma. 
Vista las ventajas que para la r á p i d a 
descomposición y desinfección de los cadá -
veres, proporciona el empleo de la cal viva, 
acordó asimismo que en todos los enterra-
mientos de cualquiera clase y condición que 
fuesen, se adopte el empleo de la cantidad 
de cal que el Reglamento del Cementerio 
determina, sin que su uso se haga, como 
hasta ahora, exclusivo á las inhumaciones 
ea bóvedas . 
L a Corporación Sanitaria acordó á au vez, 
sabedora como era de que en muchas habi-
taciones de casas de vecindad, donde han 
sido asistidos ó han fallecido individuos de 
viruela, se alquilaban sin previa desinfec-
ción n i la menor limpieza, que por el con-
ducto correapondiente se recuerde la pro-
bibición de alquilar dichos locales, 6 l n el 
indispensable atestado que acredito haber-
se realizado la desinfección con los proce-
deres recomendados para tales casos, y con 
la In tervención facultativa. 
Teniendo en cuenta el abuso en que han 
caído las diapoaioionea m á s de una vez dic-
tadas, respecto á la exposic ión en las casas 
de Agencias mortuorias, de objetos fune-
rarios, que no sólo entristecen el á n i m o , si-
no que perjudican la salud púb l i ca , así co-
mo la es tac ión de los carros fúnebres en sus 
puertas, acordó p e d i r á la Autoridad que d é 
órdenes termioautes á la policía gubernati-
va á fin de que impida la con t inuac ión de 
tan noelvoa abueos. 
Telegrama. 
E l Sr. Presidente de la C á m a r a do Co 
morclo. Industr ia y Navegac ión , n^s remite 
copia del telegrama enviado á loa señores 
Ortlz de Pinedo y Portuondo, á nombro de 
la misma y del C í rcu lo de Hacendados y 
Agricultores do la Isla de Cuba, con motivo 
de las pretensiones de los azucareros anda-
luoes: 
Pinedo Portuondo, 
Senado. Madr id . 
C á m a r a Comercio Círculo Hacendados 
apoyan reclamaciones refineríaa eapañolaa 
pre llevaba la mejor parte por ser m á s 
fuerte. 
Daguerre ae afirmó en la silla y sa ludó in-
clinando la cabeza. 
Por au parte Marcelina apenas tuvo fuer-
zas para devolverle el saludo. 
Aterrada, sin «aber lo que la pasaba, en-
treabiortoa los labioa y abiertos desmeaura-
damenteloa ojoa, daba señalea Marcelina de 
un gran sufrimiento moral de loa m á s i n -
tenaoa. 
Su boca estaba muy seca y tuvo que 
hacer visiblea esfuerzos para tragar la sa-
liva. 
—Coaozco á la señor i ta Marcelina de 
Monteacourt,—dijo Daguerre,—y puedo de-
cir desde luego que tuve el honor de con-
tarme entre loa amigos de au padre. 
L a converaación entre loa doa amigos se 
prolongó durante algunos minutos. 
Luego se separaron. 
En el momento en que Marcelina quiso 
echar á andar, so t a m b a l e ó , porque sus pier-
nas se negaban ú sostenerla. 
Balbució y con acento tembloroso dijo á 
su maride: 
—Hace muy buena tarde, ahora es cuando 
ae empieza á respirar, jqueró ls que nos sen-
temos un poco? 
Sentáronse al pie de un brezo rosa, al lado 
del camino, y á lo lejos oyeron el ruido del 
galope del caballo de Daguerre. 
Marcelina estaba callada y Beaufort la 
besó la punta de los dedos. 
~ l Q u é tenéis , amada mía?—le p r e g u n t ó 
con tono car iñoso.—Parece que no sois la 
misma. 
Echóse Marcelina á reír de una manera 
nerviosa, entrecortada, y Beaufort, asusta-
do porque no la h a b í a oido nunca reir, p ú -
sose en pie. 
L a casa Murrieta, de Londres. 
Nuestro amigo el respetable comerciante 
de esta plaza Sr. D . Bonifacio P iñón , re 
preaontaute en esta plaza do la Importante 
casa de comercio de los Sres Murr ie ta , es 
tablecida en Londres, noa ha visitado, mos-
t r á n d o n o s un telegrama de la misma en que 
ae deemlenten loa falsos rumorea contenidos 
en un telegrama, respecto de la s i tuación 
de dicha casa, que sigue en ana negocioa 
como siempre. 
P lácenos , pues, acoger con todo aprecio 
como lo hacemos, las manifestacionoo del 
Sr. P i ñ ó n , dejando á salvo el buen conesp 
to de que merecidamente disfruta la caaa 
Murr ie ta , una de laa máa reapetables do 
las que existen en la capital de la Gran 
B r e t a ñ a . 
Cese de atribuciones. 
E l Ayuntamiento ha acordado quo cesen 
ea el cargo de inspector del consumo de 
ganado, el Sr. D . Miguel Cardona, y todo el 
personal que tiene á sus ó rdenes . 
Traslación de cándales. 
Por la Dirección Gfneral de Hacienda se 
ha dado orden á la Tesorer ía General, para 
que se remitan á Pinar del Rio 10,000 pe 
sos en oro. 
T a m b i é n se ha diapuesto por ol propio 
Centro que la Admin i s t r ac ión Pr incipal de 
Santiago de Cuba remita á la Taaoror ía , por 
medio del Banco Españo l , la suma de 70,000 
pesos en oro; y que la de Santa Clara efee 
túe , de la manera m á s conveniente, la re 
misión de la suma de 180,000 pesos, 
Más noticias de la zafra. 
Nuestro spreciable colega E l Orden de 
Caí b a d é n consagra, en au n ú m e r o del 22 
del actual, un interesante a r t í cu lo á con 
signar las noticias que se tienen de la pro 
s e n t é zafra. Hace mér i to , como ya lo ha 
bíamoa bocho nosf.trcs en otro n ú m e r o del 
DIABIO, del beneficio que han obtenido los 
hacendados que tienen instalados en sua 
fincas hornos de quemar bagazo verde, 
puesto que son loa úniecs que no han inte-
r rumpido la molienda, á pesar do las fre-
cuentes lluvias, quo han fertilizado los cam-
pos. 
E l Orden consigna en su ar t ícu lo lo si-
guiente: 
E l central "Constancia" l leva ya enva 
sadoa la respatabl© auma de ciento t re in ta 
m i l aacoa y queda t o d a v í a en sua colonias 
sufieieote c a ñ a para rebasar la p roducc ión 
del año pasado. En osa finca, gracias á la 
inteligencia y act ividad de su químico Sr. 
Manoury, han empleado con éx i to sorpren-
dente la i r r igación de miel (preparada de 
antemano on un tanque) al bagazo que ha 
de ser remolido, mezc lándose así perfecta-
mente el guarapo con la mielen el segundo 
trapiche, cuyo caldo pasa entonces á la e-
laborac ión para ser tratado como en todas 
l i s fincaa, coya descr ipción no haremos por 
sor innecesaria. 
Ccnfesamoa nuestra prevención on contra 
del procedimiento, debido tanto á las ine 
xactaa noticias que de él t en íamos por re-
ferencias, como por haber llegado á nuostio 
conocimiento ciertas dificultadea habidaa 
nutra loa Srea. Apezteguia y el Trus t ame 
ricano que c o m p r ó una part ida de veinte 
mi l eacoj elaboradoa en dicho central. 
Pero hoy que conocomoa la verdad de loa 
hechos no podemos menos que íe l lc i tar al 
Sr. Manoury por haber conseguido tan b r l 
liante éx ' t o , que aumenta el rendlmleuto 
s in perjuicio del /ruto, puos en el magnifico 
laboratorio del ' 'Conatancia," hemoa pasa-
do reviata á Jaa poiarlzaclonea de casi to-
daa las templas que se han elaborado, te-
niendo el gusto de couvencernoa quo n in-
guna ha bajado de 96° y muchas mueatraa 
polarizan máa de 97°. 
Igualmente au aná l i t i a químico demues-
t ra aer un a z ú c a r de magníf ica calidad. Las 
—¿Está is enferma, Marcelina? ¿Os can-
sásteis paseando? 
En vez de responder á las preguntas de 
su espoao, le dijo: 
—Volvamoa á casa. 
Apoyóse en el brazo de Beaufort, que la 
miraba con pena, no a t r e v i ó n d o a e á decirla 
n i una palabra. 
No ee hab í an alejado mucho de Benavant 
y tardaron muy poco en regresar. 
Era de noche cuando llegaron, i lumina 
doa por la pá l ida claridad de la luna, pare-
ciéndolea fatídicoa fantasmas los abetos que 
crec ían al rededor de la quinta. 
A l llegar á su cuarto sufrió Marcelina una 
violenta crisis nerviosa; teniendo necesidad 
de echarla en un sofá, en el que se re torc ió 
los brazos, mientras que de sus labios es-
capábanse mezclados con gaitos de cólera ó 
de dolor, palabras Incoherentes y sin i l a -
ción. 
Asustóse Beaufort de un modo extraordi-
nario, y le prodigó sus adictos cuidados, hu-
medeciéndola las manos, la frente y los 
ojos, d e s a t á n d o l a el corsé y d á n d o l a unos 
besos tan car iñosos y que evidenciaban tan-
ta Inquietud, que apenas se sen t í an . 
A l recobrar el sentido y dominada por 
e x t r a ñ a fiebre, y en uno de esos accesos que 
casi pueden calificarse de locura, pos t róse 
Marcelina de hinojos ante su marido, cuyas 
rodillas a b r a z ó y besó diciendo: 
—¡Es él! jEs él , y t ú le cono-
oes! . . . .a . ¡Ahí ¡Dios de justicial ¡Le co-
noces! ¿Lo oyes? ¡Le conoces y yo no 
estoy loca! 
Asombrado cogióla Beaufort en sus bra-
zos l evan tándo la del suelo, y hac iéndo la ca-
ricias consiguió que se calmase, pero á la vez 
la interrogó con mucha dulzura. 
dificultades con el Trus t de qno hemo^ be-
bo mención, t en ían p j r base «d color obs-
uro del a zúca r , pero ofe Inconvo'iieute ee 
ha salvado con po>torioridad v las muea 
ras de a z ú c a r que hornos podido apreciar 
no discrepan t u nada de los mejores frutos 
quo se elaboran en laa fincas más perfec-
cionadas. 
Creemos que en la p r ó x i m a zafra aerán 
muchos loa hacendados que uaarán el pro-
cedimiento que podemoa llamar Manoury, 
obteniendo por ese medio un rendimiento 
que kace algunoa años hub i é r amos c re ído 
inveroalmil. 
Poco noa atrevemos á anticipar respecto 
á la defecación en frío, á la eupreeión de 
los carritos porta-templaa, etc., y otras re 
fornias para la p r ó x i m a c a m p a ñ a que ea i n -
ludable que a b a r a t a r á n grandemente la 
p roducc ión , si el reaultsdo en la p rác t i ca ea 
tan h a l a g ü e ñ o como en el laboratorio. 
Gracias á la amabilidad del Sr. Monta l -
vo ( D . Evar i s to ) , visitamos el central 
"San Lino" , digno do mención entre laa 
flncaa de crlmer orden, por su magníf ica 
ine ta lac ión , contando entre au maquinarla 
una de laa máa p o t e n t P a m á q u i n a s do mo-
ler que funcionan en la Isla. 
Recorrimos sua extenaop rarapoa de c a ñ a 
que atraviesa un ferrocani'. d j vía eatre-
cha, y nos cercioramos do quo muy prouto 
ea» finca o b t e n d r á un considerable au 
men tó en au prodnec ión , quo es ya esto año 
de unos quince rail bocoyes, olaborados en 
su mayor parte deadeel mes do marzo has 
ta la fecha, pues debido á las grandes re 
formaa omprendidaa y á la ins ta lac ión de 
los hornosFiake, tuvo quo retardar consi-
derablemente ia zafra hasta el ponto do no 
tenor elaboiwdos el d ía 1? do marzo máa 
que 2,400 bocoyes. 
El alambique, magnífico modelo, cons-
truido por los Sres. Savalle, produce el co-
nocido alcohol "San L i n o " , digno de todo 
encomio. 
Otras fincas, todas ollas p r ó x i m a s , e s t á n 
distribuidas á ambos lados del r ío D a m u j í , 
siendo importantes: "San A g u s t í n " , "Solo-
dad", "Lequei t io" , "Parque A l t o " , etc. 
Con el deseo de conocer todos los resul-
tados do la difusión, visitamos el central 
"Caracas", pero tuvimos la doagracia de ver 
Bolamente su maquinaria, pues sólo ha 
trabajado dicha tinca con el sistema de d i 
fusión por espacio de quince d ías , á causa 
de haber quedado ain agua aufleionto para 
poder continuar SUÍ tareas, v i é n d o s e ob l i -
gado su dueño á preacindir do la difualóu y 
usar la t r ip le preaión con una deamenuza-
dora y dos trapiches para quemar el baga-
zo verdo en sus magníf lecs hornos Cook, 
recientemente instalados. Probablomento, 
on la p r ó x i m a zafra p o d r á utilizarse la d i -
fusión, pues en prevlaión de la falta de a-
gua se e s t án construyendo seia magníf icas 
represas. 
Cansa r í amos á n u e s t r o s lectores al rese-
ñ á r a m o s una por una todas laa fincas do 
Importancia que eo hallan m á s 6 menea 
cerca del ferrocarril da Cionfuogoa á Santa 
Clara, pero merecen eapecial mención el 
central "Andre l t a " , hermoaa finca que eetá 
acabando su zafra sin el menor contratiem-
po y con lisonjero éx i to ; y, finalmente, ol 
central "Hormiguero", modelo do inatala-
ciones, que poeeo dos magníficos hornos 
do Cock, sin duda los que funcionan con 
mejor resultado, Tiene elaborados máa do 
deco mi l bocoyea, con ta l regularidad en 
ana tareas, economía on la e l aborac ión y 
p ingüe rendimiento, quo con razón se men-
ciona como una de las mejor montadas fá-
bricas de azúca r , digna de ser visi tada por 
los amantes de la industria. 
Otro per iódico . E l Criterio Popular de 
Remedios, comunica lo siguiente respecto 
de una importante finca de aquella zona: 
El Ingenio " V i c t o r i a " , importante finca 
azucarera que en el floreciente t é rmino mu-
nicipal de Yaguajay poseo el Sr. D. Pablo 
Gámiz , d e j a r á de ser ingenio y ae con-
ver t i rá , en la zafra del 92, en un gran cen-
t r a l . 
Eata innovac ión ha de coatar & G á m l z 
una cuantioaa suma. 
E m p o z a r á por renovar el camino do h i e -
rro que uti l izó en osta zafra para el t i ro de 
la c a ñ a que posee en la importante colonia 
" M a r í a " , d isponiéndolo para fuerza de va-
por; c a m b i a r á sus m á q u i n a s de moler por 
otras mucho máa potentes; a u m e n t a r á los 
tachos de punto y h a r á grandea reformas. 
Gámlz aumenta la p roducc ión de su fin-
ca en el 92, á unoa 8 ó 9 mi l bocoyes do p r i • 
mer producto, y para la aierniente zafra, ó 
sea i a de el 93, e l a b o r a r á 20,000 bocoyes. 
E l presupuesto do gaatoa dol entrante 
año arroja $150,000. 
Si el ingenio "Santa Catalina", do los he • 
rederoa de Carbó, realizará el proyecto de 
ponerse on gran producídón, Yaguajay ren 
dirá en 1893 unos 5Q;000 bocoyes do a z á 
car. 
Knt ierro 
En la tarde del martes recibieron criatia-
na sepultura en el Cementerio de Colón loa 
reatoa del reapetable y bien querido sacer-
dote de la C o m p c ñ í a de Jeaúa, K P. Tue-
queta. Depositado el c a d á v e r en la capilla 
de San P lác ido do la igloala de Belén, por 
la m a ñ a n a concur r ió á dicho templo y dijo 
misa en sufragio del alma do aquel ejem-
plar aacerdote nuestro digno Obispo Dioce-
sano. 
Sin embargo de que la C o m p a ñ í a de Je-
sáa no hi^o Invi tación especial para el en-
tierro, y quo el fallecimiento del P. Tusquets 
se fupo sólo por la noticia publicada en el 
DIAKIO dol martes, nn n ú m e r o conside-
rable do peraonas de todas laa clases de 
esta fcocledad acudió á rendir el ú l t i m o t r i -
buto al docat.o de loa sacerdotes j e s u í t a s 
reaidentea on la Habana. P r e s i d í a n el duelo 
los Sres. Pbro. D . Juan Bautis ta Caaas, 
Secretario del Obispado, en de legac ión dol 
Sr. Obispo; D . M . Picabea, Provisor del 
OMfpado , y RR PP. I r i a r t e y Garay, Rec-
tor y Provisor dol Real Colegio do Belén . 
Antes de la salida de la Iglesia, toda la co-
munidad le c a n t ó un solomne responso, y 
on la capilla del Cementerio fué cantado 
otro por lúa Pbroa. Casa* y Vandama. 
E l Padre Tuaquets llevaba 51 años de 
j e s u í t a y 37 de residencia ea esta Isla. 
JJendiciOn de una iglesia. 
En el vecino barrio de Caaa Blanca ae 
ce l eb ra rán aolemnea fiestas religiosas y 
profanas los dias 28 y 29 del actual, con 
motivo de la bend ic ión de la nueva igleaia 
que allí acaba de construirse. 
Entre las fiestas profanaa figuran fuogoa 
artificiales, cucañaa , retretaa y otras diver-
sionea lícitaa. 
L a virnela en Artemisa. 
Según noa participa en atonto B L . M . 
el Sr. Alcalde Municipal de Artemisa, la 
eafermedad variolosa ha disminuido en d i -
cha localidad, poro no con la rapidez quo 
fuera de desear, poea a ú n con t inúa produ-
ciendo de 2 á 4 caeos diarios, presumién-
dose que esto sea á causa de los fuertes ca-
lores que, como en n i n g ú n año, ee sienten 
en eata Isla. L a máa evidente ventaja que 
hasta ahora se reconoce, ea la do quo la to-
tal idad de los invadidos lo son en condi-
cionea bastantes benignas. 
E l resumen de la enfermedad, hasta el 
día 22, es el siguiente: 162 invaeionea, 44 
defunciones y 80 altas. Dicho d ía exiatian 
32 atacados, que cnniosconvalecientea, dan 
un n ú m e r o de 47 individuos exiatentes en el 
Lazareto. 
He aquí la con t inuac ión de la lista de 
auacripción Iniciada para aocorrer á las fa 






D O N A N T E S . P a C . 
Suma; anteiiorcs 1.215 69 
E l Administrador, operarios, c r -
iollos y trabajadores del inge-
nio "Pflat" 
E l Ayuntamiento v vecinos de 
Guapes 97 93 
Sres. K . Maturana y Comp l ñ 90 
„ F e r n á n d e z , Junquera y C ? 
„ Paret , Antelo y Comp 
„ F e r n á n d e z , Hermano y C ? 
D . Fernando G a r c í a , vendedor 
del " F í g a r o " 
Suscr ipc ión de vc-inos del B a -
rrio Virtudes 37 10 
Idom da Sras. del mi¿mo barrio. 21 20 
E l AyuLtamiento y vecinos de 
Alonso Rojas 3i) 30 
D . J o f é Mart ínez 5 30 
L o s operarios do la escocida de 
tabaco de D . T M . D í a z 
L a R . -. L . •. "Samper" de C a -
b a ü a s 
E l Ayantamlento y vecinos de 
''abufias 2> 80 
E l id. , id. de C o n s o l a c i ó n del 
Sur 26 . . 
K l id. H . de 8 Dirgo de N ú í í c z . 7 ?0 
de los PaTaci js 35 Hd 
de Viftalea 1S «9$ 
25 





2 7 75 
E l id. id. 
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Artemisa, juitio 21 de 1891 — E l Alcalde, J u a n O n -
i d * . 
El propio Alcalde Municipal , á laa cincr 
de la tarde del 23, comunicó al Goberna 
dor Civ i l de Pinar del l í io, que han ocurr í 
do tres nuevas iovaaionea y cuatro al ta»; 
exlatiendo 32 atacados. 
Huelga de albaniles. 
Á l a í diez de la m a ñ a n a del martes 23 
abandonaron el trabajo los a lbañ l l e s em-
pleados en las obraa del Canal de Alboar, 
loa cualoa ae retiraron á sua domicilios sin 
producir desorden alguno. 
L a fuerza dol ba ta l lón de Orden Púb l i co 
dol destacamento del Cerro se halla v i g i -
lando las inmediaciones de la quinta de do-
ñ a Leonor Herrera, con objeto do evi tar 
cualquier conflicto entre los trabajadores. 
Á posar de haber ofrecido al Gobernador 
Civ i l nua comisión del gremio de a lbañl -
les, que ayer volver ían al trabajo, no lo 
han efectuado, á causa del acuerdo tomado 
en jun ta celebrada en la noche del martes, 
d-̂  no reanudar ol trabajo mientras no se 
ñ imo un convenio entro el gremio y la so 
cledad de Maestros de Obraa. 
E l Sr. Goberuador, en vista de la acti tud 
adoptada por loa a lbañl les , no i n t e r v e n d r á 
on el asunto hasta que vuelvan al trabajo, 
á cuyo efecto ha dictado las medidas opor-
tunaa para castigar á aquellos que se pon-
gan fuera de la ley. 
Bandolerisiuo. 
Las heridas que ocasionaron la muerte 
del bandido Herrera, c o m p a ñ e r o do Vogui-
ta, fueron dos, producidas en la cabeza por 
disparo de fusil. 
En podor de dicho bandido se encentra-
ron : un revólver Smicht, con dos cápsu las 
vacias y municioncB de la misma arma en 
loa bolsillos; un machete de modia c in ta ; 
un portamonedas de piel, conteniendo un 
real on p la ta ; un reloj Rosccff de metal 
blanco, una cédu la expedida á nombre do 
D. Domingo G o n z á l e z ; la r e s e ñ a de un ca-
ballo á favor de Lutgardo Her re r a ; una 
montara en buen catado; un sudadero 
de fieltro azul ; un hule ; un imper-
meable y un bocado para caballo; y á al-
guna diatúncia del suceso, una tercerola 
fiemiugton. 
Por los Alcaldes de Cruces y Lajas, ha 
sido capturado el martes 23, el bandido 
Manuel López , c o m p a ñ e r o de Veguita, el 
cual fué entregado al Fiscal Mi l i t a r . 
P r ó x i m o á San J o s é de Vei t ia , se come-
t i l un robo á mano armada el d ía 23 del 
actual, en la persona de D . Víc to r Díaz , 
conocido por Víctor Mirabal , y en la de D . 
Antonio Carballo, l levándoles 400 y 30 pe-
sos billetes, respectivamente, siendo ame 
nazado y golpeado ol segundo. 
Tan pronto se tuvo noticia del hecho, 
aalleron fuerza» de la Guardia C iv i l de los 
puestos de San Antonio de laa Vegas y Be-
jucal para el lugar del suceso, habiendo 
capturado á un individuo l lamado Luis 
Peralta, quo sirvió de intermediario entre 
los ladrones y los robados. Eatoa creen que 
los aaaltantea son rateros de San Felipe y 
San Antonio. 
En el ingenio San A n t o n i o , jur iadic-
ción do Sagua, han sido machetoadoa dos 
asiát icos, habiendo aalldo fuerzas para el 
lugar del suceao. 
Cámara de Comercio. 
A laa sleto y media de la noche de hoy, 
jueves, se efec tuará en el salón de seaionea 
de la C á m a r a de Comercio una asamblea 
general para t ra tar do las leyes de preau-
puoatoa y arancelarlaa. 
le F ís ica que concedo la ley univeraltaria, 
como al primero ya citado, los cinco alum 
nos: D . Miguel Rivaa, D . Alfredo Rodr íguez 
Morejón, D . Francisco Velasco y L l ó r e n t e , 
D. J o s é R. Avellanal y D . Enrique W. ü r r u 
tia y de la Maza, los cuales, a c o m p a ñ a d o » 
dol Sr. Secretario del t r ibunal , pasaron a l 
sa lón donde deb ían preparar por escrito y 
durante dos horas extrictamente, las dlaer-
t aciones de pruebas de apt i tud á loa tres 
premloa aludidos sobre el tema que lea t o c ó 
en suerte referente á la m á s metódica clasi 
fiaación de los meteoros hasta quedar desl ín • 
dodo entre los luminosos aq'tel q u e á p e & a r 
de este aspeeto tan bello y sorprendente co-
rresponde m á s bien á los fenómenos eléctri-
cos 
Concluida la lectura de laa cinco dleerta-
cionea, que fueron eecritaa ©n el corto espa-
cio de doa horaa, eacuchadas con sumo a-
grado por el t r ibunal , r e t i r á ronse del salón 
para eaperar el resultado de ana aspirado-
nea, de es» envidiable aspiración de que es-
t á ompapa-io el espí r i tu de una juventud 
ante la cual rejuvenecemos loa maeatroa, 
eobre todo, dentro de las máa aeveraa medi 
daa de orden, prudencia y c i rcunspección , 
or, que tanto abundan loa seis alumnos pre-
citadoa, á loa cuales el t r ibunal , mediante 
una del iberación recta 6 imparoial, les ha 
discernido loa cuatro premios y las dos men-
clonea honoríficas de que; acatando loa pre-
ceptos legales, ha podido disponer. 
Tales h^n sido loa llsoojeroa reaultados 
alcanzados por aquellos jóvenes alumnos de 
Fíaica y Qulmlea en nuestra Unirersidad 
al finalizar el preeeme curso académico , cu 
yos nombres y apellidos acabamos do es-
tampar en estas columnas y onyas esperan-
zas no han visto fruatadas, desde ahora por 
sus luces naturalea y de tan buen sentido y 
por au ciencia, quienes lejos de desmayar 
por el triunfo obtenido, r e c o b r a r á n cada 
vez m á s fuerzas en esos miamos bancos de 
la ün ivora idad , desde donde los hemos ve-
nido observando, sin desilucionaree n i en-
tibiarse en el estudio, alentadoa con el 
porvonir científico que lea espera, á ¡a par 
que al joven D . Manuel Riquelme y S á a -
chei , guardia c iv i l segundo, en Í?U cien 
cía favorita ó predilecta, la Química, el 
cual, dotado de un talento excepcional para 
esta ciencia, la más e scud r iñado ra de todas, 
con el que se elaboran los grandea estadios 
que exigen ademáa una proporc ión de vo 
luntad inquebrantable y á toda prueba, tan 
abundosa en el laureado joven Riquelme y 
Éfánchez, que l l ega rá á ser ómulo de loa sa-
bios como es hoy notable discípulo de nues-
tro saoiente amigo y c o m p a ñ e r o Dr . D . Si-
món V i l a y Vendrell , c a t e d r á t i c o de Quími-
ca on la Universidad de la Habana. 
A . CARO. 
Subsidio industrial. 
Por la Admin i s t r ac ión Pr incipal de Ha 
clenda de esta provincia, recibimos para su 
publ icación lo a iguíonte : 
Aceptada por la Superioridad la renuncia 
del cargo del Sindico 1? del gremio de al-
raacenea do tejidos, presentada por D . Pe-
dro Gómez Mena; esta Admin is t rac ión con-
voca á dicho gremio para que concurra á 
esta oflein i el d í a 27 del actual, á laa cuatro 
de ia tarde, con objeto de llevar á cabo la 
elección de nuevo Síndico 1? 
Habana, 24 do junio de 1891—El A d m i -
nistrador Pr incipal , L u i s Ouarneiro. 
Fiesta del Sagrado CorazOn de Jesús. 
Con la mayor Bolemnidad se ha celebra-
do eata fiesta en la iglesia parroquial de 
Jeaúa Mar í a y Joaó de eata ciudad, en los 
d ías 20, 21 y 22 doi presente raes, por la 
Aeoclacióu dol Apostolado do la Oración , 
instalado en dicha Parroquia. 
E l dia 20, por la noche, se can tó á toda 
orquesta el oanto Rosario, solemne aalve y 
le tan ía por el coro de n iñas de la Escuela 
Dominical. 
El dia 21, misa solemne, en la que ocupó 
la sagrada c á t e d r a el Padre Guezuraga, 
S. J., quien en un claro, largo y oportuno 
discurao, manifestó la necesidad de la en-
s e ñ a n z a religiosa y de la devoción al Sa-
grado Corazón de J e s ú s , como medio eficaz 
para formar hombres probos y contrarres-
tar las corrientes dol socialismo. I m p u g n ó , 
de una manera clara y persuasiva, el espi-
ri t ismo, y la e n s e ñ a n z a láica. P r o b ó clara-
mente, c ó m o la Iglesia, lejos de propagar 
el obscurantismo, de quo la acusan sus de-
tractores, ha Ido siempre á la cabeza de la 
civiPzación, lo mismo en la a n t i g ü e d a d que 
on loa proseutes tiempos, en señando la ver-
dad y los mayores adelantos en las ciencias 
y laa artes, cuyoa más célebrea autores te-
n ían y h a b í a n tenido la dicha de vestir la 
honrosa y humlido sotana del «acordóte; 
citando al afecto á loa que más se dialia 
ga lerón por su v i r tud y cieaeia en los dis-
tintoa raujoa del aaber. Sna argumentos 
fueron tan couoluyentea, quo el públ ico se-
lecto y numeroso que llenaba por completo 
la Igleaia, quedó muy persuadido y aatiafe-
cho. En la misa of ic ió el Cura Párroco. Du-
rante la misa, ae dia t r ibuyó la sagrada co-
munión á cbioto veinte y seis peraonaa de 
amboa aexos. L a misa so cantó con acom-
pañamien to do orquesta, habiendo quedado 
muy lucida. 
A laa tres de la tardo del mismo dia. se 
hizo la consagración de n iños al Sagrado 
Corazón, empezando el acto con el aanto 
Rosario y cánt icos sagrados, ocupando la 
aagrada c á t e d r a ol Cura P á r r o c o D. Dioní-
aio González; quien en un elocuente y pa-
tét ico discurso manifeató la grande aatis-
facción que aontía al ver á aquellos inoecn-
tea niñoa que desde sus primeros añoa se 
consagran al Sagrado Corazón de J e s ú s , 
para prepararse, á imi tac ión de San Luis 
Gonzaga, á ser m á s tarde los propagadores 
do la gloria del Crucificado, exhor t ándo los 
á la perseverancia final. E l n ú m e r o do n i -
ños consagradoe al Corazón da J e s ú s , fué 
de ochenta y ocho. 
E l dia 22 se can tó una misa solemne por 
loa hormanos difuntos durante al año , con 
responso final, oficiando el Cura P á r r o c o . 
Premios en la Universidad. 
En los días 22 y 23 del corriente d e b í a n 
tener efecto loa ejercicios por loa alumnoa 
que en nuestra Univeraidad y en las asig 
naturas de Ampliación de Fí?ica y de la de 
QaUnica, se presonlaron á optar á dichos 
^ramios en el curso académico que acaba 
de terminar. 
Con efecto, tramitados oportuna y co 
rrectamente loa espoiiontea de aquellos a 
lumnoa por la Secretarla G.-.neral, y seña 
ladoa, no aolamente loa precitados d ías , sino 
las horaa en que deb ían dar comienzo las 
opusicionea, tocóle el prime.r turno al joven 
O. Manuel Riquelme y Sánchez , de la Guar-
dia C iv i l , quien en una diser tac ión manus-
crita, d iser tó admirablemoute sobr* pl tuna 
que lo tocó en suerte aceroa do lá Serie ció 
rica. E l mismo sobresaliouu) alumno, al d ía 
l igplente, 23, y en !a pa r t« , ya no teór ica al 
no prác t ica , leyó ante el t«ibunal competen-
te otra diser tación eobre operaciones p r á c t i -
cas que determinan la obtención de ta p la ta 
O'ij') los jirectptva, respectivamente, d t l la 
boratorio y de la indus t r ia . 
Eu ese propio dia 23, tomaron aucesi va-
mente ó por el correspondiente orden, para 
optar á loe t r ta premios do la Ampl iac ión 
— ¿ Q u é e s ó l ? ¿Qué eignlílca eso? ^Quó 
quisiste decir? 
— i Q u é quiero dec i r !—respondió Marcoli 
na quodánooee suspensa .—¿No rao compren-
des? Es él do quien te hab ló on mi car-
ta 
—¿Qaó carta? 
— L a que te e sc r ib í un d ía en Suiza, en 
Grindelwald, la carta en que te confiaba.. 
Te digo que es él . Diosmio; poro la verdad 
es quo parece que no comprendes 
—Es que no recibí ninguna carta tuya, 
Marcelina, y te j u r o que en efecto, no só lo 
que quieres decir. 
—¿Me lo j u r a s ? — p r e g u n t ó Marcelina 
con tan horrorosa angustia, que al verla 
dljórase que su corazón p e n d í a do un sig-
no, de una palabra ordenada. 
—Te lo ju ro por m i honor y por el amor 
que to p rofeso ,—contes tó ;—pero , no com-
p r e n d o . . . . 
Apoyó Marcelina las manos on los hom-
bros de su esposo, m i r á n d o l e con extraor-
dinaria fijeza como si quisiese penetrar por 
un violento esfuerzo de voluntad hasta lo 
máa profundo de su alma. 
Marcelina estaba muy cambiada y en su 
rostro deheado velase tanto horror, al mis-
mo tiempo que espanto, que Beaufort, ca-
da vez m á s aterrado y dominado por el 
presentimiento de una desgracia, la dijo: 
—No me mires así , por D i o s . . - . exp l í -
cate. . . . ¿De qué carta quieres hablarme? 
Callóse Marcelina y no c o n t e s t ó . . . . no 
h a b l a r í a quizás m á s , y t a l vez dominada 
un momento por esa locura que empezaba 
á germinar en su cerebro, h a b í a dicho m á s 
de lo que quer ía . 
I n t e n t ó dar la expl icación que su espoeo 
la ped ía , y lo i n t en tó por dos veces entrea-
toióodwe fju boca; pwo extraño esp^ot^ulo 
presen tábase ante sua ojos, impid iéndo la 
que hablase, y sobro aua láblos ca ía un 
enorme peso que loa cerraba. 
L e v a n t ó los brazos al cielo t o m á n -
dole por testigo de su desoaperación, y 
luego echó á correr, y huyó Uovándoae laa 
manoa á loa ojo?, t a m b a l e á n d c e e , tropezan-
do, l as t imándoao y sin darao cuenta de to 
que sucedía . 
Quedóae solo Beaufort, sumido en profun-
da, dolorosa m e d i t a c i ó n y con el entrecejo 
fruncido y loa brazos cruiadoa pe rmanec ió 
largo rato Inmóvil . 
¿Qué q u e r í a decir aquello? 
¿Qué significaba aquidla locura? 
¿Es t aba enferma Marcelina? 
¿Qué misterioao secreto trataba de ocul-
tarle? 
¿Sería un acceao de fiebre y lo que dijo 
eataba solo inapirado por el delirio? 
Durante largo rato p e r m a n e c i ó en la 
misma postura, en pie y dominado siem-
pre por el t r ía te pensamiento de una c a t á s -
trofe. 
Viendo que Marcelina no volvía , decidió 
i r á buecarla, y aaliondo de la h a b i t a c i ó n 
recorr ió todas las d e m á s y no la encon t ró 
en ninguna. 
L l a m ó y nadie le r espond ió , y al obser-
lo, dijese Beaufot que, deseosa Marcelina 
de calmar la tempestad de su cabeza y la 
ag i tac ión de sus nervios, h a b r í a salido á 
dar un paseo para aprovechar la brisa de 
la noche. 
— E s t a r á sin duda en los abetos,—mur-
m u r ó entre dientes. 
Salióse de la casa para buscarla y reco-
r r ió todos los sitios m á s Intrincados del 
sombr ío parque, l l a m á n d o primero en voz 
baja y después con m á s fuerza: 
—¡Marcelinal ¡Querida Maroelinal 
L a demora en la resolución que tenga á 
bien adoptar V . E. sobre ese ioforme del 
Exr.mo. Consejo de Adminis t rac ión , trae 
oerjoloioa de mucha oonaideracióo á los 
propierarioa de flncaa urbanas, QUO «poya-
dos en !u ley y en el decreto del Escmo. 
Sr. Gobernador Civi l , de enero ú l t imo , pu 
bllcado en loa periódicos, e s t án en la inte-
ligencia que no deben satlafacer ese serví 
ció, haata que termine el año porque ae 
cobra y porque la falta de la oportuna su 
perior reaolución de V . E antes del Io del 
entrante mes de ju l i o , d a r á ánimo al Ban 
co para empezar las gestiones de la mane-
ra que sostiene el Excmo. Ayuntamiento, y 
entonces surg i rá el conflicto, puea se repar-
t i r á n loa embargos de loa alquileres de las 
Ancas para cobrar el servicio de plumas de 
agua del a ñ o 1891, ain haberlo prestado. 
Todas las cont r íbus iones , Excmo. Sr., son 
exlglbles por trimestres vencidos, así como 
los arbitrioa municipales, según se eviden 
cía por laa leyea del caso y por los anuncios 
en todos loa per iódicos, en loa que ae ad-
vierte que para el pago ain recargo se con-
cede de plazo todo el ú l t imo mes de cada 
trimestre, y al Excmo. Ayuntamiento , eln 
ley en que apoyarse, pe le ocurre que se exi-
j a el eervicio de un a ñ o de plumaa de agua, 
con apremios, desde 1? de ju l io de cada a-
ño . sin quo para ello haya podido justificar 
el derecho en que se funda. 
De modo, Excmo. Sr., que las razones ex-
puestas y la aflictiva s i tuac ión de los pro 
blstaiioa son las causas de molestar au 
ocupada a tenc ión y de ocurrir á V . E . su-
pl icándole encarecidamente se sirva dar 
su superior reaolución á la consulta omití 
da por el Excmo. Consejo de Adminia t ra 
ción, antes que termine el corriente mee, ó 
en caso contrario, diaponer que se exija el 
cobro con apremio del servicio de plumaa 
de agua del año de 189!, hasta tanto no 
recaiga esta superior resolución ; Justicia 
que espera alcanzar de la recti tud de V . E . 
Habana, junio 20 de 1891. 
Miguel Garc ía Hoyo. 
E n comunicación. 
En la tarde del martes 23 y por dlspot í -
ción del Sr. Juez del dlatrito del Centro, 
que entiende en la causa instruida por el 
aaesinato de D . Dionisio Menéndez , ha aldo | 
puesto en eomonicación el moreno Rofino 
Rueda (a) E l Mono, y el cual, s egún sp.ben 
nuestros lectorea, fué capturado el s ábado 
20 del actual á bordo del vapor americano 
Whitney, como presunto autor del refrrido 
asesinato. 
Dicho moreno sigue preao en Ja Jefatura 
de Policía, haata lo que disponga el aeñor 
Juez del Oaste. 
Captura. 
En la noche del martes ú l t imo, y en una 
poaada de la callo del Monserrate fueron 
capturados por el Inspector de Policía, Sr. 
Miró y el celador Sr. Sabatóa, dos individuos 
blancos que aparecen ser los autores del a 
salto y robo de que fué vic t ima en la noche 
del domingo D . J o s é Barrio, en loa momen-
tos de transitar por la calle de los Corrales 
entre las de Economía y Zalueta. 
Esta captura fué llevada á cabo con arre-
glo á inatrucciones dadaa por el Sr. Bsren-
guer. jefe de policía. 
Loa detenidos se hallan en la Jefatura de 
la policía á disposición del Sr. Juez de Ins-
t rucc ión del dis t r i to del Este. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Exposición. 
E l Sr. D . Miguel G a r c í a Hoyo, Presiden-
te del Centro de la Propiedad Urbana y 
Rúst ica de esta ciudad, noa env ía para su 
publ icación la siguiente copia de la que ha 
dirigido á nuestra primera Autoridad, á n o m 
bre délos señores propietarios de fincas ur-
banas : 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
D . Miguel Garc ía Hoyo, P i e n d e n t é del 
Centro do la Propiedad Urbana y Rús t ica 
de la Btfbana, á V. E. con el debido respe-
to éxp.'ine: 
Que peudo de la reaolución de V. E. el 
Informe -1̂ 1 Excmo. Consejo de AdmiDis tra -
ción refíreut.1! á la alzacla establecida por 
el Excmo. Ayuntamiento de eeca capital y 
el Banco Bapañol de la lala de Cuba, con 
tra el decreto del Excmo. Sr. Gobernador 
C i v i l , do 2S de enero ú l t i m o , por 
el qno, á solicitud de este Centro en alzada 
contra ul Exinno. Ayuniamitmbo, te resol 
v ié que el st rvíclo de p lumas de agua debe 
exigirse cuando venza el año porque ee co 
bra , y no antes 
Ei Excmo. Ayuntamiento s o a ú o n e ea esa 
alzada ante V . E. que el Bauco puedo co-
brar el servicio de plumas de agua, con a-
premlo, desde 1? de ju l io del a ñ o por quo 
cobra, y el Banco, que sólo es un delegado 
del Excmo. Ayuntamiento, sost iene que 
pue lo efectuar eato desde el 2 de judo de 
cada a ñ o , sin que en ninguna de osas ina t i -
tucioma haya jus t i f ic ido en manera alguna 
ei derecho que les asiste para anticipar la 
época del cobro con apremio. 
B a r ó m e t r o r&-
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El mismo eileucio ea todas partea, é inte-
r rumpido tan sólo por ol rumor del viento 
al agitar las ramas de los abetos y de los 
pinos. 
Recorr ió los caminos en todas direcoio-
nea, de tonióndoae de vez en cuando, con la 
cabeza incIinHda para escuchar, y en n in-
guna parto e n c o n t r ó á Marcelina, n i hue 
lia ó indicio alguno de au preaencia. 
— T a l vez ee haya ido á pasear por la o-
r i l l a del estanque. 
Dijoaa y echó á correr, eallendo de entre 
la sombia proyectada por los á r b o l e s . 
Br i l laba la luna en un cielo sin nubes, su 
luz rielaba eu la auperñc ie del estanque 
qun stimejaba un br iñ ido espeja, y el vien 
to movía casi inseasiblemenie las plantas 
que o r t c í a n en las orillas 
E l ruido que produjo ai piaar las ramas 
caldaa, aeaa tó á una bandada de patos, que 
levantó el vuelo y empezó á dar vueltas y 
chillar do una manera di .cordante. 
—Si Marcelina hubler J venido por aqu í , 
—pensó Beaufort,—habrianse levantado 
autos esos patoa que estaban durmiendo, y 
esa es la mejor prueba de que no vino. 
Miró , sin embargo, todo lo lejos que p u -
do, y como la noche estaba muy clara , pu-
do examinar hasta la otra or i l la . 
Impulsado por la esperanza, volvió á l l a -
mar. 
—¡Marce l ina! ¡Marcel ina! 
¡Nada! 
Creyó que no h a b r í a Ido hasta el estan-
que, y que t a l vez volvió á la casa mientras 
tanto él r ecor r í a los alrededores, y para en-
terarse reg resó en seguida. 
A l entrar l l a m ó á la criada. 
—¿Sabéis en donde esta vuestra señora, 
Ana-María? 
--Hace cosa de una hora la vi volver a-
Según telegrama recibido por sus conalg 
natarios en eata pl^za, seaaba quo el vapor 
Mar t í n Saenz llego alo novedad á l a Coru-
ñii, ayer 24. 
— E l vapor amerioano Saratoga l legó á 
Nueva Y u i k . á laa cinco de la m a ñ a n a d o 
Vi)&T, r; iórco-ea 
" —Ha aido nombrado maestro interino 
de la eacuela de primor ascenso de Ho lgu ín 
D. T o m á s Jardines y p i ra l a de color, D. 
Ar tu ro O. Jardicas. 
—Se han concedido 30 díaa de licencia á 
la maestra da la eacuela de primer ascenso 
de Regla, D " Balbaner x Eaplñelra . 
—Ha sido nombrada maeatra interina 
de la eacuela de entrada de Santa ¡daría 
del Rosario, D* Mercedea Nicolau. 
—Se han coucediáo ocho meses de licen-
cia para la Península al maestro de la es-
cuela de primer ascenso de Morón, D. Al-
varo Llamas. 
—Ra pido nombrado raaeatro interino de 
ia eecu^la incorap'etade Ceiba Mcohadon 
Manuel de J. Acosta. 
— Se le ban concedido al Alcalde Muni-
cipal de Gxanabacoa 20 pone doa, parala 
recompoaición de la calzada de Colimar. 
—Saha pasado áinforme déla Capitanía 
General el proyecto de D. Jallo de la Ba-
ll lua para explotar varias industrias en el 
l i tora l del Vedado. 
—Se ha elevado á la Dirección General 
de Admiuiat ración, la solicitud de D. Roque 
López para proceder á los catadlos de UB 
t r a n v í a desde Marianao al Cerro. 
— A la Comiaién Provincial ha pasado 
á informe el expediente promovido por don 
Joaquín Roa, sobre reclamación do dere-
choe per los estudins hechos para la varia-
ción del curso del río "Ariguanabo." 
—Estando de aervicio loa gaardlas do 
Orden Público, Antonio Gi l y Vicente Durá 
Pastor, en el mercado de Tacón, se enooo-
traron dos peeoa en billetes del Banco Es 
pañol , los cuales entregaron á aujefe aire 
greaar al cuartel. E l Sr. Berengaer, en vle 
ta de la imposibilidad de poder encontrar 
al d u e ñ o de dicho dinero, diapuao qne foeee 
remitido á la Caaa da Beneficencia. 
—Por el Gobierno Civil se le han impufí 
to echo días de suapenaión de sueldo allr-
pector del tercer dlatrito D. Jallo Serl?, ur 
haberse sorprendido en su demarca .ór 
un juego al prohibido del monte. 
—Ha ?ido nombrado segundo teniente dsl 
Muy Benéfico Batallón de Bomberos M.;DÍ-
eipafoS, D. Josó Moatalvo y Rodríguez, ta-
pleado del Gobierno Civ i l de esta Provin-
cia. 
—La pareja de Orden Público, námeros 
20 y 149, acudió en la nocue de averála 
caaa n ú m e r o 193 de la calzada del Monte, 
por haber rf cibido avieo de que allí exista 
un perro atacado de hidrofobia, al cual 
dieron muerte por medio de varioa dispa-
ros de revólver . 
—En la madrugada do ayer, dos guardias 
de Orden Púb l i co recogieron en la playa de 
San L á z a r o , frente á la calle de San Nico-
lás, tres jamones, un garrafón do ginebra, 
un mazo de cordel fino y un cajón con trecu 
tabacos, cuyos efectos abandonarop trrS 
individuoíi do color quo lograron fa^ ^ 1 
apercibirse de que la citada pareja ee iiri 
gla hacia ellos. 
—El Ayuntamiento de Guanabacoa ha 
acordado contribuir con cuarenta postes 
para la red telefónica que ha de nnir el 
cuartel de la Guardia Civi l de aquella rilla 
con el de eata ciudad. 
—Dice un periódico de Cienfuegoe que 
en cuanto ae res tableció el tiempo, han vuel-
to á moler "Constancia", "Dos Hermanee", 
"San L i n o " y otros ingenios, ante los com-
promisos que tienen con los colonos, por la 
mucha c a ñ a que les quedaba. 
Algunos, entre elloa uno dol Sr. D. Aguf-
t ín Goytizólo, debió terminar el domingo ó 
el Innes, llegando la zafra del "San Agus-
t í n " y "Leq'ueito" de 30,800 á 31,000 boco-
yes de centrifugado. 
.—Se putde dar por terminada la zafra en 
el distr i to azucarero de Caibarión. Al pre-
sente fiólo dos fircaa quedan moliendo: 
'•San A g u s t í n " y "Narciaa". 
E l central "Fe" ha tenido este año un 
aumento de 50 p § sobre la zafra anterior. 
—Los dueños de loa centrales "Santa Te-
resa", de Sietecitoy "Unidad", deCifuontes, 
han contratado con una caaa francesa la 
ías ta lac ión en sus respectivos bateyes, del 
alumbrado eléctr ico. Estas aon las prime-
ras fincas de Sagua l a Grande que introdu-
cen tan importante reforma. 
-So espera en Santa Clara á D. Joaquín 
de la P e ñ a , que ee probable &6 encargnede 
la Dirección del nuevo periódico, que allí se 
proyecta dar á luz, defensor de partido de 
Unión Constitucional. 
—Leemos en E l Imparc ia l de Cieafuegos 
del lunes ú l t imo: 
"Los vapores que navegan por el rio 
" D a m u j í " venían ayer materialmente Uems 
de trinitarios, que se embarcan hoy cía 
otros muchos, para echar nna cana al níre 
en las orillas del " T á y a b a " , tomando purie 
allí en las fieEtas de San Juan y San Pe-
dro". 
— E l Sr. D . Onesto Rodríguez nos comu-
nica desde el Ranchuelo, haber foraftál 
sociedad con D . Manuel Gutiérrez, hndén-
doae cargo dicha sociedad de los cióditos 
activos y pasivos de la anterior razón so-
cial . 
—Según noa participa nuestro amigo el 
Sr. Ldo . D . Manuel Ma Coronado, ha cam-
biado su domicilio á Matanzas, establecien-
do au estudio en la calle de Manzano n?71. 
No por esto el Sr. Coronado deja de teser 
abierto EU bufete en eata ciudad en ia o&Ue 
de Mercaderes n? 11. . 
—Habiendo renunciado con fechad del 
próximo pasado m a y o , D . E u g e n i o Buitey 
Tíif>m6lí, el poder general que le tenían 
conferido los Srea. D . Lula Font é hijo, y, 
por consiguiente, todoa los demás cargos 
qus tuvieron á bien conferirle dichos seño-
rea, se ha eetabloeido como almacenista de 
tabaco en rama. 
-Han fallecido en Trinidad laa Sras. D' 
Tomasa Toledo de Pichs y Da Rita Her-
n á n d e z do Calleyro. 
— E l ingenio "Vic to r i a" do Gámlz, situa-
do en Yaguajay, se conve r t i r á el próximo 
año en un grau central. 
—Se nota mucha animación en Placetas, 
con motivo de las escogida» de tabaco. 
—Casi todo el tabaco de la5» veigas deMa-
bujina, Sopimpa, Gü ln ía de Miranda y de-
m á s orillas del Agabama, desde el Saltade-
ro arriba, T r in idad , ha sido comprado por 
comerciantes de Cieufuegos, que tienen es-
tablecidai sus escogidas eu el poblado de 
Manlcaragua. Poco tabaco quedará, pues, 
para los comerciantes de Trinidad. A causa 
de los males caminos, es preferible llevarlo 
á las jurisdicciones l imítrofes que no á las 
cabeceras. 
— U n diario de Cicnfuegos publica los 
siguientes pá r ra fos , de in te rés para los ha-
cendados; 
S e g ú n tuvimos ocas ión de aaber ayer en 
Rodaa, hay all í disposición á llevar agricul-
tores, de los que se esperan en la Habana 
de la Repúbl ica Argent ina . Un solo colono 
pretende colocar cien. Como sobre el par-
t icular hemos llamado la atención ya, rés-
tanos decir que nos alegramos se decidan 
en Clenfuegos y sus contornos á traer de 
esos Inmigrantes, en eu mayor ía agriculto-
res. 
En las colonias y bateyes de los ingenios 
de Rodas, Abreus y contornos, hay buen 
n ú m e r o de peninsulares, principalmente 
vascongados, que ae dedican al cultivode 
la c a ñ a , y á laa faenaa del batey, en tiempo 
de molienda. 
C O R R S O N A C I O N A L . 
Por la v ía de Tampa raclbimoa periódi-
cos de Madr id con fechas hasta el 8 del ac-
taal . He aqu í sua principales noticias: 
Del 4. 
E l contraalmirante Batler , conloa jefesy 
oficiales do la escuadra do instrucción, ha 
tenido el honor de ser recibido en Atenas 
por el rey de Grecia, mereciendo de S. M. 
la máa afectuosa acogida. 
E l rey se d ignó anuoeiar que hoy á las 
cuatro de la tarde v i s i t a r í a la escuadra es-
pañola . En ella se t r i b u t a r á n al rey délos 
helenos los honores debidos á su alto rango, 
ondeando en el tope mayor del buque in-
signia la bandera griega y haciéndose al 
c a ñ ó n Ion saludos de ordenanza. 
M a ñ a n a jueves h a b r á banquete en Pala-
c io en honor de los marines españoles. Es-
c o m p a ñ a n d o al señor fué á eso de las 
ocho 
—¿Y después? 
—No l a volví á ver más estuve en 
la cocina y la señora pudo pasar sin que yo 
la oyese. 
Beaufort se m a r c h ó á su coarto, y todos 
loa que recorrió estaban dececapados 
No dejó sin registrar ni un sólo rincón de 
la quinta, temiendo que Marcelina se hu-
biese refugiado en alguna p ítfca obscura y 
solitaria para l lorar á eos anchas. 
Sentóse anonadado eo un sillón, mirando 
como atontado hacia todos ladoa, y l leván 
dose las manos á la frente y ap re t ándose l a 
con fuerza preguntósí. en alta voz: 
—¿Qaó ea lo quo p toa? ¿Me h a b r é vuelto 
locof 
U n sonido metá l ico i n t e r rumpió el alien 
cío que le rodeaba: era el reloj del salón que 
daba la hora, y Beaufort escuchó 
una d o s . - - - - , cuatro nueve.. 
lias once! 
E n tres distintas ocasiones hab ía se pro-
sentado A n a - M a r í a muy inquieta pregun-
tando si que r í a que le sirviese alguna cosa, 
y las tres veces encon t ró á Beaufort, que 
aniquilado por la emoción, no se movía del 
si l lón y que n i l a oía n i r e spond ía . 
¡Las doce! 
Las aves nocturnas que anidaban entre 
los árboles del parque lanzaban de vez en 
cuando sus lastimeros y lúgubres silbidos, 
tan parecidos á un l a m e n t o . . . . . . 
L a v í spe ra estrechaba á Marcelina entre 
sus brazos, era su esposa, sí, su esposa, cu-
yo amor hac í a l e entrever ana v ida llena de 
felicidades sin tasa. 
P a r e c í a l e a ú n percibir en eu oído el eco 
de sus palabras y sus ternezas, y sobre sus 
labios la frescura de loe iuvoif„IBBM ¿hacia 
tan poco tiempo'. ¡Y á la sazón estaba tan 
solcl 
¿En dónde se hallaba? 
¿Qué locura se apoderó de ella? 
JLQUÓ era lo qus har ía? 
Quiso hacer Beaufort un esfuerzo para re-
flexionar, pero el estado de au ánimo no se 
lo permi t ió ; a rd ía le la cabeza, parecían las 
aleñes querérse les saltar, tan fuertes eran 
ana pa lp i t ad onea, y por au frente, á pesar 
de ser en una noche bastante templada, co-
r r ía frío sudor. 
Enjugóse la frente, y dominado por nn 
acceso de locura, acercóse á la ventana 
gritando con todas sus fuerzas: 
—¡Marcelinal ¡Marcelina! 
E l l úgubre chiüido de la lechuza cosó de 
pronto, y el eco de la voz de Beaufort per-
diófo eu la lontananza infinita de la lauda, 
sin quo nadie respondiese á su desesperado 
llamamiento. 
Y así permanec ió largo rato apoyado en 
la ventana interrogando con animosa mira-
da las tinieblas. 
I m a g i n ó s e una vez, cosa extraña, que 
oía l a tocata del organillo de Jan-Jot el 
antiguo soldado: 
Berna con prudencia pescador 
Y no se e n g a ñ a b a : era el músico aml a-
lante, Invisible en medio de las tinieblas. 
Dieron las dos, las tres y el alba 
gris empezó á clarear en el horizonte, á ma-
nera de una niebla de extremada finura 
quo se e s t e n d í a sobre la tierra tomando po-
sesión de ella; esa niebla procedía al eol 
que iba á tardar muy poco en presentarse. 
(Se continuara.) 
loélutn d*4o á bordo d6l l 'd'iyo an «rnn I El ««'ft^r mlniifm do ílrnci» y Jaatlcli» la .1 nV ' t 
biUfl imo ha h 'oho ua'ontea ü i nltnii'itl-n n formA A H VI. «lo 1» H H n r n r m o on ni Sotin co " l • • 
«a topo nutyor ol pab:til6ii ^rU^o. 
f{ ulft para hotintrln oun BU prfltflnda. 
—El «enor Dattilatro d« (7l(rsnar baltMo 
ayer tardo ou d Ooogr^ao los pre«npueitOB 
do lafl latan do Cuba y Puoito Hlo». 
- C o r u ñ a , { 1 0 45 n ) - P u e d » oonalde 
lirse como caal tormlnada la huolga en oeta 
capital. 
—A Ion cinco de la madrnirada del Inaofl 
A'Mmoso deJ6 sentir e n Pamplona nna ot-
oiiaotóa terrestre de puoa Intensidad, poro 
—El Sr. f i a s t r e s reprodujo ayer tarde la 
nriiruiiiInlAn ' I " I" - ' m m r\ri%*nn1 f\ « n 1» l a n í a 
t*la 
El ministro do tJItrntnar oonnuUA \ 8.11. 
iln l a í } i ) b o r n a r l ú , m \ 
nova'', y rounldo el í;onse)o, se reoimo rn 
la ornara noticia t()lon'r¿l1¿a en el mUtuo 
sentido. 
J'nito el s^fior SUvola A la firma de H. M 
nn HmTnf í i nornHxnnHo i lfi« Avnnf.r.mlrtn 
bras. 
* el Mr. Lastros 
do! Sr. Vlilavordo crlMqn'ui la Iniciativa dul 
8r. Lwtree, al cual oaluloaa do poco orto-
doxo. 
—El Hr. Siigaota ba dicho á los diputados 
libéralos ñor Pucrto-RIno non trostlon^han 





h ' l .1 . 
Do los datos roulbldos basta la fuoba en 
el ministerio do la G ibornaclón aoeroa do 
las elacolonoa monlolpalos últlmameuto vu 
rlúoadas, resultan losslgutontoa totales: 
Nrtrnoro do eloctoroa con derecho b votar 
1877,888. Usaron del dorooho l ÜO.VüO. 
Kl rosuitado do la ol><c»lóii fu<» ol eitrulon 
do un Mtulto mUlmo A quo 
oon ni oonniirso «le las o 
il innotr.o .¡.«l ^onoral LA 
modla ha fallonldo on es 
Zozaya, (Jas 
I .TI nl.in nonio 
l i l l IA 01L "DURIO DI LA VABIKi. 
Nueva York, 17 de junio. 
Dispénsenme loa ieotoroa dwl I)IAKI»J ni 
•tnolezo estu carta bablAndolas dol tlomuo. 
l'J; ínoilsL í S , '.l'>; inofiAnnilüuo sin oalIHoa- \, 
clóa, 18. 
ito. 
dol convenio cou 
firmará lirutta ol C 
)8 datua parciales de (inlnoo 
able ({ue lije ao 
do i)or el oarlflo 
aa doferenrliis y 
la ól atonto y lo 
Istlna. 
i la publloaohta 
oa Unldoa no ao 
1 > do 
n b i >•( 
• I i lia i 
)9 nuo hace 
>n loa ál 








Süfrltnlímtos y tn iortos «»caslonadan por 
I ) d (i. 
Hace dos dlaa quodaron oonvontdoa, en 
loa último» telegramaa cambladoa entre loa 
goblernoa do EapaQa y loa Estados Unidos, 
los tórralnus dol tratado comorcial oniro 
ambas naclonoa. Pero su publicidad no es 
tá tan prAxlmacorao so ha dicho, al on rea 
lldad puedo estarlo, porquo hay requisitos 
y t rámltoi qnu llevar A ofocto, y nt al K'> 
olorno do loa Estado» Unldon ni ol do i-, p i 
paña harAn público ol conreólo basta que 
al mismo tiempo lo acuorden. 
—En honor dol horoo do la guerra do la 
Indepondiaicla, l ) . Vlentit i Mora, liahUr.ui 
ea el Congroao, adomAa do loa soAorua Caá-
telar, Remoro Rohiodo v Hacaata. loa aefio 
han nnfrldo las 
Y luoifo nos T̂  iralfi varias lina-
«unos eluda I inoa 




aarno por terminada 
dan, sin ombar^o, 
trabajo, entro ellos los principales agitado 
res, A quienes loa patronos so niegan A ad 
mltir do nuovo al ir.ibajo. 
—Ayer so rouuloron en ol Congroao loa 
diputados y eenadoros dol partido Incoiuli 
donal do Puerto Ki.-o, oxaminamlo lo.i pro 
su juoetoo do dicha Isla y ol proyecto do re-
fonija do la loy electoral 
N > tomaron otro acu 
dft'.enldiuiionto loo nrlm 










oai su pu 
rdo quo estudiar 






nnural L6pez üomfnguei 
i r o do q'io M i dl.iculun 
tiestos dol Eitado on ol { 
oglslatlvo, por razones 
do ia 
oíos los Jales y ollclaloa t 
cambio, paroco quo otros < 
minoría itieloulata eoa totalmente opuontos 
A la dlscaslón du los miemos presupuestos, 
por no chocar coa determinados elementos 
del propio partido quo pidón grandoa eco 
noratas on Ion proaiipnestoa de Oaerra y 
Marina, y no han variado do pcnsamlooto 
•oooómloo. 
- - E l alia coastanto do ton fondos oapaho 
les en el oxtraojero un la mejor refutación 
A los rumores sobre denceuflaoza ea las l -
taaclrtn ooonómicí. do 10 i . ! i 
—El envió do un cruoero A Cldaa no es 
porque haya ocurrido cuoa alguna A nuos 
tros compatriotas alli ro Idontos, ol porque 
aa temu ningún peligro; rexponde A tos do 
aeos do nuestro roproaontanto dlplomUi-n 
en aquel Imperio, quo ba podido ul crucero 
ante la general perturbación <tü a<|uol tori l 
torio, y como un acto do provisión y do pi n 
donóla. AdomAs, oso oa ot aorvlclo mAa 
adecuado A aa mteiAn que en tiempos do 
paz pueden preatar loa buques do (fuorra. 
—La política dol día no ba ofrecido hoy 
Terdadero laterón. 
—Atenas, 6(11 »» )—S8. MM , con el 
príncipe NIcolAs y la princesa Murta, han 
honrado con su preaoncla ol bailo díid ' , t 
bordo del Pelayo. La fleata terminó A las 
tres de la madrui^idii, roniiltatido vordade-
raraente espléndida El paente y la bate 
ría se velan convertidos < n fr«n lo > j udn . 
En la mesa roa! to ' i i i ir .Ki naionto loo re-
ye i , loa prtnolpeH, los mloUfiroi griegos, y 
el cuerpo diplomático. Los domAa Invita-
dos fueron obaoquladon tambtónoon osploa-
dldez. 
Antos do empozar ol baila, envió 8. M. el 
rey la gran cruz del Salvador para el alml 
raoto Hutlor y aliíto ernooa y varias enco-
miondas para loa coriiHtidnntca do loa bn-
q>i<}8 y la plana ma) or de kl oaouadra. 
—Ha fallecido on Cartn^ona ol veterano 
general do brigada D. Franoiaco Costa. 
—En cael todos loa periódicos do provln 
elas encontramos noticias consoladoras res 
pacto A las futuras coBochan, quo hasta hoy 
parecían haberse perdido. 
Según un colega do Salamanca, las l lu 
vías han mejorado do una manera evidente 
las condlcionea del campo, on tónoinos quo 
loa rendimientos en ol trigo rccomponaarAn 
el trabf jo de los labradores y loa p^rniltl-
rAu nttUdadofl quo no eaptraMO por conao-
ouoncla do la tonaa aoqula-
En Va'ladolld y Paloncla famblón ha me-
jorado ta tdtuíiclón, y ao espora que la coae-
olia porfí mús que regnlar. 
—En el (¡ongroao tratóse ayer do una cuea-
tlón qvo no aólo os do tntorós nacional, sino 
de caridad cristiana y hatnanltarlos debo 
res: la cuo^tlón do los omlgruntoo uspaholos 
en el Kío do ta Plata. 
—En ol Consejo de ministros quo so cele-
brara hoy on Aranjuez qutzA (juedo acorda 
d» deílullivaniontn yl lnuada por S. M . la 
reina la combinación do mandos militaros de 
q IB se ha hablado estos dlaa. 
El Sr. Sitvola lleva A la tira 
decreto sobro pesas y medida 
Jubilaciones y nnconaoson loa 
rreoa y TológrafoB. 
En ol Cunaejllu ae tratarA, entre otraa co-
sí», de la expoBÍclón prosontuda por varios 
propietarios ó induatrlalos do Uarcelona, pi-
diendo quo so suspenda la subasta du las 
obras para la reforma do aquella pobla-
ción. 
—•Diputados y senadoroa antillanos consi-
deran de todo punto inadmisiblea toa prestí • 
pueatoa prosontados por el 8r. Pabló, loa 
cualee so oombutlrAn con gran detenimien-
to si llegan á discutirse. 
Del 8. 
AranjueB, 7 (0 t.}—£1 conaejo de ralnla-
tros celebrado bajo la presidencia do S. M. , 
duró hora y media. Cada uno de los conso-
Joroa de la Corona expaao A la reina loa 
asuntos do mtla tntorós de su i respoo ti voa 
dspartamontoa. 
E l aeflor ministro do Hacienda dió notl 
ota detallada dol curso do los dobatos eo 
bre ei proyecto de ley rotativo al aumento 
do la circulación fiduciaria y manifestó A 
B. M, qae el gobleroo cuenta con el patrio-
tismo do las oposiciones pura que so dfs-
eatan y aprueben Jos preaupaeatoa dol aCo 
próximo, a cuyo efecto se adoptarán eo 
tiempo niáa oportuno loa acuerdos parla-
msatariofl qae procedan y se discutirá ao 
bre'a m^trorfa en todo el mfsdoJuJlo 







g idnay ao dujaron ganar por otros caballos 
«11 t ima y Pin litaiotia, una gran mayoría 
do aquel Imuenso público tuvo que volver A 
101 caaai cariaco Uocidon, deapuéa do ha 
bjr au lado ol quilo y de haberae oaourrldo 
los bolsillos. 
M ani i 'u oalo paaabaon 8k!tjfi í W Bájfi 
ou 11 bolean, al otio lado del rio Iludaon, 
habla también doaoantrnr do at^ac 
muy dhilato oarActer, y entrambot 
ron llamar nutnor' sos osprotador^a. 
era ta reproíontación de ta comedia < 
presta a tmlnibloi 
tardón al utrolibn 
ola do catar 00001 
un cuadro do nott 
dioarsa ol produc 
concia, ao debe el 
en ol anfiteatro c; 
dar cabida A mi 
fcae Í'1» - olón de 
 t r  n b a logra 
es r t ras. El uno 
lo l do Sha 
t, ul aire Ubre, entra 
injoe de la quinta de 
|iiol puato la señora 
i las escenas do esa 
u ou an bosque, so 
o para una represea-
la doblo clrciiiiBtan-
yer su donempefio A 
Irnos OTtlitM y de do 
una obra de benefl 
> completo que hubo 
istro, arreglado para 
iclentoa espectadoms 
que pagaron A razón do cinco posos por ca-
da asiento. Atlt oslábalo más llorido y gra-
nado de lasociodad nooyorqnliia, y la flosu 
quedó luoldisima, eogún noa cuenta hoy el 
fijffóid en cuatro columnas, con sus corres 
puadlontes llustraclonos. 
La otra attraction A quo so encaminaban 
grupos dt hombros solos, era uua pelea de 
pugilato entre doa lumbreras de cae "noble 
arte," como le llaman loe tngleaea. Slavln 
y Kllratn ao aporrearon de lo lindo, se des-
figuraron las flaonomlas j después de zu 
rrarao la badana oon todas las regias del 
arte," so declaró la lucha ganada por 
Slavln, y so repartió entre loa doa puglttataa 
nna boina de dloz mil peaoa, tocAndole al 
vencedor trea cuartas partos, y HovAndose ol 
venoido $2,5UÜ como bAlsamo para sus herí 
das y huesos magullados. 
K . LXMDA.8. 
CorroHpondoncla de la IHIO. 
Canielaria, 1Í3 de junio de 1891. 
Sr. Director do DIARIO DB LA MARINA. 
11 'y modesto au alonclón, al ae digna dar 
cabida A catas línea» en aa roapetiible po-
rtddlQO| con objeto do desvirtuar algunas 
du laa y do hacer patente ana voz mAa que 
este pueblo oatá A la altara do otros de la 
Isla en cultora y olvtllzaolón, no sólo por 
la lectura do casi todos loa periódicos y ro-
do 8. M un 
bre 
Co-
la, Ciencias y Artes que 
lotben y se leen on au Cen-
astruectón y Recreo, sino 
;enemo8 regularea talleres 
y dentro de pocos días 
so agente potente (el va 
00 Hits fuerzas otra fuente 
[06 el tabaco, en el que so 
1 do 800 personas, en las 
laa de los Brea. Oóraet y 
uunan !i,U00 ó 4,000 tercloa 
es onta la única; hay otraa 
anota, pero qae dan el pao 
A muchas famlitas, preflriendo todoa A toa 
voelnoa quo A tos extrañna, reinando ou to 
doa un silencio y firmas sociales qae no de-
meritan A aua babitaotea. El vapor noa 
harA ver por medio del Infatigable aeúor 
Romero digno Jt fe de la benemérita Guar 
día Civil, que los soldados espafiolea no 
cusan de ser útiles A au patria doquiera 
quo ao encuentran y la anorte loa coloque. 
Este s« fior, con mil contrariedades, nos 










traído una hermosa, bonita y elegante mA 
quina puní quo podamos saborear el Jugoao 
y codiciado arroz, que abundantemente 
producen eatoa comarcas de la pobre Vuel-
ta- Abajo. 
Ea cato pueblo, Sr. Director, BUS autori-
dades están por los adelantos quo recomien-
dan las clenclaa y tas artes, y todos de con-
suno procuran ver y estar unidos por una 
aota voluntad. El adelanto moral y material 
del pueblo el cual aureola, y da valor A 
todos y cada ano de ellor; y prueba esto el 
algulonte dato, digno de Imitación. En una 
asamblea en la que estaban representadas 
todas las clases soolnlez, se expuso la Idea 
de poner A disposición do la Junta de Sa 
nidod cuantos recursos hicieren falta para 
librar A este pintoresco pueblo de la terri-
ble epidemia que azotaba A nuestros Jier-1 
manos de Artemisa, y ntganos, mal infor-1 





o quo habla lagreiado el di» 
a on lo lista que av toma día 
asr uoa enfermedad crónica 
n pruobas laequirocua de amor y 
K l C'jrrtsjtonsnt. 
eata capital, n 
, un pvnoaiooao 
u i rumor que olr-
publtcó la notlct i de que la Inteligente y 
aplaudida actriz Italiana Virginia Raiter, 
hubia «Ido asealuada p< r el renombrado 
actor do la propia nación, Qlovannl Em 
naanael. 
Conocldoa y apreciados ambos artistas 
en la Habana, donde durante más de un 
mee mantuvieron cautiva do ana trabajos la 
atmiolón do esto público, la noticia debli-. 
La muerto do la 
an arrebato d^ cd 
don de sos Intérprot 
olla, eternumcule, y 
na!r a doblan hacerle 
adoe: A 
)a tribu 
lo la ley, 
l íaohoa comontarloa ae hicieron acerca 
de osa noticia, que como hecho vorldlco, 
f,ió rodando do uno en otro periódico. La 
compasión hacia la víctima en Inaónlta en 
muerta oa una mujer Joven, lutellgente j 
bella, y ouaodo la ciega pasión de los celos 
lleva A uomoter el atentado. 
I ero todos los coniontarlos hechos y las 
lAstlmas expresadas y loa dolores referldoa 
caen por su baso ante un bocho real y po-
sitivo; la falsedad do tu noticia. 
Virginia Hsttflr no ha mnfrto; Virginia 
tlstas, con loo d e m á s qoo loa acomp^B in. 
volverán A Cuba más ó mones pronto, A do 
loltaríiOB con loa ruegos do su talento artla-
tloo. 
Eu los dlaa preoltumont" ou quo se pu 
tloo nrjgauyo, olodlendo i 
clóa de O d t t b , en cuyo pr 
tan alto la notable M t r i t i 
ia reprts «nta 
ín^ontatH taya 
"Eu Odctte la 
rolna del drama halló on la egregia nrtlot» 
nna Intérprete hubtlisima, que conmovió 
hondamente al auditorio y lo hizo estallar 
reiteradas veces en aplausos entusiastas." 
Un periódico habla de la comedia Stnta 
rellinn, y dlco quo t n i obra valió (en la no 
cho del '2'J do abril) "frenéticos aplanaos A 
la Roltyr, verdaderamente admirable por 
su chispa y gracejo." Otro critico, aludien-
do A lu representación del drama do Ale 
J uidro Dahu, E l Duelo, escnbj que la I M 
tor ' hizo soutlr al público esa nmodón sin 
cera quo sólo aaben comunicar los grandes 
arristae." 
Baata lo que antecedo, qae he reprodu 
cido no aólo on homenaje al talento de la 
inspirada actriz, sino como desagravio A la 
impresión qao pueda haberle causado la 
falsa astlola de cu violenta muerte, propa-
lada entro noset'-os. Yo a imtró elompre A 
la Roiter por eu tntollgeud», pero nunca se 
cruzaron sus palabras con las mtus: no es, 
puoa, é ' t e ol tributo do la amistad, sino el 
de la admiración y la Justicia. Cuando son 
tan pocos !o3 astros qao brillan oon luz 
propia y fulgente en el ciólo del srte, sería 
triste qae f o obscaroclera para siompre uno 
do la magnitud de Virginia Rnlter. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
G A C E T I L L A S 
TKATBO DE ALUISÜ - U n a zarzuela que 
nuna es vieja, A pesar de sus años, ae 
anuncia para hoy, Juevea, en el popular co 
¡UM de Azcue. Noo referimos A Kl Barbe 
rd l ) de Lavipiós, cuyos tres actos llenan 
las tres tandas de que consta el programa 
do esta noche. Véase ol reparto de papeles 
de dicha obra: 
Paloma, Sra. Alomany. 
La Marquesa, Srlta. Carolina Camplni. 
D. Luis, Sr. Vlgii . 
Lamparilla, Sr. Bachiller. 
1» Juan, Sr. Martines. 
D. Pedro, Sr. Arou [R. ] 
Lope, Sr. Tarpln. 
Maja 1% Srlta. Pérez [R] . 
Maja 2a, Sra. López. 
Majo 1°, Sr. Arce. 
Majo 2*, Sr. González. 
Majas, majos, soldados, etc.—Coro ge 
noral. 
El sábado próximo se f fectuarA ol bene 
floto dol nihostro Julián con un atractivo 
programa, en el une figura ta preciosa zar 
zo'Ma Hits 1) is Mujeres. 
FiESTAS DE HAN JUAN. -Acaban doce 
tobrarse las tradicionales fiestas quo cada 
a y 
ri Mpiandor de innúmera! 
La verbena llevó la noch( 
klsada de San Lázaro ui 
ledumbro que ia reoorna 
IO, proaoutaudo aquella 
l lóoi iM goipe de virtiu. 
el día de San 
a suelta al re 
agroi músicas y 
de* hogueras, 
i del martes A la 
ia Inmensa mu 
A pie y en co 
extensa vía nu 
Los estableci-
mientos batiieartoa estaban gatlard.tment* 
engalanad),s ó Iluminados. Kn luí vontana» 
y balcones de laa casas prluctpaUs osten 
taban el toaoro do rus hechizos muchas y 
muy Interesante beldades. Hubo bailes eo 
algunas de las casas mencionadas; y la al 
gazaray el entusiasmo do los paseantes por 
la calzada no termluó hasta la aparición 
del nuevo día. 
DOCUMENTO NOTABLB.—Entre laa mu 
c h a s ourlostdados que se exhiben en el Mu-
seo Británico figura un billete de banco 
emitido dorante el reinado del emperador 
Hung Wu, que se extendió de 1368 hasta 
131)9 de la era cristiana. Es el ejemplar más 
antiguo que existe de esta clase de docn-
montos, puoa que precede 300 años al esta-
blecimiento del primer banco europeo que 
hizo emialón de billetes. 
AIRES D'A MIÍLÍ TKRBA.—NO podemos 
por menos de alabar el acierto con qne la 
Directiva y la Sección de Recreo y Adorno 
de esa Sociedad combinan las funciones, 
puee trae do iaCnldad de ballw dadoe en 
dor, cotm 
iíalmo do las 




qoelloa, que A 
•rea unos mo-
bablda y por 
HOM tuco 
toresco casH 
a y escogida 
Club, el mu^ 
—Por orden dol Bofior Juez de InBtrno-
clón del distrito del Centro, fcó detenido 





, qne el estómago no puede stem-
Irlos: el mejor remedio Indicado 
» r o m o p 
mta en eai 
CARNeS, MI 
vaiivo d" ta 
cade la vida. 
3 T SANGRE r*-
.n/v. * A * 1« 
estos frente A 
oboa A loa os-




ds loa cot 
M f l i M O l hui'1..". I 
por no roslatlrlo los estómagi'S delicados. 
10 
ijubulUll llü llllulbu lluluiliiul. 
CÍRCULO ü i -El concierto a-
>lada de mea, ton-
i en Tacón el vler 
1 programa. 





N, que siempre eran escogidos Dejam 
•ración del público 
albajus 
con'entado 
os raalee la 
prisión y A 
sn> al dioho 
ai no puedo 
>s novios, las madro», 
sus res 










sta y C , 
K R I D A D E L A S O B S O R A C t A S —Copla-
de K l Defensor de Granada dol 29 do 
1 Corrida de 
maree á ia nov; 
Tarmli 
datla la p 
Ha 
nn 
ia, O f>orquü el toro terrero 
desgracias estaba marcado 
a lidia del ee^undo toro y 
e soltar el tercero, so pro 
ia, ya curado del barctazo. 
lo Junio de 1891.-B Pifión. 
O R C 
E l C 
K n a 
E O B A . 
mirilrei; Prmpsro y 
de c i psldas y por noa d'auaoctón íocom 
prcnsible, el CÓOOCÍ̂ o moto do plaza Nico 
lá^ Quilo»'. 
Al 8*llr Ael/t/jtaa, ol pobdeo lo recibió con 
o'itub>.ista» iipltiuao?, A lo quo contonró ol 
d'>M r<, dirigiendo la viata, para saludar, 
hlcnv loé tendidos do sol y dando la espalda 
A los toriles. 
Eu osto momento d^ distracción, salló el 
torcer toro llamado '«Fior de Jara," y arre-
metiendo al p:imor bultuque vló, quo era 
ionios, lo cnifauchó por ia reglón glútea 
remontándolo A una gran aHura. Con lu ra 
ptdex de una Qocha y untes de qne nadie pu 
)ra darse cuenta de la primera doagracia, 
ei toiu arrancó p a r a Usbujina quo eetaba A 
sois metros do dis'—ncia dé Quiles y lo en-
ganchó también por detrás, ocun'ondo la 
doblo cogida en tan escaeo tiempo que na 
dio pudo acudir ul quito, ealiéndoeo por lo 
mismo el toro del terreno 
IÍ os quedó do Bentido on el suelo, y 
litymjina bu iovuutó upenaa cuido y t-o re'lró 
p )r au pie A lu Cifcnuenu Loe doa heiidus 
pudo comprendorae desde los primeros mo-
mentos que habían do sor gruves, y acto 
seguido se personaron en la enfermería los 
módicos de servicio oeñores Rubio y Gue 
rrcro, y el Dr. Pérez Andtós que cataba 
pfaaeoolftodo lu corrida. 
Ai terminaiao la lidia del quinto toro, 
ocurrió uua naova doegr iciu, cuyo motivo 
no fué otro bino loa abusos que ae cometen 
por loa monos sabios, vendiendo ó regulando 
¡os banderillas que arrancan al toro eu 
cuanto cao A tierra. 
Apenas dobló ' Soberbio," ae hizo la faenu 
de coatumbrey una banderilla fué arrojada 
A uno de los tendidos de sol. Para cogerla 
se avalanzaroa dos tndlvldaoa que lucha 
ron por la poeoe'óa del palo como puedeo 
hacerlo los de lu Zululaudla. En uno de loa 
movimientos do la lucha la banderilla fué A 
oluvarse en el t>Jo Izquierdo al joven de 
qolnce años de edad Emilio Palacios, que 
ocupaba un sitio próximo at de los dos qae 
dloputubun. 
Ei anzuelo le hirió en el párpado atrave-
sando el globo dol ojo, y cania cara cu-
bierta du sangro fué conducido A ia enfor-
moria, dondu se le hizo la primera cura por 
los profesores módicos antes citados. El ho 
rldo ha tenido que sufrir nna terrible ope-
ración, pues ha aldo preciso extraerlo el 
globo de la órbita. 
El espada quedó ea muy grave estado y 
eu una camilla fué conducido A su domicl 
lio, plaza dol Carmen, donde continúan 
oalHiéndoIe loa profesores Péroe Andtói, 
it ibio y Guerrero. La heilda do Bel-ujina 
está situada en H1 lado derecho de ta parte 
poJtorlor, eu dirvcción de la región glú 
tea. Hasta ahora no puedo saberse ei el 
cuerno ha Intorrsitdo la vejiga ó ei perito 
neo, y por cousigutente, aunque muy gra 
ve no puede asegurarse que la lesión sea 
mortal. 
El mozo Nicolás Quih « aufrió la cornada 
en la regióu glútea con dusprondimlento do 
la masa muscu'ar y sin otraa deogarn'duraa 
qao lu producida por el ruerno al abrir in 
herida. Sufrió Quites al cncr nna fuerte con 
moción cerebral, y aunque la herida por ai 
no ofrece gravedad, pnedeu ocurrir compll 
oaoionca del ststnma nervioso, efecto de la 
conmoción, y que cuidadosamente so trata 
de prevenir Et>te herido ee encuentra en el 
tIo«pitul de San Juan de Dios. 
Pur último, el deoKrudado Emilio Pala 
eloa, aunque no peligra su vida, aeenenen-
tra eu lamentable < atado por la enucleaolóu 
del ojo " 
POLICÍA. - En el barrio do la Punta fué 
dtitHnido un p a r d o , por auxilio qne pidió 
D. Ensebio Lop z, tmoargado du la c/< -a 
de huó pedua do la calle de Zalucta h " 22, 
p)r haberlo sorprendido en la arotoa de 
dicho estubiecini'cQto, llevándose ona ca 
mlseta, que le fué ocupada, y hacia tres 
días que había robado tres sillas. F l dete-
nido confesó su delito, y debido A la decía 
ración que prestó, se pudieron ocupar los 
mencionadas sillas. El pardo en cuestión 
hace pooos días había sido detenido porro 
bo do varían sillas en un cafó de la calle 
Aboba del Norte, esquina A Gallano. 
— A l Juzgado de guardia fueron remiti-
dos dos individuos biuncos, por sospecha de 
qae sean los autores del hurto de un pan-
talón con tres pesos, A nn sujeto do igual 
c'aso que se estaba bañando en la playa. 
i—Han aldo detenidos en el bardo de 
Dragones dos morenos que se presentaron 
en un puesto de cigarros de la calzada de 
la Reina A cobrar un octogésimo de billete 
de la Real Loterí»; w alterados los 
número!» 
F1F.MTAS Kl , VIEHMKH. 
MISAS SOI.KMWKS Kn la ' istsdnl U ds T f r d a , á 
l u 8, j «o l u k!«nia ¡(rleiiu Isa <tt costumbre. 
CORTE DH MAEU.—UI» 35'lo Junio.—Corren)*) -
de viiilar á Nuettrs Bcfíor* do Coradoug» en la Mer-
ced 
mM\ m san mww. 
VA próximo doDiingn, á lai ocho y >uo<)ia de Lu ma-
fi ii.ii, te CúlebrarA U feAtivi ¡a<l i M SanlUimo C o r u u 
ChrUÜ. iftlaudo al tormón 4 ouco dol Rrdo. P . Uo-
ilaha ' ia, jaoio 21 de 1K01.-
8025 
1. P: sáldenlo. 
4 30 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l dominro 28, nelebrae) Apo^^ola-lo d é l a Oraoifia 
BU fle^ti rn iianur del S igr«'lo Corazón de Jeada. 
A l M S k t « do 
j comunión gonar 
A l a t l | m'sao 
K i'. QbMtd dif 
(.•a1 (1 i r i S 1). 
aa, mían ro ía la con cánt ico ! 
jrquwta y •erra^n por el 
[ i d i . ' o á i 
ta ud) ti dta: á l u 2 ae 
á lai 3 oonaatrr .cl^n de 
A M. ü . 0. 
tan 4 as 
la tiora de la mUi 
ijtrado al sacra-
a íettlroa con ex-
críi>e acudo á la piedad do loa fl»l< 
tribuyan e n aua litno^nu, ya para 
ti», qne ei He tuna utilidad, ya para a 
otra la patria cel 
TÍOO Halvador. 
Ti tilo 
Sr. Director del DUEIO DE L i MAUINA. 
Mi muy diatiDgaldo atHor: 
L« agrade-ieilamu ae dignan 
ANUNCIO D E L O S FSTAOOH-UNIDOS. 
E 
l O n A I I 
, : O T T 
E H I G A D O D E B A C A L A O 
: OON 
ISF3T0S DE CAL Y OE SOSA, 
<MI1 ]iiilnf1ii.rc()inn la b '- l- ' 'v lu apeiooonyauaooDBtí iuciouea 
loe nutri i ivas y fortnh cii ntcn l< < nt/i i iKwii i ino. 
.üi i». n u i l c t i i u i d d no iMH'dan i l i jmi r *<\ nlinioiilo 
n h i i m i ; i i i u i Iin 11IM i 1 • Itt E m u l s i ó n do 8 o o t t _v i.n 
mh istrar la A N T I P I R I N A para la ourft-
J a q a s c a s , 
Doloroo mn g « n o r a l , 
D o l o r e o r o u m á t i c O B , 
D o l o r o B do p a r t o . 
D o l o r » » poatorioroo a l 
Pax to vEatucfitoo.) 
D o l o r o o d» H l j a d » . 
Me traban oon un poco do agua como nna 
pildora. No so percibo oí sabor. No tienen 
oublerta quo dlflcolto «u absorción. Un 
frusc» con '¿a pastlllae ocupa monos lugar 
en Ion bolsillos quo nn reloj. 
Do venia en la 
DrOfWril del Dr. .lohnaon. 
tu. «•lo nu 
i r a ¡os v 
Barnlao con M"ij>ofo(i-
fin nx'oiiHtittiyonto y 
n < ii !• M mfiOH, innruti-
*m SIOW c e . ^ C O T T 
es 
f<>ii la E m u l s i ó n ClO GCot t , < .1 la (MiMi di 
.A9 DROéíUfeFIAS Y F A U M A f i A f l . 
O i i ' m l r . O f l . I J I I C V A V O R M 
• ' ' - r • • • »—* 1 ' 1 • 
4 
H O T E L 
Sucursal del restaurant PARIS. O'Ecilly 14. 
KLUOTKL Y RKHT.U 11 V NT "( i l \ l V 
montado á la altura do l^s adnlantoB rnoderuos, i d r o r e á U s M n r« s hu 
f i l o » A p i l m » f i ja . 
i d» I» i«ta l a Cutía Lacalmatita 
[la da t i U fladad l> AndrAi Ma 
U n I g n a c i o 3<. a l tea . 
Ü E A J f T 
l i a c a n a . 
lUped** toda risas 
s Jardines y tflo 
le í . 
O S T R A D O R 
7 en toflas huí boticas 
0 n. 77: 
t 'KtrAIJADAS r o i t 
Dr. M. J o l u i H o n . 
na N t ú i pjet 
L M GUA.IKAM Dlt OKKXIN 'A dol Dr. 
c a l m i m t o 
!< K A J K AI 
l r , " , l " , hi 
H í o n i a n , no m u r o i i 
uto l;i s.ilud v td^nes 
DE V E N T A 
M M L I I I I . H J h ' \ 
Qbiupo C3.- H a b a a 
i m 
NON PLUS Ü LTR i . 
CENTRAL'SAS UNO' 
C I E N F U E G O S . 
H e O O n K M I f l M b l r V ; i | ) l l ( - a l ) l « > w h l 
r \ ( « - | M l < i i i ¡i l o d . l M I l l H I l l d l l H -
^ a r a n f l / , ; i HII m r ) o r I UHUI-
l i d u »>II c u a l i i u i t r |M < i » a r a c l ó i i . 
Sr H-udi d o I T . ' l g a l o n e a 
d e 1 ' i I d . 
Póroz, Mum •. • i •. y C 1 
(Agr i l l e s r r p r c s c ü l u u l v H . ) 
.11 M I /, N . 1. 
E L R A í V a a L l . E T E 
FLORERIA DK tlXIUQUK/t ,\ l'.ALLCORUA 
MURALLA V, 50 
ESQXTI1TA A j&.Gi-ITACATE. 
% dlstlnfiutda ciiofitela 7 at páblloo an geaa-& ni 
bricados exciiulvaDienie paraesta caso. 
EL RAMILLETE, Muralla n. m . 
ra novias, 
•arls y fa-
TRiOTITQ SIN P R B C B D B r í T í I 
N n m ñ (¡K MIILOB. 
l iOlerla dol \ 
Í-'Í\ 
CÜSA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
N t u l a 0 
•rr- — 
^ O P E R A C I O N 1' J R U n IA1.D1CO. 
l a r H O 0 * A B 1 L L 1 l . 0 6 < 
10 lOJu 
-> . . . • - ' • f * • ' •• «—"^1—r^- rt 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, « a n a , deliclOH i , rlVv.vHConto, Wulca para ol c s l ó i n i i « o , rucomondíula 
por IOH mrt( l lco« mAtt ufan) ad OH del mundo . 
VENTA ANUAL: 30 MILLONBS D E B O T E L L A S . 
,S> r n } < l c ¡ t o r HHH i t u p o r t í t d o r e n h \miE \ L E O M I A K D T . 
SAN IGNACIO NUM, 38. HABANA. 
c r.7»i m tu 
V E D A D O . 
luíosla del SĤ rado Corazón de Jesds. 
E Jueves prrtxiino ta rul^bfa rt> w'a igleaia la 
fl » u >ie Ntr». Sra ilsi W / r a d ó Coraióo. iw.ltada 
por «u O s i u r t n U S: Í. U 1 Dolorra Vaicárcel á« 
K -li i to. A laa «i aa c^oUri aoa mi»» aolemno o«n 
aennóu nu« prcdir-»r4 el «mínenle orador ragradu M 
l i P. MautadAi. U e f r de Iki KÍCUSIM P i a r 
Al uropio tuni;.,, to U v e cabT á l o t f l - l e » por »1 
IA LOS SORDOS! 
ASOMBROSA CIRA. 
EiOmrtrindoBS padnrien lu por onpaolo «te retóla 
l l l l l I J l P O R T A N T l f . 
Ki Rr, T i ,1111 T üi 
oliatiif» wa i ifl Biilal 
L I rn , .i 





S U H 
Orlonm 
d o Í 6 l i O i i w l í i n a . 
ilaturnpara loa olijctra de 
alar, tti t M B f M l forma 
lucían clol l itado, adopliv-
OHex/raordituuioti 
T E O T i a i O N : 
IrMmturvUión y r i u r n 
M h '>• M f i n (' tíi t o r t n 
l i /.i I •<ln . . i l i r l K , l o , i , 
, lo.U, ,c r f t h l n n f<l 
»i i /< y autorUatnot a 
• •>< riviyfi(i„do r i n «ui 
t» U>(io$ IMI a n u u c i o » . 
i M I hajn n u M * 
OH IOÁO» Un ; » ' e -
Jlrmat faei imlU, 
/ / / ; 
( f » M I H l I l lO^». 
/ /Ai (pu tuierihi 
fKifiarrmo» en nMC 
i/..: IU '.1 ¡mUl Ul .. 
t r a n prttcníuéOSt 
I , O l ' H l \ M \ N A -
N A T . IU N K. 
I tñ, NAT. 
7i7)i 
I , , n l i c mi pierdo nada y pnedo alio 
ro 
V l r t u d o » u ú m o r o 7 1 . 
15-10 J a 
ner ei cnixi 
en la aegarídad de que 
u eata vida, T an la 
rtar en aa bien 
e u , por lo que le 
loe y media de la 
obleulenuo la 
en «1ro me»o» 
V deieand< 
'u ración por 
CALIFORNIA. 
El Mtalmo íiKAN SORTEO sooolobrarA 
.>,! di i 2 'io Julio, Mondo sos premlofl loe 
t xprees I;» slgoletlteí , 
1 I 'ígnito tnavur 
MI OH. 
. • m mwmm 9 «0,000 
VO.ÍKX) 
imbla. 
r U i . 
M i 
U I S O A U l l l M ^ l i l l l l 
luí da 1,000 
ioa da MO 
JM de aoo 
i >• da 100 
loa da 50 
doa de ¡10 
l'UKMIOH A F R O ' IMAÜOH 
UD PrvmlM t» VSO, aproxlmaotoona al 
pri atli d n HKWt.oér 
i » . 
A. l l \ l . n \ V I N , l'UKM. NKW 
HANK. 
V A U Í . IV011 N l'UKM. I M O N N A T I , . I I A N K . 
Oran sorteo meuHual 
cu tu A c i i d í - m l n do Mrtslcii do Naora Orleaafl 
. I mivrtoH I I tic J u l i o tío i s i l l . 
PnMuio mayor $ : { 0 0 0 0 0 
loo.ooo MúrncrOHen el Olobo. 
l.tBTA DH I.OK l'llKMIOft. 
1 l 'KrMIO D K . . . . ti ¡KNi IKKI f 300.009 
1 I'UKMIO l ) K . , „ liHi.DOO 100.080 
1 l'KK.Mh» l ' K 000 M.00O 
100 I'KKMtOH D K . . . . 000 80.QOO 
•JU) l'KKM ION I U ' . . . . . ¡100 80.000 
000 PKKMIOK 1>K..., ai» lÜO.OW 
AI'UOXIMACIONKH. 
100 pramloa da $ 800 f 80.000 
KK) premio» da SIK) 80.000 
100 prcmloi .lo 'JOO 30.000 
noa KÓMKUDñTKRM i rr aucn. 
m premlaa de $ 100 aaa f M . N O 
Uti'J prrmloi de 300 aa 9B.B00 








Uermenrci'do que lia^ta tiempo vrnla pn I 
7m l'r-inl. » lormlnalrri ,l« .¡un H ! • 
j inttlnkrát por luí dea AlUraaa clfraa 
del hlllele qne obtenga al premio ma-
yor de «80,000 18,(MK) 





fué de haoorlei 
trador de la e upreaa L a Unl/Ti, Coticordla ndm. 119 
C M I . *-25 
54 V I I J J : U A H M 
T á l l é f i i n l i n i o n f o j a r m e r í a , l í n í co 
éll ^u claHe. 
Montado con loa adeiantos niodornos y 
U t * Prnmloa qne h a r é n nn loUl da f 17rt,5<)0 
P R K C I O ; 
»: | 4 el entero, $3 el medio j 91 at coarto. 
[ i g a i i en ol acto ]>or 
Hamud üutlerreEa Hallnno I ' ÍG. 
0 UU W 9 
el d-
de ejemplo 4 todoa l ,a c u ^ 
8 ntimoi herir la mo.ieila < 
oon la preanute puli¡>oao <>Q, 
qu I aólo roalixó '.aa lub'lmo 
p.tr ID-I DobllUnan arntlmlentoa. 
S iiuo» de V. con la mayor comideroclón ateutoa 
S 8. Q B B M . , Pedro N n e f - J o a í Mari* 8 i á i 4 » — 
.f i .n de la N'a< i -ATUJUH t t jnri la* Diat—Fianolico 
F*lo4ri—Manuel Duene—Pedro Kireru—CrUtobal 
K'Veru>—M^imel Sa4rei—Jo>4 Ortega (¿ointaua— 
A ni I ' de Victoriano Rodríguez, Jo»< Ortega—A 
a Antonio (llenado, JÜI.4 Ortega—A mego 
d i Rj f i c l ('.i.denrB. Jonó Ortega—Noiberto Linares 
—A meco do A lo ' í » Flore», Joaé Ortega—A rue-
g i do Ju l i án l ' c d r o Nuc í , Roaendo O ierra—Antonio 
Kodrlzner.—Por Juan Oitega. Pedro í í n R e e - A rue-
| > i ' l l i t u i i o Mirtfn, Pedro Dínez—Santiago Santana. 
NOTA.—8e inpllca la reproducción í nuestro» ce-
ttraadt>« colegaa. 
h lo . -Jun io23de l891 . 8317 1-25 
i P4r« x Menónd*> 
:o que nos conata 
n, guiado U n aó o 
AIRES D'A H A TERRA. 
Soc iedad do i n a t r u c c l ó n , 
recreo y a s i s t e n c i a sanitarlaa 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 28 del actual tendrá efecto en 
eita ¡sociedad, una funcióu lírioo-dramática oon bai-
le al final, en la que tomarán parte el reputado or-
tcán "Glorias da GaUoia" y uecclones de eata I n a -
tituto, estando el baila á cargo de ta acrodiiada or-
questa "primera de C U . dio Martinet." 
Los señores socios deberán presentar á la entrada 
el recibo de cuota del mes de la fecha, sin cuyo re -
quisito no podrán tener acceso al local. 
L a s puertas se abrirán á laa siete y media de la no-
che, empezando la función á las ofho en punto. 
Habana- 2t de junio «le 1891,«^JJl Secrutario. J u q n 
A N U N C I O S . 
Db DropRila y l ' a r í i i r t . 
I'AÜTILL.VS t;(IMI'r,llllDÁS 
SOCIEDAD CASTELLANA l l i p A U T I N U T N A 
dol Doctor Johnson. 
8184 prcmloi airendnnloi 4 91.051.800 
l ' K K n d l»K I,OH I I I I . I . R T K f t . 
E n t o r o » , $ 2 0 ; M o d i o » , $ 1 0 ; C u a r t ó n , 
$.'5; D é c i m o s , $ 2 ; V l g ó s l m o a , $ 1 . 
A lai inrlodadni 80 fraoctones do 4 91, por $50. 
» • •OUOITiM AOKNTRI EN TOl)Añ l'AUTKa A IXkl 
U l na una uAii i ruKdioa cni-KUiALiut. 
A V I G O I M I O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de dinero se h a r á n por 
el expreso, en s u m a s da $ 0 
pare a r r i b a , 
pajtamlo nonolrea ktf jraaloi .lo tenida, a»t «'orno^lM 
MIOB, para nuestro» ipoulaUt. Dirigirlo ilm-
plomonte á 
DIBlOPIONl T A I l , < O M l A I ) . 
N e w O r l n u í B , L a . 
KI, OOUnKainNISAl.DKm'.Kt I)A11 I.U l ) ' I t K C ' l K ' l N TOS 
( ¡ O M I M . I I " í riUMAII ( U N i : • HlüAÜ. 
ttiirroio do lo» K I I . l ia formuliulo leven Comr 
pr«hiWi iteriMi 
SÍ doran, platean y niquelan 
nos de todas c l a e M y con oap 
mas de fn^Ro y biancaa, hac 
ol-iíej de rotrposfeionee por 







ndo acordado la Junta Dlr« R a l 
extraordinaria c 
la inreraión de 1 
la Sociedad; me 
plimiento del ai 
tengo el honor < 
que á las doce del domingo 38 del actual »e airvan 
concurrir á lo» salones del Casino Espifiol (Egldo n. 
2), con el oblato do darles á conocer loa proyectos de 
dieba inversión. 
Habana, junio 20 1891.—El Bcorotario-Contador, 
llctoiino Salwar. C 872 la-20 7d 21 
1110 conlln 
¡i \ s . B A S T A iwm. 
. . . l^pUlaturai le l 
hi> doaldldo por una 1 
di- oada do la" C 
M ifiLEOClOwKBi 
luí do opnthnut doml 
La forma má« CÓMODA y KnuAz de ad- KI . PtflBLO v<« 
(4 granos ó SO cont ígraraon cada una.) 
ipnfidia de )Cxprc»o» par» 
r i p o u i a l r » y onTlarloS UH 
no el Tribunal Huprcmo «ma 
aKOHOB OuMO IN.STI-
.). Laa autoridades aln em-
mdo laa cartaa OUDlNA-
iomUOi pero no aal laa oar» 
enviarán á los Agente» L o -
ia da cada anrloo en oual-
ÜÜ0'MttDiaI fronqulota do U 
stitiiana. qno oa i<art.e de I * 
v por fallo del T U I H U N A I . 
' , E . U U . , o» un c o n t r a t ó l a -
jtro ol Estado y la E m p n M i ' ft totonw. 
n UT/I á todo evento por C I N C O AKüa 
10 do Julio do 1890, 
1 doa torceras partes 
ol pneblo on ana de 
.aroao si la Lotería 
1919.—8e croe qne 
MATIVAHENTB. 
ESTATUA DE JOVELLANOS. 
COMIBIOM EJEODTIVA KM UL 1UBAJU. 
P R E S I D E N C I A . 
E n cnmplimiento de aouerdo do la Junta Renor^l 
celebrada por la colonia jpjonesa el día 19 do abril 
próximo pasado, cito á los señores nue contribuyorou 
a la Busorípción, para que concurran el próximo jnc 
vea 26 del mes corrlento á los salones del "Cen'ro As-
tn-iano,'' donde se les enterará del resultado que esta 
obtuvo. 
L a sesión empezará á las ocho de la noohe en punto 
I eon cualquiera que sea ol n i maro de sefiores concu-rreutea. Habana. 38 íunio de 1891 .—/o»^ Onre la A l m -
E s t e grabado u-presenta una nina pidiendo las 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y G O Q A 
(COOA-IRON) do • A . H i X a J S I ^ T . 
E l remedio mas eficaz nuo se conoce para enriquecer l a sangre, rc< 
cobrar y vigorizar ta salud de lab personas déb i l e s de arabos sexos. •{ 
A l H O M B R E cura la debilidad líervioscUf Debilidad 
S f . r i a t i y la I m p o t e n c i a , * 
A la M U J E R cura todas las formas de X r r t iosidad, Dolores de 
„ Cabeza, Clorosis y L e u c o r r e a » 
E s t á n recomendadas por los Módicos y se venden en lodas las Boticas 
en porooa de 60 pildoras. Tomad laa y os convencereis, 
y. -.. l'REPARADAS r o U R L ' ^ 
P R O F E S I O l i r B S . 
DR. JACOBSEN. 
M E D I C O - C I B U J A N O . 
Coneultaa de 11 i L Consulado 112. 
8056 1 5 - 2 ? J n 
A B O G A D O Y P R O C C B ^ D O R . 
Ambos sajetoe, qae cuentan con capital, so hacen 
oargo de toda claae da reclamaeionea j i d i c l a l e s , lo 
niftrao qae correr t e s t a m e a t a i í a 6 intr3tado. sa l ' -n 
do loa gaatos. Concordia 87. 7970 4 24 
D r . T a b o a d e i a . 
C I R X J J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Denuduras postilas de todos los 
materiales y siptamas 
Sns precios moderados y favorables 
á todas las clases-
Be 8 de la mañana íi 4 déla tarde 
A M A U G U K A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E 
7948 10-23 
liOÜEáOION DS LA SOBDEEAIl 
Habiendo dascubierto un remedio senol 
lio uue cura iQdefectibTemsnte la SOBDEKA 
en cualqíLÍer grado y deatrnye instantAneb 
mente loe midoa de la cabeza, t e n d r é el 
guste de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á toüofl loa qna lo soliciten y deseen en-
riarse, Dlagnés t i cos y consejo a gratis. D i -
rigirse al Profesor L u d v ñ g Mork . Clínica 
Aura i .—Pr&áo número 40, Habana. 
Consultas diarlas de 12 á 4. 
7871 15-23Jn 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Profesor de Medicina.—Especial is ta en eeferme-
dades de loa nifios y afecciones asmát icas Conaaltas 
de 11 á 1. San I^Da^io 31, entre Amargura y Ten ien -
te-Sey. 7803 26-20Jn 
Dr. Gálvez Gnillem. 
Impotencia. Pérd idas seminalea. 
nérao y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 88i 
— . , , I T ^ v E S E A C O L C i C A K S E U N A J O V E N P E N I N -
h ] \ 1 T I Q" I S I T I T i l fltftSTr O L / a u l a r , sana y robusta de criandera á leche entera 
X J l l l l ^ l ü » O l l l JJ .Ai*v; )o \J±. i ^ q u e tiene buena y abundante y personas que rea-
en 23 lecciones; n o v ü i m o tratado adoptado para a - I pendan de su moralidad: tiene cuatro mesea da parida 
prenderlo loa españo les ; m é t o d o instructiro, fáci l y I impondrán San Pedro n. 12, f . índa L a D o m ü i i o a . 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; | 7977 4-24 
Albañi ler ía y carpinter ía . 
Se hace cargo de toda clase de trabajo de a l b a ñ i l e -
i v carmntttrí i . sin exieir cantidad alguna hasta la 
contiene l a palabra en ing lé s , au t raducc ión V á con 
t i n n a c i ó n l a pronunc iac ión figurada, etc. U n tomo 
$1-50 billctea. D e v e n t - , Salud 23, y O - B e i l l y 61, U -
t.rerias 79 i 4-23 
S e ñ o r a s v i a j e r o s 
E i Recreo da la Juventud, vocabulario e spaño l , i n -
g l é s , frr.ncés, con mil palabraa laa m á s usualoa en 
agrupAconea 15 cta- plata; de venta Lampar i l la 21, 
aiuw y e i £ l a s librería». ' 7856 4 21 
ría y carpi tería, sm e igir 
conclus ión de la obra. Concordia 8 ' 
7971 4-24 
J_, ibros á p s a o b i l l e t e s 
Poeeiao de E*prt D ;« i - ; Nuestra. Sra . de Paría por 
V . Hugo, '¿ tomos; Patria F<jy Amor, por Campuo-
d ó o ; Histeria rlel ' íSS. por Cis te lar ; P o e a ü a de Q u e -
vedo; H i í t c r . i universal, compendio; Historia d é l a 
rovo luc ión f.ancesa, por Thiers 8 tomos en francés; 
E l tributo de la» cien doncellas; E l Incendiario, L a s 
Me;au.<5rf-v:; í e Ovidio y M a m á Lirón, por Monte-
pín 3 tomos orapaMados; Cuentos de color de rosa, 
por Trueba; (Juautos de VÍTOS y muertos, por idem. 
Salud 23, librería. 7^45 ' 4-21 
| " V E S E A C O L O C A R S E C N G E N E R A L O O O I -
i. f ñero y repostero; sabe au o b l i g a c i ó n , ha ocupado 
laa principalea casa* de esta capital: in formarán V i -
llegas 58. esquina á Obrapía . 
7960 4-24 
SE D E S E A E N C O N T R A R D N A E X C E L E N T E cocinera que aea aseada y traiga buenas recomen-




UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: ea aseado y trabajador: calle de Compostela 
esquina á Empedrado, bodega, i m p o n d r á n . 
7997 
A G U A D E P E R S I A 
preparada segíln fíírmuln del D r . (Jundal, por Alfredo P í r e z - C n r r i l l o , (¿nímlco-
f a r m a c í u t l c o . 
E s t e coamóticf», que desde 1870 ea el preferido do laa sefioras por su é x i t o aeguro y porque de-
vuelve al cabello cano su color primitivo uej4n dolo S U A V E . B R I L L A N T E y S E D O S O y po rque no 
i n a n c k a el c ú l i s n i l a r o p a y porque deja el cabello tan natural , ni extremo de no aer descubierto el 
artificio por el ojo m á s perapUaz. 
'JO hal la da venta en toaaa laa D r o g u e r í a a , Farmac laa , Q u i n c a l l e r í a s , S e d e r í a s , A o. 
Alfredo r é r e z - C a r r l l l o . — S a l a d 3(1.—Tolífouo n ú m e r o 1,348. 
rí^Exíjase el aello do g a r a n t í a . 
C 765 1 - J n 
M i l f OFIGICS, 
B E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y costurera, 
g n d o con loa n i ñ o s . Habana 156. 
4-21 
que tenga a -
8006 4-24 
S E D I B U J A 
en toda clase de telas. i?e hacen dibujos para toda 
claso de b o r d a o s y se en¿eña á ejecutar loa mismoa 
San Ignacio ti 31 altos. 76*7 8-17 
UN A J O V E N B L A N C A , C O N B U E N A Y abundante lecho, desea colocarse á J o c h e ent-ra; 
tiem 
rro 
ne quien responda por su conducta. Ca l l e del M o -
n. 9. i n formarán . 7993 4 - 2 i 
SE SOLICITAN 
11 
ojaladoras de camisas, 
7987 
l o d j o n . 20. 
4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa £u o b l i g a c i ó n y que 
tenga quien responda de su conducta. San Rafael n ú -
mero 60. 7981 4-24 
Ester i l idad . V e -
O - E e i i l y 1C6. 
10-19Jn 
GUADALUPE GONZALEZ DE 
PA8T0RIN0. 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a . 
Amargura 74 7723 15-19Jn 
DOCTOR BERNARDO PIRE. 
E S P E C I A L I S T A E N P A B T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N l í f O S . 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacate n ú m . 9. 
7691 S0-18Jn 
DR. GARGANTA, 
A G O S T A n ú m . 19. Horaa de consulta, de onc* 
ft una. Sau^cialidad; Matrix, v í a s urinarias, larlage y 
dUfOOM. G n. 778 l J n 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 186,168 Y 170. 
A F A B T A D O 121, 
H A B A N A . 
Unico agente para la v e n i ^ en to-
da la Isla el Sr. Emilio Hcydrich, 
€nl)a 63. 
Se compra ñeneqnén desfibrado en 
todas cantidades, pagando ai conta-
do, y se facilitan desnbradorss cnan-
do h a f a macha cantidad. 
n ÍOIT »':4 1TT> 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que traiga referencias. 
OaHano63. 7983 4-21 
Sí E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , pe-referenciaa. Corralialso esquina á San Antonio n ú m e -
ro 60. Guanabacoa. 7959 4-24 
S E S O L I C I T A 
en Agui la 59, u c a ojaladora de camisas finas; si no ea 
buena que no se presento. 7978 4-24 
S E S O L I C I T A 
una costurera, una criada de mano y una lavandera, 
que tengan buenas r e e o m e n d a c i o n e » . D i r e c c i ó n para 
el Vedado calle 2 n. L 7579 4-24 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
H E F U G - I O 1 9 . 
Se solicita una criada para una eeQora sola, que se-
pa cocinar y haga los quehaceres de la casa. 
7961 4-24 
DR. HENRY ROBELIF. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L T S I E r L Í T J O A S . 
D e 12 á 2. jA»úa M i r í a 91. 
C n. 774 1 - J n 
Dr. José María d« Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por u n procedimien-
to sencUlo sia e x t r a c c i ó n del l íquido, —Eipec ia l idad 
en fiebre» palúdicas . Obrapía 48. C 777 1-Jn 
DR. A. F I 6 M 0 Í 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niñe 
Consultas de 1 á 8, San Miguel US» 
C n. 775 Gratis par* los pebres. 1 - J n 
UN A S E S i O B A P E N I N S U L A B D E M E D I A N A edad desea colecarae de criada de mano, sabe co -
ser y tiene persoaas que garanticen su buena conduc-
ta. Concordia 148, ferretería , in formarán . 
7976 4-2t 
D I 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A5fOS, 
DE H . A . V f m . 
'aular, de camarero , dependiente do café , portero 
de un establecimiento ó casa particular, que lo sea 
muy decente; es de gentil d i spos i c ión para todo y tie-
ne personas que respondan por su h o n r a d é z ; informa 
rán á todas horas en el cafe de S a n Miguel esquina 
Industria. 7899 4-23 
Imposible la competencia con los especiales b r a - j \ J 
gueroa, sistema B A R O . Se hacen loa sistemas Sher 
man, V ü a l t a y Petit, eon c i n t u r ó n e l á s t i c o . 
L a s s eñoras y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
edad desea colocarse de criada de mano, limpiez 
do habitaciones y coatura, bien ¿ea para un m a t r í m o 
nio ó s e ñ o r a sola: habla bien e l castellano; tiene bue 
ñas referencias. A n t ó n B e c i o 20, informarán. 
7864 4-23 
O B I S P O 3 1 A 
7391 15 -12 -Jn 
s 
TINO DE PAPAYINA DE GANDUL 
Durante l a l a e l a n e i a produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si loa niCos pade-
cí ra fio H a r r e a . C o n esto V i s o DEPAPATIHA no aolo se detienen laa riiarrea», facilitando la d i -
g j s t ióu y ae evitan loa vóml toa tan frecuento» en la primera edad y loa do las sefioroa erabaraiadaa, 
lo mismo que loa dolores do vientre, aluo que t a m b i é n hace arrojar l i a lombrices, causa muy í r o -
c u v n t e de inuchoa padoolmientos. 
Eate V r a o roomplara con ventaja al o c « / « de baca l ao por poaeer l a g l i c e r i r i a ana mismas pro-
pi Kiadee, sin el inconveniente del mal aabory olor repugnante. Es to VINO CB el ón lco que ha aido 
ho orado con un informo brillante por nuestra REAX. ACADEMIA I>K CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
( p t p t i n a vege ta l ) ha sido adoptada por el Gobierno do F r a n c i a en loahoapitalea de niñoa, habiendo 
pr- j ídneido aiempre resultados asombroaoay disminuyendo la mortandad. 
E n laa D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a -
pa rato digestivo no debe empleara* máa VINO qno el VINO »E TAFATINA DE GANDUL exigiendo al 
co mprarlo ol tello de g a r a n t í a , para e v i t a r l a » imitaciones. 
L a P a p a t f i i i a ca auperior á la P e p r i n a a n i m a l porque peptonira hasta dos mil vecoa su peso 
de fibrina h ú m e d a y la Pepaina animal aolo 40. L a P A P A Y I N A ( p e p t i n a vegeta l ) czreco do m a l 
ol ar. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por m exquisito paladar un licor do 
p i » s t r e . 
E l V I N O D E P A P A Y I N A do G A N D U L preparado por el D r . Uovira, es propiedad ox-
c l n s i v a do Alfredo P é r e » - C a r r i l l o , Q u í t n l c o - f a r m a c ó u t i c o , Salud 36. T e l é f o n o 1,348. 
í 3 ? " S o vende en todas las droguer ías y boticas. E x í j a s e ol sello do garant ía , 
C n. 762 1 - J n 
A G O S T A N' . ' 
S e deaea colocar una s e ú o r a 
otra, ó para coser á la m á q u i n a ó manejar un n iño: 
tiene personas quo respondan por su conducta. 
7825 
l O . 
para o c o m p a ü a r 
4-21 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano en L e a l t a d n. 44, 
y A n i m a s . 7823 
entro Virtudes 
4-21 
P O R T E R O . 
So aai icita uno, con buenaa referencias. O'Re i l ly 
n ó m e m 25. 7822 4 21 
E S O L I C I T A U N J O V E N D E C A T O R C E A 
116 añoa como aprendiz de una l ibrería y pape-
ler ía; se le dará sueldo: ticno que tener personas quo 
respoi idan de au conducta y honrados. Informarán 
Monte r ú m e r o 2, " E l Correo." 
7821 4-51 
G A L I A N O N . 5 . 
Deaea colocarae una s e ñ o r a joven, de criandera á 
media lec lu ; tiene personas que la recomienden. 
7828 4-21 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
N e p t u n o 8 . 
P r a d o 93, P r a d o 93. 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajoo con vista al Prado y al Pasaje: precios m ó d i c o s . 
7939 6-23 
E n 4.0 p o s e s b i l l e t e s 
so alquilan loa veutiladoa altos, con pluma de agua y 
d e m á s comodidades para una corta familia: en los 
mismo», Crespo y Berna l , bodega, in formarán . 
7929 4 23 
C 7S2 1 0 - J n 
E s p e c t á c u l o . 
Se solicita un socio que posea $2000 en oro para ex -
plotar por la I s l a un eapoctáoulo nuevo que puede dar 
grandea ntllldades. I n f o r m a r á n Bernaza n ú m e r o 3, 
7753 6-19 
¡mrnm. 
OJ O , C O N V I E N E L E E R L O , E N A G U I A B 75 se la f ici l i ta á los s e ñ o r e s d u e ñ o s de momento to-
dos los dependientea y airvientea que pidau y tengo 
colocacior es para todos loe que deseen colocarae en 
buenaa c a í a s ; es positivo y vista hace fe, no olvidarse 
M . V a l i ñ ? , Aguiar 75, accesoria. 
8051 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca 6 de color, del p a í s ó oanhunlat 
qae duerma en e l acomodo: calle de la H - b a n a n ú -
mero 42, esquina á Cuarteles . 
8016 4-25 
¿ E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que duerma 
i-n el acomodo.' Aguila 121, entro San 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A P E -
ninsular, que sea de mediana edad y buena con 
ducta, teniendo buenaa referencias, si no que no se 
presento. I n f o r m a r á n en Jítonto 282, sombrerer ía E l 
Paraiao, 7887 8-23 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J earse de cocinera con u t a corta familia. I n q u i s i -
dor 14 in formarán de 8 á 5 de l a tarde. 
7913 i 4-23 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa part icular 
ó establocimionto, lo mismo p a t a l a H a b a n a que para 
el campo, Salud 193 i c f o r m a r á n . 7911 4-23 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga buenas referoncias. I n -
quisidor 4, altos, 7863 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa, su o b l i g a c i ó n , y en 
l a misma se necesita una criada .para el servicio de 
mano y costura. A m a r g a r a número ' 49, 
7917 4-23 
Rafael: 89 V 7 
J o s é y San 
4-25 
f - s sezn MfiDioo BETOAPO DE tA AEKADIL. 
Sspeol&lidftd. Enfermedades vou íréc -e i f lu t i ea» 
eíec<>.ion'íS <le l a piel. ConfuiUi- !.e 3 4 4» 
T E L E F O N O 1315. 
C a. 779 1 J n 
A B O B A D O . 
Empeáraíio 14. T C I ^ V B m . 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco. S a n L á z a r o n ú m e r o 237. 
8055 4-25 
Desea colocarse 
un cocinero en casa particular ó establecimiento, ó 
para el campo, calle del Agui la emtre San Miguel y 
San Rafae l , n ú m e r o 107, i n f o r m a r á n . 
7869 4-23 
C 776 - J n 
Archivo general d e protoeoíos 
do eacriturae públ ica? , á cargo del notario D . A rí an 
G&lotti- S^n Miguel 51, entre Gsl iano y íiai'. Ni-v lír. 
Dcepaobo d e « á 4 7468 2^-13 J n 
S E S O L I C I T A 
G-aliauo 19 una criada ó criado para el servicio do la 
casa debiendo tener referencias. 
8047 4-25 
E n la calle de Consulado n. 63 
entre C o l ó n y Refugio se solicita u n a criada de m a -
nos blanca para el servicio de un matrimonio sin hijos 
que sepa servir . 7872 4-23 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O E A B L A N -
L / o a para criada de mano de corta familia, s e r v i r á 
una señorita 6 de camarera; dirigirse á la calle do 
San: i C i a r a n. 15, sueldo 30 pesos y ropa ¡ impía: t ie-
ne quien r i sponda por au conducta. 
8020 4 25 
S E S O L I C I T A 
u a piloto práct ico , de esta al puerto de Manzanil lo y 
puertos intermedios: informes Muelle de P a u l a á bor-




PracSo 1 1 5 . 
5 0 5 
2 7 - 2 ü M y 
DOCTOR J. M O L I I E T . 
M E D I C O - C I R O J A N O . 
Consultas y operaciones de 12 6. 2. 
64S7 
Cerro 8 i3 . 
27-26M 
Joaquín 5L Demestre. 
A B O G A D O . 
Tiilegas ntliíu 76. 644 313-Í7E 
DE. TOMAS DE L A HOYA. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se ha trasladado á Campanario 125. 
7455 
T e l é f o n o 134-2 
26-13,Tn 
Rafael Chagnaceda y NayarrGj 
Docter ea Cirnj ía Dental 
del Colegio de Pensylvania é incorporado •'. Is Uni-
•erwda't üe ' r Habana . Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 829 17-11Jn 
Dr. Enrique Portuondo. 
M é d i c o - C i r u j a n o , 
Consultas de una á tres. H a b a n a n ú m . í ^ s . 
6938 26-3Jn 
D i . A d o l f o C . B e t a i a c o u r t 
Cirujano-Dentista. 
San Rafael n. 1, B . 6417 27-24Mv 
C O L O C A R S E U N A J O V f c N i E N I N 
sular de criada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o -
a con lea niñoa y trabajadora; sueldo 30 pesos y ropa 
impi«; ti<»T>9 personaa qve respondan por ella. San 
Lázaro n ú m e r o 392, i m p o n d r á n . 
8 í i l9 4-25 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R que sepa lavar y planchar ropa de S r a . H a de dor -
í = N A J O V E N G A L L E G A . R E C I E N L L E G A -
Í J da., • e lios mesea de parida, deser. colocarse do 
sríandera: t'ene abundante leche y baena reeomenda-
sidm. T a m b i é n se coloca de criada de mano ó ama de 
laves, permi t i éndo le que tenga su hijo: ea buena eos-
carera O.-rapía n ú m e r o 75, altos, darán razón . 
8013. 4-25 
nür en el acomodo; se la dará buen sueldo, Infanta 47 
al lado de la P laza de Toros. 7906 4-23 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E . 
Se solicita un dependiente para el deepicho en l a 
calle de la Amargura n. 86. 7909 4-23 
COCINERA. 
Desea colocarse una s e ñ o r a blanca: in formarán A -
gnila 116. 7910 4-23 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
O c r i a l o , que sean formales y tengan qm 
I A N O Y un 
>n responda. 
Obrapía n. £5, casi esquina á C o m p o s í t l i , a l lado del 
café. E n la misma se alquila un magní f ico s a l ó n con 
viata á la calle y entrada independiente. 
8037 4-25 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para ayudar ií loa quehaceres de 
una casa como criada do manos. Se dan y se p iden 
referencias; sueldo $20 B i B Obrapía 23, a l m a c é n de 
m ú s i c a - 7916 4-2,J 
D ¡ T N A J ' » V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse para c r i a d i de mano, sabe cumplir con su 
deber y t i er?eTusonas que respondan por ella: i m -
pondrán E - p a d a 45. 8054 4-25 
criandera á leche entera: i m p o n d r á n San Miguel 
187 7903 4-22 
X J N G - S I T E R A L 
solicita coio jarse: informarán 
- 8033 
C O C I 1 T E R O 
Samarit i i ia n 'Wcro 7. 
4-25 
S E S O L I C I T A I S 
una costurera y una c r i a í a de mano, para corta f a -
milia; sueldos $2 j y $23 billetes, respectiv i mente, 
Trocadero 7. 8016 4-25 
UN A M U R E N A D E C I N C O M E S E S D E P A -rida, coa buena y abunnante leche, dcaóa colo-
carse á leehA entera 6 media; San J o s é 79, i m p o n d r á n . 
8043 4 25 
l ' T N A C O S T U R E R A . A C O S T U M B R A D A A C O -
\ J ser en or-ea particular, desea encontrar una casa 
do familia 6 establecimiento, pues sabe del giro; a d -
riarce qae cu -.iquic-r coatura que se le entregue la h a -
;e, por difícil que sea; tiene personas que l a garanti-
cen; se ofrece de 6 á 6 de modista. Cuba 62, altos. 
8034 4 25 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, una cocinera y que ayude en 
los quehaceres de la casa. Egido 2, esauiaa á C o r r a -
les, altos. 7907 * 8-22 
IE SOLICITA un criado de mano, Inquis idór 15. 
7901 4-23 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una fábrica de licores, qao e n -
tienda algo de tone ler ía . P a r a má? pormenores R e v i -
Uagigedo n. 17. 7912 4-23 
EN P R A D O 106, S E S O L I C I T A U N A B E G U -lar cocinera para muy corta familia, que duerma 
en el acomodo, sea de moralidad y traiga referencias, 
se le dará un buen sueldo, 7895 6-23 
Dr= Manuel A . Aguilera. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Gabinete de Consultas. 
M É D I C O = Q Ü T B I T R G I C A S . 
D ó once á una dol día y de siete á ocho de la noche. 
RECIBE ÓRDElíES; 
E n su casa. Lampar i l la núm. 64, y en la farmacia 
'Santa Isabel . 
6140 
Bernaza n ú m e r o 4, 
27-21 M 
J O S E A . D E L C U E T O 
A B O G A D O . 
H a irasltdado su estudio y habi tac ión á ¡n calle «J 
Aguiar B. 76. Telefono 207. 65C1 S ^ S B M y 
O M P O S E L A & 5 . — N E C E S I T O C O C I N E R A S , 
criados y criadas, ayudantes do cocina, jr tengo 
cocineros, porteros, camareros, ama de llaves para 
hombres solos ó aeñori tas , con buenas refereneus. 
8141 4 25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , P E -uinstilnr, de mediana edad, que sepa bu ob l igac ión 
y teng^ a'gun » reco iueadac ión; en la misma so toma 
i c a chíqaita (i? 11 á 12 añoa, blanca ó de color. R e i -
na 48, altos. í 0 í 9 4-25 
V I R T U D E S 1 2 0 , 
entre E í e a b s r y Gervasio, se solicita r.na criada <L 
mono que duerma en el acomodo. 8023 5-25 
S E S O L I C I T A N" 
costureras de modista. 
8024 
Amargura 47, art38. 
1-25 
CONTABILIDAD EGONOMIGá. 
L o a que no pudiendo tener. tenedar da libros á 
Jraeldo y quieran llevar en forma alguno ó algunos de 
¿atoa; 6 también la reso luc ión de cá l ea lo s , extracto de 
cuentas, etc., etc., pueden entenderse en Zulceta o. 
30. Bastrería: L A A C A D E M I A D.O C O R T E , con 
quien se ofrece para los i- dicados trabajos por m ó d i c a 
retribución. S049 4-25 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E F H E R R E R A , establecida en 1863, Amargura 72 entre Compos 
tela y Aguacate, Idioma iog iér , teneduría de libros, 
cá lculos merOantlles, letra inglesa comercial, g r a m á 
tíoa castellana, etc. Clases en la Academia y á domi-
«flio. Pensiones módicas . 7S23 1 5 - J n i 3 
LA PROVIDENCIA 
C o l e g i o de n i ñ a s . 
U n erte nuevo plantel se enseña Lectura , Escr i tura , 
Doetrina Cristiana é Historia Sagrada, GraTr.árioa 
Oaatellana, Aritmética y Geografía. 
Costura*, Bordados y adornos. Precios convencio-
nales. Cal le de la Merced n ú m e r o 72, 
7941 8-23 
T T W Í S E Í U N Z A . — P R O F E S O R A D E P I A N O , D E 
JCiidioHiaa y en todoa los ramos que completa una 
Suena inatrucoión Almacén do música , Obrapía 25, y 
de Valdeparea, Muralla 61. 7819 4-21 
NTRA. SM. DI LOURDES 
COLEGIO DE NIÑAS. 
1 7 8 , H A B A N A 1 7 S . 
L a Directora de esto antiguo y bien montado p lan-
tel de e n s e ñ a n z a , se ofrece 4 los señores padrea de 
familia que de^én educar sus hijaa esmeradamente 
por una módica retr ibución. 
7177 16-7 
S O L I C I T A U N M A E S T E O D E O B R A S para 
un trabsj./ , t i cual h a de tener garant ía . So venden 
dos casas á 1,000 pesos oro, sin corredor. Dejar un 
apunto para D . J o s é G ó m e z , con calle y n ú m e r o , en 
el despacho de esta imprenta. 
8022 l a - 2 i 31-25 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
N O S E C O B R A C O R R E T A J E . 
Cualquiera cantidad, por grande ó p e q u e ñ a que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 7972 4-24 
Se s o l i c i t a 
ana cocinera blanca ó de color que duerma en el aco-
modo. A n c h a del Norte n ú m e r o 2°^. 
7951 4-24 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P R E F I R I E N D O „_ inc sea peninsular, de 16 á 18 añoa para una casa 
o articular trayendo buenas referencias y garant ías . 
Calzada del Cerro 572. 7950 4-24 
9 por 100—$50,000 
-e dan f.ca hipoteca hasta en partidas de $500 en c a -
,a3 y finesa de campo, no 8f) quieren corredores. H a -
bana 190, tienda de ropa ó Escobar esquina á N e p t u -
no, carnicería. 7969 4 24 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S P A R A E L campo, chapeadores, sueldo $30 btes. y manteni-
dos, ó per tareas; a d e m á s se solicitan criados de m a -
no, cocineros y una manejadora de $30; que todos 
ibrgan buenaa referencias. L o s s e ñ o r e s d u e ñ o s que 
deseen criados con buenas referencias dirigirse á la 
agencia de M. A lvarcz . Aguacato 54. 
7991 4-21 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir cen su obliga-
ción y tenga buenaa referencias. Galiano 22. 
8009 4-21 
L M O S É I P M 
L O S C U B A N O S 
pintados por ai mismos, c o l e c c i ó n de art ículos sobre 
tipos y costumbres de la I s la de Cuba, escritos por los 
autores m á s notables en este g é n e i " . Se deaerihe con 
vivoa colores y oportuna'» jocosidades. E l Bobo de 
conveniencia; E l Oficial de causas; E l Calambuco; E 
Bil letero callejero; E l Médico de campo, E l m é d i c o 
la ciudad; Lo<) Negros curros; E l Tabaquero L o s 
J^íñ igos ; £ 1 Amante de ventana; L a Mulata de rum-
bo; D o ñ a Gorgorita; E l Hombre camelero; E l M a s -
oavidrio; U n Chino; U n a Mulata; L o s G u a g ü e r o s vi 
oidores; L o s guajiros, L a V i e j a curanát:T¿; L a Par-
tera, y otros muchoa tipos cuya lectura his tór ica , pi 
oante, jocosa y amena nca arrancará risas y pasar 
buenos ratos. L a obra, lujosamente impresa, ilustrada 
con l á m i n a s y cromos, consta de un tomo en folio, 
c.Htó $24 y se dá en $6 B , D o venta. Sa lad 23. l ibre-
ría . 7988 4-24 
A N A L I S I S D E L J U E G O D E L A J E D R E Z por 
^ C X D . A . G . V á z q u e z . I m p o r t a n t í s i m a obra para me 
j a r comprender l a que con el t í tulo da Ajedrez C o n -
fomporaneo, etc. acaba de pub'icar el mismo autor 
P r e o K : ^ oro, loa dos tomoa. Obispo 88. 
Hipotecas, alquileres, acciones, p a g a r é s 
Se da cualquier cantidad, por grande 6 p e q u e ñ a que 
sea can estas garant ías . Salud 43 pueden dejar aviso. 
7968 4-21 
Se s o l i c i t a 
nna buena criada de mano que sepa su obl igac ión y 
traiga referencias. Se paga buen aneldo. Monto 114. 
8012 5-54 
I V 
L / i para criada de mano ó manejadora y etit'ende a l -?o de costura. Calzada de la R e i n a n ú m e r o 155. 
7990 4-24 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R L E S E A una colocación para cocinar eu ostabjer.uiiento ó caaa 
particular, ea muy limpia y sabe su obl igac ión . R e s -
ponden personas decentes por ella. Aramburo 14, 
8Q02 4-21 
AT E N C I O N — U N P E N I N S U L A R D E Q U I N C E años de edad é a a í a colocarle ea ca??. 36 comercio, 
sedería ó vidriera ú otra co-a qn=j pertenesoa al ¡ c f a -
rido ramo, está algo iiite'igentti; tiene personas que 
garanticen su conducta. Mercaderes 11 darán razón. 
7989 4-24 
O í bien el oiicio fie c-v-tlcero por haberlo desempe-
ñ*do en los mejores cafés da la Habana se ofrece á los 
señores dueñas de e-tos para prestar sus seryieios; 
cienB ias m'j «rss» i«tcrer.eias; informarán en el G e n -
ero de ^Negouioa " L a Grauadiua," Empedrado 12 de 
esta- c.ipltal. 7958 * 04 
r x ü í S t t A í ; u L O L i A R S l S U N B U E N C O C 1 N K R O 
L/aseado j trabajador en casa particular ó estable-
cimiento, bien sea en la Habana ó para el campo: 
tiVne personas que '.r g-irantioeu: impondrán Curazao 
otfmere 26, 79-7 -84 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en casa decents para a c o m p a ñ a r á t 
señora y limpieza de la casa 6 para faera de la H a b a -
na: tien^ •nersonas que abonen por au conducta y mo 
ralidad h a b a n a n ú m e r o §. 
S S S O L I C I T A 
una criada para cocinera y otros p e q u e ñ o s quehace-
res do l a casa: ha de traer recomendaciones: sueldo 
$25: en la misma se solicita un muchacho. C h a c ó n 
n. 8 informarán. 7902 4-23 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 años p a r a entretener un n i -
ño , y un muchacho de 15 á 18 para cr,ado de mano. 
Carlos I I I 2 0 9 . 7936 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero de color, en casa particular ó estableci-
miento; i m p o n d r á n Dragones 68, bodega. 
7940 4-23 
S e r i a d a peninsular, de mediana edad, para criada 
de mano 6 coser; t a m b i é n un criado que sepa su obli-
gac ión; ambos con buenas referencias do la ú l t ima c a -
sa que han servido; no siendo así es inút i l que se p r e -
senten. 7933 4-23 
DI 
vandera, tiene quien reaponda por su conducta. 
Escobar 121 entre Salud y Re ina . 
7884 4-23 
Si E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a -no que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n , y t a m b i é n una lavandera tanto de hombre como de s e ñ o r a y un 
criado de manos de 13 á 14 años : calle de Consulado 
97, entre Animas y Virtudes . 7873 4-23 
A p r e n d i z . 
H a c e falta un muchacho de 12 á 13 a ñ o s , pre f i r i én -
dolo que tenga principios de aprendizaje, en e l esta-
blecimiento O r t o p é d i c o y f á b r i c a do bragueros. O b i s -
po 3 H . 7890 4-23 
DI ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE mediana edad para portero, no hace cigarros, servir á caballeros solos ó criado de mano; ea honrado 
é inteligente y tiene personas que respondan de su 
conducta: Trecadero 57, i m p o n d r á n . 
7866 4-23 
S B S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia que tenga buenas refe-
rencias, si no que no se presento. P r í n c i p e Alfonso n. 
412. 7900 4-23 
6 , 5 0 0 $ . 
Se toman con hipoteca ó venta en pacto. 
Se p a g a e l I . d e i n t e r é s . 
L o s $6,F00 se toman con hipoteca ó venta cn pacto 
de des grandes ca'ras do m a m p o s t e r í a , nuevas, que 
coataron $20,CC0, y ae pagan loa intereses todos los 
meses. Pueden dejar aviso Lea l tad n ú m e r o 151. 
7818 4-21 
X I E ' J E S I T O D O S C R I A D A S B L A N C A S A 30; 
1 > una manejadora 35, 2 cocineras buenaa 25 y 30, 
1 criaeoa 30 y 35 y colocaciones de todaa claaea para 
los que se presenten; tengo un cocinero de primera 
c í a í e ; una oriandera blanca y todoa los empleados quo 
pidan. Aguiar 75 accesoria. 
7850 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A D E M U C H A M O R A L I D A D Y boeua educac ión , deaea encontrar una caaa de 
iguales conr'icionea para ama de gobierno y acompa-
ñar á una señori ta ó una señora sola: t a m b i é n ae de-
dica á la primera enaeñanza Compoatela 55, D . J o s é 
L a m g á n dará raaón. 7820 4-21 
T X E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O B A R E -
cien llegada de la P e n í c a u l a de criandera á leche 
entera, la que tiene con abundancia y buena y con 
ir eprenaib'e conduct» de la que darán razón calzada 
de l a R e i n a 157, esquina á B e l a a c o a í n . 
7831 4-31 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A peninau-
JL/lar de criandera á leche entera, la quetiene abun-
dante y buena, ea muy amable para ioa niñoa y ha 
criado un n iño en el parto anterior en una casa part i -
cular de eata ciudad: en la calle de la Cárce l n ú m e r o 
'9 darán razón á todas horaa ó si no Prado n. 3, fonda 
informarán. 7841 4 21 
Se n e c e s i t a 
una joven da catorce á quince a ñ o n p a r a entretener 
un n iño , que aea car iñosa . Gal iano S*> 
7855 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que hable ingléa y quiera ir á los Estados-
Unidos por dos ó tres meses cuidando dos niñoa. D r a -
gones 92, informarán de 4 á 5 def la tarde. 
7853 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio do mano y cuidar uuos 
n iñus , que sppa cumplir con su ob l igac ión y tenga 
buenas refereaciaa. Amargura n. 1, piso segundo. 
7852 4-21 
N A C R I A D A D E M A N O P A R A A T E N D K R 
á un n i ñ o de tres anos. Ca l l e de Aguiar n á m . 93 
impondrán . 7«40 4-21 
S E S O L I C I T A 
na muchacho de corta edad pera el servieio de una 
caaa, r e f i r i é n d o l o peniasul&r, Auimas n ú m e r o 23, 
CO M P R A D E M U E B L E S . — S E D E S E A C O M -prar y ae paga á buen precio todo el mobiliario de 
alguna familia que ae anaante; t a m b i é n un pianino 
que sea bueno, todo junto ó por piezas, ain aegunda 
persona. C u b a 135. 8035 4-25 
c ; 
O M P R A . — S K D E S E A C O M P R A R U N A casa 
en el barrio de C o l ó n quo tenga cuatro cuartos 
bajoa y dos altos y pluma redimida: informerán cn la 
a e d e i í a L O S F I L O S O F O S , Neptuno 62. 
7973 4-24 
SIN TERCERO, EN $2,500 COMPRO UNA c a -sa de eatablecimiento eaqulna, buenoa papelea y 
ain gravamen: de 5 á 7 de la tarde Lea l tad 100 PP. 
7882 4-23 
C e r a a m a r i l l a . 
Se compra por partidas p a g á n d o s e á $24, 25, 26, 27 
y 28 oro quintal, s e g ú n clase y cantidad. E n la mi*ma 
se vende una gran partida do carriles usados, propios 
para fábricas. T a m b i é n se vende toda clase ae npara-
toa y materiales para te légrafoa y te l é fouos : M e r c a -
derea n. 2, H e n r y B . H a m o l y C ? 
7888 4-23 
S E COMPRAN 
M U E B L E S , A L H A J A S , ORO Y P L A T A V I E J A . 
N e p t u n o e s q u i n a á A m i s t a d . 
7703 8-18 
M U E B L E S 
Se compran en grandea y p e q u e ñ a s parlidaa Agui la 
n. 102, entre San J o s é y Barcelona. 
7597 15 16Jn 
P A L O M A S C O R R E O S . 
Se ha extraviado un p ichón todo blanco; se eratifi-
cará coa 3 posos billetes al que lo entregue en M a n r i -
que n. 17. 80r.ü 4-25 
PÉRDIDA. 
E l día 11 del actual, en el trea que sale do la H a -
b a ñ a para U n i ó n de Reyes , y á las 8 de la m a ñ a n a en 
G ü i n e s , se q u e d ó olvidada en el coche d o l ? una c a r -
peta conteniendo das abonarés para dos casas de co -
mercio, una de Aguacate y otra de San J o s é de las 
L a j a s , dos recibos á favor del que suscribo y varios 
documentos de E s c u a d r ó n y cuentas de é s t e . 
L a persona que tenga en su podor la referida c a r -
peta, puede avisar au domicilio para ir la á recoger, 
por lo cual se gratificará generosamente, ó en otro c a -
so avisen en donde l a deposita con igual fin. 
E l interesado, c a p i t á n del Regimiento de T a c ó n , 31 
de Caba l l er ía , se halla en el punto de la fecha.—San 
Fe l ipe , 13 de junio de 1891.—Ignacio Gut i érrez . 
7927 4-23 
EL M A R T E S 16 S E H A E X T R A V I A D O Ü N perritoiratouero negro, entiende por "Azabache," 
tiene l a punta de l a oreja izquierda rajada y lo t iem-
bla ennafantcmente l a pata uquierda Abul ia cuando 
le molesta el grito de a l g ú n vendedor. Se gratificará 
generosamente por ser un recuerdo, en Gervasio 18. 
7833 l a - 2 2 3d-23 
EN tra L A P L A Z A D E L V A P O R S E H A E X -[traviado un perrito ratonero con laa orejas corta-
das y rabo largo. A l que lo entregue en Compostela 
77, se le gratif icará generosamente. 
7876 4-23 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un dedal de oro, de l a calle do la 
Amistad á San Rafael , Agui la y Neptuno; la persona 
que lo entregue en Neptuno 43, altoa, será gratifica-
da generosamente, por ser u a recuerdo de familia. 
7833 4- 21 
A L 0 O I L E M 
s; e alquilan les ventilados y frescos altoa calle del A g u i l a mimero 171, inmediatoa á la plaza del V a -
por, entre Z a n j a y Barce lona, propioa para un matr i -
monio y tiene au entrada inpependiento; en l a barbe-
ría de la misma i m p o n d r á n . 
8029 4-25 
Por no necesitarlo ae alquila en casa de corta fami-lia, un alto compuesto de un sa lón y un hermosa y 
fresco cuarto, á caballeros respetables ó matrimonio 
sin hijoa. Precio cuatro centenea, Obrapía n ú m e r o 64. 
8032 4-25 
Se alquilan loa hermoaoa y veutiladoa altoa de la c a -sa calle dol Prado n. 18, con todo g é n e r o de como-
didades; la l lave en los entresuelos do l a misma é i n -
formarán en la Bot ica Universa l , Consulado esquina 
á Trocadero. 8045 4-23 
S E A L Q U I L A 
el espacioso y ventilado sa lón en R e i n a n ú m , 11, altos 
del café L a D i a n a ; por au punto y local, r e ú n e las 
mejores condiciones propio, para una Sociedad. 
8021 8-25 
En la calle del Teniente -Rey nV 14, entre San Ignacio y Mercaderes, ee alquilan unos bajos com-
puestos de dos almacenes, un nuen cuarto, patio y 
caballerizas. E n los altos de la misma ae alquilan doa 
hermosas habitacionea, propias para escritorios ó 
rauastrario de un comisionista. A un matrimonio sin 
n i ñ o s ó señoraa solas ae le alquilan cuatro cuartoa 
con cocina, agea, azotea y demá? . 
D a r á n r a z ó n de 7 á 10 de la m a ñ a n a en Oficioa 
n ? 48 (altoa). 7863 b4-22—d4-23 
Guanabacoa . 
Se alquila la casa calle de Corral F a l s o 115, esqui-
na á Nazareno muy c ó m o d a y fresca y agua abundan-
te: i m p o n d r á n D i v i s i ó n 90. 79o6 4-24 
E n l a moderna casa Crespo 43 A, ao alquila uu bo-nito departamento alto compueato de sala, doa 
grandes cuartos, comedor y d e m á s servicios, tiene 
b a l c ó n corrido á doa callea, es may fresco y eatá p r ó -
ximo á loa bañoa y ae da barato. 7932 4 21 
Of e alquilan unos hermoaoa, ventilados y c ó m o d o s 
^ e n t r e s u e l o s , compuestos de cuatro piezas y con 
servicio de cocina, entrada indopendiente. e s tán a c a -
bados de edificar, calle de las Lagunas 68; para su a -
juate ao tratará directamente con el d u e ñ o de la caaa 
t*n Neptuno 4^; precio dol arrendamiento cinco c e n -
tenea mensuales. 7992 8-24 
MARIANA O 
Se alquila la hsrmt sa y froaca caaa calle V ie ja n ú -
mero 44: i m p o n d r á n en el 21. 7999 5-24 
Obispo 76, altos do la Til la de París 
ae alquilan doa cuartón cou dos ventanaa á la brisa y 
ba lcón á la calle. TOSA 4-24 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan dos babiíjicionv», juntas ó separadas, á 
personas de formalidad, 
79fl5 4-21 
H A B A N A 1 4 7 . 
Se alquilan los bonitos altos compuestos de sala con 
b a l c ó n á la callo, tres cuartoa, comedor, cocina, agua, 
gas y demáa comodidades, 
80(>3 4-24 
Se alquilan loa altoa de la casa San J u a n de D i o s n ú m . 8, entrada independiente, sala, aalota, 4 cuar -
tea, agua, c o d e a y d e m á s , 40 pesoa oro; Aguacate 
112 informan; y ae vnude un buen coballo mae*tro de 
tiro. 7917 4-21 
S e a l q u i l a 
la hermosa cafa calle de Cuba n ú m e r o 14. 
ma darán r a » ó a . r 7867 
E n la mia-
4-24 
O c o n otra chica; al lado en Sr iud 45 se dan laa refe-
rencias quo quieran. 7 3 Í 3 4-23 
& E A L Q U I L A 
una sala con au div i s ión , dos ventanas á la calle, S a n -
ta C l a r a 33: en la misma darán razón . 
7>21 4-23 
E alipiilu doa y media unzaa oro, la caaa t 'a -
O i u a a nfimero 12. entre L n « y Acoata, con aala, co-
medor y ht;rraoea cocina y un gran patio y cuatro 
cuartoa corridos y uno alto; tiene agua, y ae e x j e fia-
dor; en el frente, n ú m e r o 7, es tá la llave; Corrale» 
n ú m e r o i r ift íermes: au (Ju«Sa L e e i l M 45, a toa, 
m ' - ' M I 
BONITA CASA. 
Con toda clase de comodidades, ú l t i m o precio 84-80 
oro. Informan on el n9 70. 7904 6-23 
PR A D O 91, junto al Parque ae alquilan loa maguf-!i -o.-, bajoa do esa casa, por departamento aó j u n -
tos, compueiitos de sala con doa rejos á l i callo del 
Prado, tres cnaitos, magní f i ca cocim», patio, agua de 
Vento y piso de mosaico. 7905 4 23 
A L T O S . 
Se alquilan loa do la caaa Acoata 77. i t n p o u d i á n eu 
la misma de 8 á 12 y de las 4 cn adelante. 
78U7 10-Jii23 
S E A L Q U I L A 
la hermoiia casa callo del Prado n. 77 A. 
C o n « n l a d o 7 U . 7891 
I m p o n d r á n 
4-23 
O e iilqui'au en doa onzaa oro loa veutiladoa y frercos 
k 'altoa de la caaa Carlea I I I n. 203, oon entrada i n -
dependiente, sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, cuarto para criados y agua abundante. 
7937 4-23 
Dragones 35, 
frente á la E s c u e l a de pintura, se alquila on $38 25 
cta. rro: tiene doa cuartos bajos y uno alto. Informa-
rán Gal iano 44. 7879 4-23 
Casa propia al comercio. 
P r ó x i m a á cumplir BU contrato de arrien-
do la caaa San Ignacio 38, entre Obispo y 
Obrap ía , ee oyen propoalcionee para un 
nuevo Inquilinato por años . Neptuno 2 A, 
eu dueño Luí • de Zúñ iga . 
78131 8 23 
S E A L Q U I L A N 
la cosa Roiua 7 í , Habana n ú m e r o s 18 > y 1S7; Damas 
3, Mercaderes 10, Picota 48 y S m Isidro 33: para 
precio y condiciones en Oficioa 61. 
7881 5-23 
Empedrado 42. Se alquila una hab i tac ión baja grande y clara, propia para un bufete do ubogido 
ó un escritorio por haber otroa en la caaa y hay una 
alta para cabal ler) solo ó matrimoiiio sin niños; tam-
bién uno chico muy bueno eu ocho pesoa billetes: 
entrada á todas horaa, el punto es el máa céntr ico de 
la ciudad. 7854 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habiticionea muy freacas con ahi.tencia 6 ain e'la ei 
la desean. Prado 13. 7922 4-23 
Se alquila una caaa en la calzada de J e s ú s del Aion te n. 148, caai frente a l puente de Agua Dulce y 
nu9Vü paradero, prepia para cualquier estableciajien-
to; tiene portal, aala con doa puortaa grandea, saleta, 
4 cuartoa J demáa, en $35 oro; ftl frente, bodega, está 
la llave, y eu d u e ñ o Obrapía .ri7, a.itoa, entre Compos-
tela y Aguacate. 7945 4 23 
R e a l q u i l a por dos ó trea mcaca, ó sea por la tempo-
( O r a d a de baños de mar de Sau L á z a r o y á dos cua-
dras de éütos, la parto alta de una casa compuesta de 
sal» , comedor, 0 cuarlo.i, todoa cen suelos de mármol 
y d e m á s comodidades, freuca y veotilada. Agui la i .ú 
moro 37, i m p o n d r á n . 7914 4 23 
Se alquila en lo mejor de la callo de la R e i n * la casa n ú m 28, ; r ipia para doa familias, es de dito y bajo 
con baen ba lcón , ea muy ventilada; en el 26 tratarán. 
7830 4-21 
Se alquilan unas hdbitaciones altas, frescap, con balcón á la calle; may baratas siendo para bufetes, 
escritorios ó caballeros solos por tratarse de una casa 
tranquila v de ordon L a m p a r i l l a 74, altoa, 
7835 4-21 
E n $ 3 4 o r o 
y fiador principal pagador, se alquila la bonita casa 
Loaltad n. 61; tiene cuatro cuartos bajos, uno alto, un 
entresuelo y agua; la llave en la bodega. Informarán 
Campanario u. 33. 7831 4-21 
Se alquila eu cinco ouzoe oro la caca A n c h a del Nor.te n ú m e r o 10", rec i én pintada, con agua, mag 
níñ^a cocina, once habitacionea, pat ío , traspatio con 
port*da á loa baños do San Rafael , y magníf ica azotea 
S u dueño , Galiano n, 74, imprenta v pape ler ía " L a 
A c a c i a . " 7813 8-21 
Se alquila on tres onzas oro la caaa Trocadero n ú -mero 29, á tres cuadras de loa bañoa de San R a -
fael, con piso de mármol , cuarto de b a ñ o y e s p l é n d i -
das y frescas habitaciones altas. Su d u e ñ o , Galiano 
n ú m e r o 74, imprenta y pape ler ía " L a Acac ia ." 
7812 8-21 
VE D A D O . — P o r la temporada y con muebles se alquila la c ó m o d a y hermosa casa calle Dos es 
quina á Siete, rodeada do jardines y con bañ^s de 
agua dulco y, de mar. Informarán en la misma calle 
Dos n ú m e r o ^ . 7818 8-21 
A V I S O . 
So alquilan cn proporc ión loa eapacioaoa y ventila-
dos altoa do la casa n ú m e r o 84 de la calla de San Ig-
ñ a f i o , cou ba lcón corrido y habitaciones propias para 
familia ó para escritorio. I m p o n d r á n en la misma, á 
todas horaa. C 880 4-21 
Se alquila la casa n. 831 de la calzada del Ceri;o con portal, l a g u á n , sala, antesala, nueva cuartoa 
bajoo y dos altos, patio, traspatio, buena cocina, etc. 
L a llave está en Zaragoza n 31 y tratarán de su ajus-
te de una á trea en la calle da Mercaderes n. 19, bo-
tica. 7817 4-21 
S E A L Q U I L A 
sa calle de l a Concordia n ú m e r o 138. 
826 t ? l 
milia se alquila una habi tac ión . ' |7«n cafa de poca fa 
. í l í c e n a de losb.'iñoi n s de mar, á una señora . Informa-
rán Pradfi n 4. 7815 5-21 
£ • 0 alquilan á caballeros aoloa doa habitaciones altas, 
lOjunta^ ó separiidaai secambian referencias. A m a r -
gura u. 81, todo el día hasta las eeis de la tarde. 
7801 e-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa L u z n. 4, propia para dos familiaa, 
con todas las comodidades apeteciblea; alquiler m ó d i -
co; la llave é i m p o n d r á n Inquiaidor 36. 
7792 8-20 
VEDADO So alquila por año ó por temporada una precio-
sa casa en la calle Seia entre L i n e a y Once, con 
sala, comedor, seis cuaitos y uno do baño , por-
tal, j ard ín , agua y todas las comodidadea para una re -
gular familia; l a í l a v o á la otra puerta y su d u e ñ o en 
la Habana, H a b a n a n. 92, sastrería. 
7698 8-18 
SE VENDE 
la caaita Glor ia 187: informarán en Salud n ú m . 71. 
KOIS 4-25 Q E V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
O * o í'i durDo un baratillo (kiosko) en uno de loa 
panto' i :is i-é iiriooa de esta ciudad y que hace buena 
T«nrh »o p r o p o r c i ó n . E n Industria y S a n 
J o i é O i c - í i i - f o r m a r á n . 
7.it3 fid-28 5a-28 
t ^ I N C O R R E D O R , D O S C A S A S , una en la calle 
O d e S u á r e z . con aala, comedor, 4 cuartos, patio, a -
rot&a. techos de cedro, moderna; otra en la de la G l o -
ria, an buen punto, sala con 2 ventauaa, comedor, 4 
mr'.cs balos, uno alto, agua y demáa comodidades: 
eatán libreado gravamen, informa M. V a l i ñ a , de 7 á 
6 do la tarde, Aguiar 76. 8001 4-24 
Se alquila la casa calle de E s p a d a n. 12, esquina á Neptuno, propia para cualquier claae de estableci-
miento, como v íveres , botica, ferretería, fonda, café, 
p e l e t e i í a , etc , porque eatá fabricada A propós i to , y la 
eaqulna m á s freaca; el d u e ñ o y la llave eetá en N e p -
tuno 198, donde tratarán de au ajuste. 
7658 8-17 
S E A L Q U I L A N 
para hombrea í o l o s ó esorítorioa, unos hermosos altos 
de los m á s frescos y ventlladoa de la Habana. Infor-
marán T a c ó n n. 8 7673 1 5-17 J n 
C4 e alquila el segundo pico de la hermosa y pintorea-
) O c a caaa Principo A'fonso n ú m e r o 83; es muy fresco 
y ventilado y tiene muy buen golpe de vista, puea de él 
ae domina toda la ciudad: eatá acabado de pintar y se 
puede ver á todas horaa del día Informara au d u e ñ o 
en loa bajos. 7667 8-17 
Se alquila 
la casa calle de Villogoa n. 1S3 acabada de pintar, en 
cincuenta y un pesos oro: vive el d u e ñ o en Agui la 
n ú m e r o 357. 7568 13 i 6 J n 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se a1qailan habitacionea hermosas, elegantemente 
a íuuobladas con servicio, propiia para hombres aolo»; 
entrada independiente v á tolna horas: precios de 
$12 75 i 17 oro. 7518 15-14 
Se alquila on $38-25 oro una s i la y tr. a h-rmooea Labitacionea con agua y »ZÜM... «-nt rada ¡. depen-
diente, en la casa calle de lsa:i K ^ f ¡el 52, en 1» misma 
Informarán. 744B 16-13 
E~ ñ familia se a lqul a^ hermosas habitaciones con ó s in comí i«. bu ia i i » y freaca caaa, dando todas 
á la calle y á la i>n- •, Trocadero 83, esquina á B l a n -
co, á media cuo-i H l - <a calzada de San L á z a r o , por 
donde paasn tudat a-* comunicaciones; precioa m ó d i -
cos: en i<« puntal tt a ' T J i l an un s a g u á u para cf>obo. 
7131 12-12 
S E A L Q U I L A N 
nnoa altoa hechoa exproaamento para escogida do t a -
bacos elaborados, estando preparados como para aeia 
parejaa; t«mb;ón ae alquilan cuartos para a l m a c é n de 
rama; en Gervaaio 137, entro Salud y R e i n a , donde 
informarán. 7357 1ÍS-11 
E n M a r i a n a o 
por la temporada y en punto c é n t r i c o , ee alquila á fa^ 
milla decente el interior de la hermosa casa calzada 
Rea l n. U 3 , oon agua, cocliMra, comedor, cecina y 6 
cuartoa. In formarán del precio en la miama. 
7239 ^6 9 J 
Q E V E N D E N T R E S C A S A S E N M A L E S T A 
O d o , Alambique 23 y 25 y Suárez 26; informes A -
3 E V E N D E N 
ile ^ de la m a ñ a n a á Í3 y dd 4 de Ja 
tarde á 8 de la noche, todos los (UíiSi 
m Í:S5 
DO S C A S A S , U N A H A C E E S Q U I N A J U N T A S ó separadas en uno de loa mejorea punto»; venid 
quo hay arreglo, la casa San J o s é en $4001; una en 
Ooudeaa 26C0; calle de la Habana 3000; una cindadela 
en Es tre l l a en 4000; esto en oro y otras varias á 2000 
btes. hasta 4100 Mea. An^elea 54. 8004 4-24 
Se venden unas casas 
Informan Indnetria 15. 7US0 4-21 
SK V E N D E N S I E T E B O D E G A S , C I N C O F O N -daa, 4 cafáa con billarea; 8 cafetines; 1 carnicer ía; 
1 hotel; 2 vidrieras baratillo; 1 casa de baños; 1 b a r -
h e r í s ; 12 casaa de esquina con establecimiento, 8 c a -
dtas; R fincas do campo. San J o a é 48. 
7963 4-21 
Q E V E N D E U N A C A S A D E D O S V K N T A N A S 
^ p o r t a l con columnat, 6 cuartoa, sala de m á r m o l y 
el primer cuai tn, es toda de azotea, libre de grava-
men, es tá aituada on Galiano: precio $5000 oro. I d e m 
2 CR£aa do 3 y 2 pifos en San N i c o l á s . San J o s é 48. 
7!)62 4-24 
B O T I C A . 
Se vende una montada al eatilo de la Habana: hace 
buena venta; cn uno de los paraderos del Ferrocarr i l 
de la B a h í a . Se da cn buenas condiciones. A . Castel l 
y C o m g . Empedrado n ú m e r o 28, informará, 
4-21 
Q E V E N D E N T R 1 2 S C A S A S R E G I A S E N R K I -
OJ:ai Gal iana y Niptuno, máa 18 casaa de 2, 3 y l 
v e n e n a ; 8 caana de 2 y 3 piao»; 24 casitas; 14 casaa de 
erqnina con establecimiento; 7 caaaa y 6 solares y e r -
moa en el Vedado. San J o s é 48. 
7P61 4-24 
OJ O — E n venta real laa casas siguiontea; A n t ó n Recio $1,800, z i g u á n y dos ventanas; Corralea 
con 6 cuartos, $2,200; Vives con 4 cuartoa, $P03, y 
otra Corralea en $2,2C0, todas e- oro; otra J e s ú s del 
Monte, z iguán y 3 ven tana»; azotea, en $1,200 oro. 
Do m á s pormenorea R a y o 38, do 7 á 12 de la m a ñ a n a . 
7859 4 24 
P O R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E 
r e v e n d e una bodega bien surtida y on buon punto 
eu 1100 pesos btes , a d e m á s so vende una casa de es-
quina en buen punto cu 5500 pesos oí o, darán razón 
Aguacate 54 M . Alvarez . 7925 4-23 
C a l l e d o V i l l e g a s . 
Se vende una casa de 10 por 72 varas de f.mdo, con 
oKua, sala, saleta y ocho cuartoa, cn $10,PC0 oro. 
O'Rei l ly n ú m e r o 13, de once á cuatro. 
7931 4-23 
O j o á e s t a c a s a . 
Se vende Peraeverancia n. 7, acabada de fabricar, 
con aala aalcta, 6 cuartoa, agua, losa por tabla, cuar-
to do bxño . Campanario 10 la llave. O - R e i l l y 13, de 
15 4 4. E n $8 000 oro. 7930 4-23 
E n e l C o r r o 
y á media cuadra de la calzada ae vende una casita 
de m a m p o » t e ; í i y teja con sala y un cuarto en $700 
btes, gana $10 btes. situada calle P i ñ e r a 7^, su d u e ñ o 
O'Reil lv 13. ,ití 12 á4 . 7844 4-21 
^ j E V E N D E L A O A S A D E M A I M P O S T E R I A , 
O C o m p o i t o l a 191, acabada do pintar y componer; 
tiene z a g u á n , snla, comedor, cuatro cuartos bajoa, doa 
altea, ooeioa y demáa servicios; l a llave al lado é i n -
formes Cnmpauario 144, d . s io las 2 en adelante. 
78Í6 8 21 
U E S T O D E F R U T A S — P O R T E N E R Q U E 
match i r au d u e ñ o para la P e n í n s u l a , se vende en 
poco dinero y al contado, uno muy acreditado, eata-
olecido hace treinta años Informarán Santa C l a r a es-
quina á Ouha. 7821 4-21 
VE D A D O . — E N L A P A R T E M A S S A N A Y pintoresca de catu barrio, ae vende una gran casa 
quinta, rec ién construida en 1.618 metros de terreno 
propio, sin graramen de u i n g u i a clase, ngua redimida 
en toda l a casa, jardines, huertos, cabaí lev izas , b a ñ o s , 
etc., etc. D a n razón de 9 á 12 de la m a ñ a n a y de 4 á 7 
de la tarde, en la calle Quinta n. 21. 
7414 15 12 
DE ANIMALES. 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C O S P A V O S reales y cuatro hembra» con sus crias en la cal;.- ,-
da R e a l de los Quemados de M a r í a n a o n ú m e r o 43 i m -
pondrán . 7974 6-24 
S E V E N D E N 
tres caballos. In formarán Obispo 8, p o r t e r í a del I n s -
tituto. 8013 5-24 
OJO A L A GANGA.—Se vende una preciosa j a -ca mora-concha, con cinco a ñ o s , 6 cuartas y ocho 
dados; sana, gran caminadora y maestra de tiro, con 
ga lápago de cuero en buen uso, cabezada de bocado, 
espuelas, eto., por el ínf imo precio de 4 onzas y media 
oro Puede verse á cualquiera hora del d ía en Santo 
T o m á s n. 27, Cerro. 7865 5-23 
C A B A L L O S B E T R O T E 
fe venden al contado ochenta á noventa, procedentes 
de la hacienda que es tán á piso en el Cano . S a n I g -
nacio 93. D . J o s é M a r í a H e r r e r a tratara de 1Í\ venta 
7892 4-23 
BE CARRUAJES. 
EN L A C A L L E D E L A C O N C O R D I A N U M E -ro 97 se vende un c o u p é f r a n c é s , del afamado 
constructor de coches, Binde; ae hal la en muy buen 
estado; se vende muy barato por no necesitarlo su 
dueño: en la miama informarán. 
8050 8 -25 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O C O M pueato de uu milord de la fábr i ca Court i l l ier , en 
flamante estado con au caballo criollo moro concha, 
con m á s de siete cuartas, joven, sano y ain resabios, 
con sus correspondientes l imoneras. Gal iano 9, esqui-
na á Trocadero, altos, ae vencen juntos ó separados 
8014 4-25 
PO R N O P O D E R A T E N D E R L O S S U D U E i S í O se venden muy en p r o p o r c i ó n doa cochea milord 
con aeia caballoa, ó aegún convenga al comprador, 
P a r a sn ajuste y d e m á s . A n c h a del Norte n. 269, de 
seis á diez y de cuatro á seis, tren de coches. 
8031 4-25 
So v o n d o 
un fae tón de cuatro asientos may ligero y »ó!ido, de 
poco uso en 16 onzas oro y se alquilan los altos rfe la 
casa San J u a n de Dios n. 8. Informan Aguacate 112, 
7998 4-24 
EN 375 P E S O S O R O S E V E N D E U N O M N I -bus cbiso, elegante y ligero: eu B e l a s c o a í n 635, 
esquina á Campanario taller de carruajes puede verse 
y para su entrega on L o s Japoneses, Agxiiar 47. 
7985 5-24 
CA S I P O R L A M I T A D D E S U V A L O R S E venden un milord nuevo, otro de medio uso con su 
limonera, un v is -a-v is de 2 fuelles, marca CourtilUer 
y un tranco de arreos; Trocadero 12 . 
7870 8-23 
D U Q U E S A . 
Sovonde una cu blanco, sin veaiir, en buenas c o r -
dicioucs y de inmejorable c o n s t r u c c i ó n ; in formarán 
en Sau Rafael entre Bolascoain y L u c e n a , tren de co-
ches. 7898 ^ 6-23 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -de eu precio m ó d i c o una victoria jardinera, fuerte 
y ligera; San Miguel 83. 7886 4-21 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A R R E T O N con sus arreos, barato. Ca l l e de loa Hornos 5, San L á -
zaro informarán. 7889 4 23 
S E V E N D E 
una j o r i i n e r a americana, muy bonita, y un doakart 
cari nuevo, todo barat ís imo. Monte n ú m e r o 26?, es-
quina á Matadero, taller de carruMee. 
7 8 Í 9 4-21 
S E V E N D E N 
dos limoneras: una amarilla y otra negra: una yegua 
de 30 meses, maestra de coche, y un dockar, tocio por 
200 pesos billetes. Mani la n ú m e r o 3, Cerro. 
7827 8-21 
BE MUEBLES. 
D O R L O Q U E D E N S E V E N D E U N A E M A -
17 tos té v mostrador de l a casa de p r é s t a m o s C o m -
potteU 100, esqui ia á Sol. 8028 6 25 
E M P E D R A D O 4 3 . 
Se venden una cama camera de clase superior y da 
poco uso, y un armario de caoba: ee dá barato. 
7953 l a - 2 3 3d-24 
HA L L E G A D O D E B A R C E L O N A Y P A R A r e -galo de novia un precioso juego de cama bordado 
» a nudillo, camisas bordadas o lán fino para señora , 
camisitas, fjorritas, baberoa, p a ñ a l e s de n i ñ o , p a ñ o s 
de v e v , encHj-js para sillones, dos batas de i t ñ o r a , 
todo se realiza muy barato. C u b a 114. 
SHSR 4-25 
GA N G A . S A N N I C O L A S 3 3 . — U N A M A Q U I -na de coser, $17; una nevera $25: un filtro 6, dea 
camaa hierro á $15, un lavabo americano $g0. un t i -
najero piedra marmol $12, seia vidrieras para taba-
quer ía a $2, 1 bomba grande oon su cañería 8 ,1 piano 
$10, un reclinatorio 3 petos, un bidet $2, una c r u -
ceta bronce 2 luces $10, un armatoste carpeta y mos-
trador $40. una vidriera niquel $3^, un si l lón dentis-
ta, un auxil iar nogal y una caja de h ieno de una v a -
ra cuadrada para libros y dinero de combinac ión y se-
guridad para ladronea y fuego. 7877 4 23 
S E V E N D E 
un pianioo de P l e y e l de excelentes voces: puede ver -
se de 8 de la m a ñ a n a á 6 de la tarde en Habana 175. 
7938 4-23 
U n a c a j a d e h i e r r o 
de una vara de alto, casi nueva, ae vfmde en tres y 
media oro, por no necesitarla, 7 n ú m . 120, Vedado. 
7924 4-23 
B V E N D E D N G R A N E S T A N T E B I B L I O -
teca de cuatro hojas de cristales en el cuerpo alto, 
propio para un archivo ó una gran vagilla, por su t a -
m a ñ o ; ae d á muy barato y puede verse, Gal iano 61, 
esquina á Neptuno. 7920 4-23 
Antigua Mueblería " C A T O N . " 
D E F . Q U I N T A N A . 
Completamonta instalada en su nuevo y e s p l é n d i d o 
local , Gal iano 61 esquina á Neptuno, ofrece al p ú b l i -
co el surtido m á s completo y variado de muebles quo 
pueda desearse, tanto del país como del extranjero: 
todos á precios sumamente módicos , pues nuestro l e -
ma es vender mucho, bueno y barato. 
T a m b i é n se cambia y compra toda clase de muebles 
y pianos, prefiriéndose los finos. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A . 
7919 1-2:̂  
G A N O - A 
de una magníf ica vidriera de tabacos, propia para un 
café ú otro establecimiento que haga esquina: Infor-
m a r á n Aecsta 51, L a Belencita, tabaquería . 
7858 4-23 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N P O R a u -sentarse su d u e ñ a un magní f ico juego de comedor 
de nogal muy elecanto, juego do cuarto de palisandro 
propio para un regalo y otros muebles y lámparas , 
todo muy bueno y se dan barat í s imos . Merced 103, 
7851 4-21 
C o m p o s t e l a 6 0 
Juegos de aala R e i n a y L u i s X V de $33, GO y 68; 
escaparatoa á $20, 30 y 40; canastilleros á 20 y 25; 
mamparas á 6, 8 y 10; peinadores á $25, 30 y 34; apa -
radores, jarreros, mesas de noche, camas, tocadores, 
lavabos y sillas á cualquier precio, Compostela 50. 
C 870 8-21 
Se v e n d e 
un organillo (Ar i s tón) con 20 piezas; una escopeta de 
caza (Grener) cab. 12, 2 c a ñ o n e s , ain gatillos (siste-
m a Llammerlese) . 71 Compostela. 
7857 4-21 
P I A N O S . 
Tenemos varios de Pleye l , que se dan barat í s imos . 
Compostela n ú m e r o 50, L A P E R L A . 
C 871 4-21 
So vende 
una cocina e c o n ó m i c a de hierro, en regular estado 
una bater ía de cocina, dos l á m p a r a s de centro, cuatro 
faroles y otras menudencias en precio m ó d i c o . In for -
m a r l a Atocha n. 1, Cerro . 7782 6-20 
pmos de mmmm freris 
Cou graduador de pulsación y gordiua 
garantizados por 4 años. 
A 15, 18 Y 20 ONZAS ORO 
A c a b a de llegar l a remesa que se esperaba de e í toa 
buenos iuatrumentos. Todos tienen siete octavas de 
c.rte7isiÓ7i, l i r a enteriza de acero y elegante m u t b h 
enchapado de p a l i s a n d r o . 
E l graduador de p u l s a c i ó n es el m á s sencillo que se 
conoce y en seis años de uso y m á s de 490 pianos r e -
cibidos con graduador, t o d a v í a no h a tenido ninguno 
la m á s p e q u e ñ a d e s c o m p o s i c i ó n . 
Unico importador para la isla de Cuba 
ANSELMO LOPEZ 
OBEAFIA 23 
ENTRE CUBA 7 S M IGNACIO 
Se componen y afinan pianos y ó r g a n o s . — T a m b i é n 
so alquilan.—Precios m ó d i c o s . 
A F I N A D O R E S ; 
E . A Z P I A Z U . R . L O P E Z . 
C O M P O S I T O R ; W. W O O D . 
7750 12-19 
I M P O H T A K T E 
á los SrsB. Hacendados 
E l que SUP ribe, acreditado y bien conocido entre 
los mismos, v;>nde sin la intervención de agentes al-
gunos 250 carritos cuadrados de tres ruedas para aiú-
car, 100 toiit ladas raüa de acero, 39 libraa por yarda, 
infinidad de máquinas de moler, desdo cuatro pies de 
trapiche hasta 7 i ; un doble efecto sistema Ralioí, 
Veinte defecadoras de cobre, doble fondo, fabricaote 
C a i l , una potente máquina do vacío para un tripla 
efecto, vanos donquóis y do rechazo, calenUdora de 
guarapo, tubería de hierro fundido de 6^ pulgadas 
d iámetro , como infinidad de maquinarias, incluso cen-
trífugas, tachos al vacío sueltos en donde informar 
en mf escritorio. Dragonea n. 4, depósito de cal del 
M .rañón, de 7^ á 8} de la mañana y de 12^ á l \ tar-
de. Telefono 217. 
T O M A S D I A Z Y 8 I L V E I R A , 
Nota.—Advierto á los mlsmes señorea que compro 
de contado toda clase de metalea y hierro vieje na-
c i é n d o m e cargo de sacarlos de los ingenios, pagando 
sus costos, pudierdo á su vez permutar estos artícu-
los por aleuna maquinaria ú t i l . — S i l v e i r a . 
7926 4-23 
i S G E L M E i . 
P E R F U M E R I A F I N A . 
RE C O M E N D A M O S E L F L U I D O D E P E R -les de Toi le t B u z a r Co. para preservar la danta-
dura endurece las enc ías y perfuma el alientOj y el 
t ó n i c o para destruir la caspa é impedir la oaida dél 
pelo. Bosque de Bolonia, Concha de Venus, Ban Ra-
fael n ú m . 5, Aguiar n ú m . 100, San Nioo l í s náme-
P8. C 855 alt 13-19Jn 




I y todos IP? afectos nernosos se curin «m el uso úelu 
IPfL DORAS A t i T¡HEUñA LGICAS 
del I > o e t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia R O B 1 Q U E T . 23, calle de la Monnale. 
.Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA, 
N 
ATKINSON'S 
W H I T E R O S E 
Original y única verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense las imitaciones. 
ATKiNSON'S 
FRANGIPANNE 1 STÉPHANOTIS 
ESS.BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres soa superíora3 
4 los demás por su fuorza y su aroma 
natural. 
Se bollan en todas partes, 
S i &. E. ATSUA S O x T , 
24 , C i d B o n d Street . L o n d r e s , 
AVISO ! VerJadi'r&s solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la maici 
do fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
o i M o Granulado 
de R Ü E N T E L 
BE lAOOINÁElÁ, 
M a q u i n a r i a 
Se vsnden dos calentadores de guarapo, verticales 
fabricados por C a i l . Uno de ellos con 65 metros de 
sv.perficie y el « tro con I f 0 metros. Ambos casi nao-
yos y en condiciones de usarse sin necesidad de r e p a -
racioDos. J , P . Cotiart, S a n Ignacio 13. 
8008 15 24 J n 
M a q u i n a r i a 
Se vende una m á q u i n a horizontal de bomba», eu 
muy buen citado, fabricada por l a casa de C a i l , de 
P a r í s y aplicable á uu triple efecto de cinco mil p iés 
de superficie, evaporadora. S u s bombas tionen las d i -
mensionea siguientes: aire 530 por 700; rechazo "1 
enfriadero 350 por 700; retornos 230 por 400; guarapo 
180 por 400; meladura 110 por 400 P a r a má* .nfor-
mes, dirigirá á D , J . P . Cotiart , (San Ignasio 13) que 
garantiza l a m á q u i n a . 8007 15 -24 J n 
E l Ruibarbo ha gozado 
siempre en medicina de gran reputa-
ción. Miéntras que los otros purgantes 
diminuyen generalmente el apetito y 
causan un malestar bastante penoso, 
el Ruibarbo abre las ganas de comer 
y obra como tónico, estomacal y 
laxante. 
E n vista de su amargor y de la 
repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M. Mentel tuvo 
la feliz idea de ofrecerle en forma de 
gr&nulos del tamaño de un grano de 
mijo, fáciles de tragar. La medida que 
sirve de tapón al frasco puede con-
tener dos gramos de gránulos, los 
cuales representen 50 centigramos de 
Ruibarbo. Basta llenarla y tragar 
los gránulos con el auxilio de una d 
dos cucharadas de agua. 
Exíjase la firma f ^ e * c 6 A 
sobre la etiqueta. 
Ea P A R I S , ta la u u L . F U E R E , 19, roa Jtcok 
MU E B L K S Y P H E N D A S A P R E C I O S D E gaoga: j «epro» de cuarto franceses y americanos, 
vecf.doves, peinadores, aparadores, mesas correderas, 
laveboa, espojos. cuadros, juegos y adornos do toca-
dor, m e t a l e relojes, un buen surtido de prendas de 
aeSoraa y caballeros, todo en ganga. Obrap ía n. 55, 
casi esquina ú Compostela, " L a Nueva A m é r i c a . " 
8038 4-25 
" D O R A Ü S í f i N T A R S E L A F A M I L I A P A R A E L 
XTcampo, ee venden los muebles siguientes; un e s -
caparate corona $f0; una cama $28; u n lavabo $30; 
uu jarrero con m á r m o l $16 y otros mueblea, no se 
trata con mueblistas; se pueden ver de 7 á 9 y do 12 á 
4 |<jl d ía . Dragones 37i B . 8042 4-25 
SE V E N D E N T O D O S L O S U T E N S I L I O S D E una fonda, gran ba ter ía de cocina: i n f o r m a r á n 
Manriqno v F iguras , cafó. 
8010' 4-24 
V i d r i e r a 
Se vendo una do niqael con das estantes a r r i b a y 
sus patas torneados do lujo, so da barata. Gal iano 106. 
800-S 4-24 
T > A N C O S C O N R E S P A L D O S E V E N D E N Y 
Xíóo i i los que conutiluian las lunetas del teatro H a -
K u a; ton propioa para sociedades, t emplo» , c o l e g i o » , 
etc , jut.t'ia ó al detall: t a m b i é n ae ven .en k plaz-'S ó 
se «ían alqu^or. RSÍ como t a m b i é n toda c!af e de 
mn< b l í» Villegas 99, m u e b l e r í a de Betancourt. 
7982 4-24 
/ ^ A M A S — A VO P E S O S C A M A S O O N B A S T I -
V ^ d o r m e t á l i c o nuevo; tnrtido de oanút' .s b rnndaa 
Uiifcdi$16a 30; camas columna (rruesa m.ijr ífleca 
adiTijoa á 30, ¿1.) > $10; camaa k 18 y $ -ri; u i a cama 
do madera i-o mucho gu.»to 30; n r a i i e m c*mora 35; 
ISmpams do bronce á 3, 4, 7, Í 0 y $15 nuevue: 63 p i t -
tan y dorau cama' . Sol n t ímero 85. 
7916 4-24 
TO M A S D I A Z Y S I L V E I R A P A R T I C I P A A á los Sres. Hacendados habar mudado su escrito-
rio de Obispo ndm. 30 á Dragones i . Dep6sito de la 
C a l de Maraf ión, cn donde contiada fac i l i tándole á los 
mismos iofinidad de maquinaria de uso, superiores. 
D e 7 i á 8} y de 12i á ü . — T e l e f o n o 217. 
7839 8-21 
E V E N D E U N A M A Q U I N A I N G L E S A N U E " -
vn y de a c c i ó n continua para fabricar gaseosas en 
n ú m e r o de 5,800 botellas en diez horas de trabajo. 
P a r a m á s informes P r í n c i p e Alfonso n. 2 C , altos, de 
8 á diez de la m a ñ a n a . 7817 4-21 
A V I S O . 
A les s e ñ o r e s consumidores de gas del Vedado y 
Carmelo que deseen tener buena luz, pueden dirigirse 
al taller de maquinaria de D : J a i m e B o r r e l l , Obrap ía 
32 y Amargura 36, donde e n c o n t r a r á n los tan afama-
dos aparatos bomba hidrául ica para dar p r e s i ó n al 
gas, autorizado por l a E m p r e s a . 
E n las mismas e n c o n t r a r á n los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta el día, propios para i n -
genios y establecimientos del interior, así como tam-
bién los afamados motores á gas del fabricante E s c u -
der, de Barce lona . 
Obrapía 32 
6072 
y Amargura 36. 
alt 26-17Mv 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Bres» Industriales, Haquinist&s 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
E s t e metal de ant i - f r ioc ión conserva la lubr i f icao iéa 
y garantizcünos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y C p . S. en C . Comerciantes 
Importadores de toda clase de maquinaria y e í e o t c s de 
agricultura. 
CaUe de Ten iente -Roy n ? 81, apartado 346, H a b a -
na. C n, 769 1 J n 
M A Q U I E T A R I A . 
A LOS HACENDADOS: se venden un tacho a l v a c í o , 
un trapiche, una bater ía completa de centr í fugas H e p -
worth, etc., etc. O'Rei l ly n ú m e r o 30 informarán. 
7807 26-20 J n 
'Célebres Fiemedíos L9 Hoy 
bajo BD pequeño TolúcenactiTO y sin sabor 
#V ^ lr;ri O '*¿' V LjTHJaraKB!»^^-;^ *̂  f 
P i l d o r a s L E M 
Populares en F R A N C I A , ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en dmida están 
autorizadas por el Consqjo de H/g/sne. 
FIULSCOB . . . . . . . . . . . . . . . . m raAsco 
Pemitlendo cuidarse solo, con poco gasto y pront» 
curación. Expelen proatamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifleaji la sangre y preservan do relnoidenoiB. 
—> E m p l é a n s c < • 
contra 1» C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , G o t a , 
H e u t n a t i s m o , P é r d i d a d e l a p e t i t o , 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E t t t p e i n e s . G r a n o s , J t u h i c u n d e a , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
toda frasco que DO llere las señas de la 
Parmeu Oo t t l n 
0^ Teño de Le Roy 
2,6 de S e » ® ' 
E N TODAS LAS FARMACIAS. 
BI-DIGKSTIVO DE 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.UAPf.T» 
DE LAS FU 
PARIS, G, Avenus Victoria, G, PARIS 
IT EN TODAS LAS FARMACIAS 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
A W n - A N E S W i C O - A N T í " N E R V I O S O 
ORACEASielD'Hl 
Con Sesquí - Bromuro üs Hierro 
E l mejor ¿e todos los ferruginosos; el ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y que no e x t r i ñ e n u n c a . 
DOSIS : 4 A G GRAGEAS POR DIA ANTES DE COMER 
ELIXIR J JARABE ¿el Dr HtCQUETs wn S e s q u i - B r o m u r o fie H i e r r o 
PaHs : Mofltagu, 12. Rué des Lombajds; 
En Sabana : J o s é Sarra, y en todas las Farmocias. 
con , T O D I I M O D O J B J L S ? d e M I E K & O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, r e g e n e r a d o r de l a s a n g r o , es de una eficacia cierta en la 
CieROSlS, FLORES BLAHCAS, SÜPRES10H y DESORDENES le h MEHSTRCAC10S, ENFERMEDADES dei PECBO, CÁSTR ALGIA 
DOLORES dt ESTÓMA&0, RAaUiTISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIKPLES í ISTERMITESTES. EKFERKEDADES HERYI9SAS 
E s el úuioo remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera oirá tuilancia, 
V é a g e e l F o l l e t o g r u e a c o m p a ñ a d c a d a F r a s c o . 
Venta p o r M a y o r , en P A R I S ; C h . V I M A R D & P E T I T , í , ca l l e del P a r c - R o y a l . 
E n la HABANA : ¿TOS-ÉS S A J S L S a A , ; - L O S É » S O*. 
DO S P I A N 1 N O S D E L O S M E J O R K S F A B K I -cantes; uno es de Boieselo^ ¿la a,6 y 7 otizas. pe io 
p-rantizadoe; 3 bonitos escaparatee forma moderna de 
caob i nuevos á .*.Vi B . ; camas de niRo y mayores de 
10 á $17 B . ; verlos espejos baratos; una farola de g a -
binete; banqueta de pianos y aisladores por lo que 
den; una virgen del C a r m e n al oleo, en L u z 66. 
7975 4-24 
F I A N O S . 
Triples cuerdas oblicuas, plancha m e t á l i c a , teclado 
de maidl . construidos expresamente para C u b a . 
Se venden á precio de fábrica , por Ernesto A . B e -
tancourt. 
San Ignficio nrtmero 62, 
79t9 7-24 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOSSAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N S 
ACMITlDO SK LO* HOSPITALES OE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona n u n c a males 'le e i iomago, n i e s t r e ñ i m i e n t o , no enneprece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , T a r a b a Y O r a c r e a s 
PreparadoBy mtaalpor msyor:Soc/etía£í francejarfe Productos Farmacéuticos. ADRIAN 4 O . l l . r . (IslaPifie,PARIS 
G A i<ra-A, 
Se venden 10 banaderas de muy poco uso, de una 
pa»ta imitada al zinc, por no necesitarse; bafios del 
PiMisje. esquina á Zdw&'.x i n í o r m a r í n , 
C Í E R T 3 ^ 
cíe /o 3 E n f e r m e d a d e s Nerv iosas por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA LA CURACION DB 
E p i l e p s i a . - H i s t é r i c o 
M i s t e r Q - I D p l I e j t i s i a 
S a U e d e S a n V í c t o r 
J E j i i f e m i e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a J U s p i n á l 
I t i a b e t i s A . & i i c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s f V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a S f < I a c q u e c í i a 
D e s v a n e c i i n i e n tos 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l es 
I n s o m n i o s 
E s p e r t n a t o r r e a 
Se enría gratait&mcste ana ínsínssion impressa, may iuteressate, i hs personas qae la pida» 
H E N R Y MITRE, ea Pont-St-SESsprit (Francia) 
yimD&bm TODAS I-A§ CÍUNGIPADES FARMACIAS T DROGUERÍAS 
